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• Dios, I 
ÍILYICIO FiRlICÜLAR 
Diario de la Marina E l principio de los festejos inver-
nales ha resultado un exitazo, á pesar'se quedan í 
riódicos no se tiraban planchas tan fe-1 eión numerosos asociados y familia-
nomenales como las que se t iran estos, res <ie éstos-
n„A . , , . . , . ! Los visitantes se de-pidieron repi-
que un día anuncian el juicio de resi-1 tiendo frases de enaitecedor elogio 
dencia de Mr. Magoon y otro el fraca- para la Asociación y stw miembros, 
so :le los festejos invernalas. v después í , . ? 1 Señor Avelino'Pazos se inseri-
Dio como socio, so.uritaudo que le 
- , .an fresóos cuando el Gober-: t-U(.ra oxtc.adid0 ^1 recibo de un año. 
jde los augurios y de las hostilidades uador Provisional vuelve con más auto- j En los mementos de la visita se en-
de algunos periódicos que no quieren ridad y más prestigio que nunca y la e?Ptr#J*n presentes las señori tas Zo-
garantías y que si no los convidan , Habana entera y millares de toorktafi ^ — l l a ' 
á chilindrón, en tedas partes ven unos! acuden á presenciar las fiestas, no por 
chivos enormes. j improvisadas menos brillantes. 
En el certamen d^ belleza 
i multitud inmensa. 
D E HOY 
Madrid 24. 
faaSION Y NOMBRAMIEENTO 
Ha dimitido el Ministro de Ha-
i pícese que su dimisión obedece real-j Y ayer, las calles llenas, los tea- j y que mucho honran á la clase claro SerPentinas y confettis, más barato que 
^ ^ « s f ^ A ! ^ Uen0S' ^ dc *> « « o .a , hay, sino" que S " 
f fifi W • . _1 - _i _ J • TVÍlVniloa i.nVv^^^»,^^-. J _ _ - 1 1 • 1 1 * 
La Kstacióii Invernal 
una 
Si quiere usted obtener el premio en el 
yue nada de esto quiere decir que ^ r t a m e n de disfraces, elija uno de Jos 
[-« " ^ , clue tienen "Los Heves \ 
i no naya en Cuba periódicos discretos y san Miguel o. 
Magos" Galiano 73. 
Para susunui <u. wí. ^ ««.w^ 
^mbrado el senador vitalicio don , parques rebosantes de público, en el 
+or«/> S á n c h e z Bl l3+i l l0 . 1 li+r>T-Ql •n^c^^.i^^.j^ i x . . 
nuestro juicio están en mayoría. 
Sin ir más lejos, ahí tenemos al j 
Avisador Comercial, que la semana: 
b a c e t a i n t e r n a c i o n a I Cayetano Sánchez Bus+illo 
R E V I S T A ^ I I L I T A R 
Al frente de las fuerzas de la guar-
nición de Madrid y sus cantones, el 
jey ha asistido á las maniobras veri- tros y parques, tanta gente que Triunfo, y que en su último número E l odio que mutuamente se profe-
^ ^ J L ^ ^ I . ni ™ando las fiestas de la i ñau-1 no sólo declara que es partidario de SaD ™h*5 rejones orientales, quizá 
sea suiieiente a calmar la agitación 
ipera en Rusia 
un empeño que 
icha el ruso por 
tersburgo de-
litoral, presenciando las regatas, mi-
llares y millares de personas, y por la ]   .1 Las noticias alarmantes que circu-
noche. contemplando las iluminaeio-! pasada publicó un artículo sobre las lím sobreJa posibilidad de una gue-; 
, _ rra cou Turquía encuentran favora- i 
inundando . otra vez tea- garantías, mal interpretado por E l ble_acogida en el pueblo ruso 
i cu  l s fiest s 
ya JjcOU y yv ÜU-JCVCVO , ex u.o I 
Cazadores de María Cristina, segundo | - — "—' "v a ^ ^ wusisie en njar ia iorma en aican2aI. 
regimiento montado de artillería, pri-1 que hace ya días que están todos los que el Estado se obligará á pairar los La prenda 
«.ra fiommñía de la pnmera coman-!, , , . . , , r , _ 
daños y perjuicios que cualquiera al- dica 'á este asunto artículos sensaeio-
ae Co pa í  ri e  an- | J 
dancia de tropas de la Administración [lloteles repletos. 
ífilitar, primera seccicn de la prime-! E n vista de esto lru\ ¿ • ' M — " ^ M -
ra Compañía de Sauidad Militar y!fiarlo . ^ . ¿no es cosa de teración del. orden cause nalesj en los círculos políticos y aún 
topas de ingenieros. aarie U11 voto ^ gracias á don Car- Y respecto á Irv, * • v , en eI ambiente obrero se nota cierta 
Jlandala división el general Orozco. los de Salas por su feliz idea sinuie mi™,. • • , ^ 6 el cc:21^lacencia de la marcha que lle-
iDurante la revista se ha celebrado ra ^ haya co-ido v X « ^ , S 0 G O l e g & ' que de se^ ir iaS 00Sf; y en todas P^tes se 
ma nusa de campana, a la que asistió I . ^ oiao %einte mi1 P^os la mtica contra la Comisión en h, ve eon ^ ^ ^ o mal encubierta los 
la FamiHa Real, con el Gobierno, las i a ú n no estaban recaudados forma que tiene adnnt^. - pre!!míDaTes g ü e r o s que se hacen, 
altas autoridades civiles y militares y más de quince mil? L , l „ adoPt^a, sena difí- preliminares que hasta ahora no en-
ma inmensa muchedumbre. ^ ^ . J , . Cl1 el año próximo personal f i a r o n oposición en ninguno de 





¡  i   
LOS SOLIDARIOS 
Con motivo de haber sido denim-
pado un periódico catalán por hacer 
propaganda solidaria, los diputados 
De la iluminación del DIARIO DE J * | dispuesto á cargar con la responsabi 
MARINA dice E l Triunfo que era pre- lida-d de esa censura 
ciosa y L a Unión Española asegura 
| que descollaba entre todas. \ templo; pero, ¡ quién sabe! quizá pue 
Turquía, por su parte, tampoco re-
| chaza la guerra; al contrario, iría á i 
Lo cual es una verdal como un 1 de bueIla ^ n a Para af'i:mar l ™ ' 
tajas en sus pretensiones sobre Fer-
ia y tomar de paso revancha de 
Mucho agradecemos á dichos colegas , da todo arreglarse con que la futura aquella derrota que sumió al imperio 
turco en la humilde condición polí-tiolidarios presentaron una proposi , incidental en el Congreso, pi(üen-;^os elogios; pero casi valiera más que i Comisión al redactar el presupuesto +• 
tica qne hoy tiene entre las naciones —- — — — » - ' • • » • 1 * i * A. L10 ̂  Cĵ 'n 
r ^ . e se declare que es perfectaraen- ^ 6e hubieran ocupado de la ilumina-, de gastos no se olvide de consignar . uropeas 
lele?al el programa de la Solidaridad ¡ , , ^ T A O T ^ U , , 1 -ci « 1*- T ^ 
- • '«1001 del D I A R I O , porque es casi segu- una buena cantidad para que la crí-i gooierno de Const-antinopla, en [Catalana. 
La proposición fué retirada antes 
de que fuese objeto de votación. 
I Los jefes de las minorías declararon 
hne la propaganda solidaria no es 
[atentatoria á la unidad nacional y el 
jOobierno manifestó que, sometido el 
[asunto á los Tribunales, éstos exami-
•arán el asunto con meditación y re-





L A R E I N A 
a esta 
„ runos 
IHeina en Sevilla. 
UN ESTRENO 
En el teatro de la Princesa se ha es-
íteenado con muy buen éxito una co-
¡aedia de Jacinto Benavente titulada 
f La Señora Ama". 
estamos preparando un chivo en conbi-
nación con los encargados de premiar 
la casa mejor iluminada. 
¿No digeron días pasados, según nos 
cueuta un amigo, que Mr. Magoon ha-
bía comprado el apoyo del D I A R I O sa-
oando á subasta, por la mitad de su va-
roqueabo-a saldrán otros diciendo .uej tica aea bonévo.a y no halle en todo ; ^ ^ a t f í f e ^ S J 
chivos, con escándalo do los propios, centración de sus reservas del Asia 
y asombro de los extraños. Menor, ha llamado parte del contin-' 
gente que opera en Arabia y llevará ; 
— : me» M I sobre la frontera persa un núcleo que | 
i por ser de tropas aguerridas cons-
? CltQ Q] funlnn do Dnnnnflinnfnn i;i,1*r^ ma?i:i,^ca vanguardia, vlld ul LUil l lu Uu I IU ÍUMMIDO I . Pero á prsar de taD iaminente Pe-
j ligro y de los dispendios que ocasio-
nan tales aprestos de srnerra ¿se lie-
Dnrantela taneiadelReyen «1 - l a r contiguo á este edificio.I U e f S o 4 f r0mPÍmicnt» de * * * * * 
drid por al runos días, permanecerá, la siendo así que dicho terreno ha sido ^on. acompañado del Sr. D. Avelino, Probablemente no- mediará Inda 
" ' tasado por la Hacienda en una tercera! ? f ^ I ^ y ' Í h™0TfaP0 de ^ ' térra y si bien es ekrto que esta ña-
parte mas de lo que en realidad vale? | suntuosl casa de la A?ocLi?n deDe! ! Vería ^ ^ del 
L a verdad es que hemos progresado í ^g^6^68 
tanto que es una barbaridad. 
E n los ominosos tiempos de la Colo-
nia estábamos muy atrasados. Euton-
que la acción de Austria en Macedo-
nia esté por completo paralizada por-
que dicen que el emperador Guiller-
mo sostiene descaradamente la intran-
sigencia del Sul tán de Turquía . 
En cambio hacen pública manifes-
tación do las simpatías que en ellos 
inspiran las naciones occidentales de 
Europa y no ocultao el regocijo que 
una alianza con Inglaterra. España ó 
Francia les habría de producir. 
E n discursos, en folletos y en ar-
tículos de la prensa diaria, se dice 
que la tríplice es un cadáver y que 
su da ventajas á la nación ni tiene 
razón de ser. 
Aquí no cabe achacar á manejos de 
Inglaterra esta animosidad que las 
dos terceras partes del imperio aus-
tríaco «iente hacia Alemania; pero 
de este ó el otro modo se nota el can-
sancio que la alianza produce y se 
ve igualmente que de romperse el nu-
do que les ata, Austria ganaría en 
la misma proporción que resultase 
perdiendo Alemania. 
Falta esta nación de ese último 
apoyo, el aislamiento sería absoluto y 
salvo que contase ocn la amistad de 
los Estados Unidos el Kaiser, paro-
diando á Inglaterra, podría decir al 
mundo que se gozaba en su esplén-
dido aislamiento. 
" b a t u r r i l l o 
E l señor Pennino Barbato, cuya fa-
ma de radical extremo me parece que 
no responde exactamente á sus senti-
mientos íntinres, y contra cuya depor-
tación levanté recias protestas r-nando 
la dictadura de una oligarquía se en-
señoreaba de nuestra tierra, desea co-
nocer mi opinión acerca de una carta 
por él pubiieada en estas columnas y 
dirigida al señor Ficreneio Villuendas. 
Y complázcolo, porque el asunto se 
presta á consideraciones de gran utili-
dad en estos momentos. 
Que los miguelistas ahivizaran en 
Cienfnogos á los moderados, úo es co-
sa nie haya podklo irritar ai ex-Ropre-
seut.inte oriental, ni que tenga á mal 
nadie que en la isincera reconciliación 
de todos los elementos funde las únicas 
probabilidades de Gobierno propio. 
Sentarse en una mesa á saborear sa-
brosos platos, los amigos de Pennino, 
Varona y Pellón, además de ser lo más 
natural del mundo, es uu hecho alen-
tador y hasta honre-,0 para ellos. 
Los miguelistas que inviten á sus 
ñeMÓB mráléa á las personalidades de 
más prestigio de las filas conservado-
ras; como los conservadores que hagan 
lo mismo con los libtrales de una ú otra 
rama, no hacen más que cumplir ele-
mentales deberes de cortesía, adelan-
tarse á rectificaciones que las circuns-
tancias impondrán, y poner una pie-
drecita en ios cimientos de la nueva 
República, que no será sin grandes sa-
crificios de vanidad ó de rencor perso-
nal por parle de todos. 
Teógo la satisfacción de haber sido 
el cubano que más alto levantó el apos-
trofe, que con más dureza formuló la' 
condenación de la conciencia nacional 
contra ios asesinos del talentoso Repre-
sentante. Ahí la colección del DIARIO dai 
aquellos días, en que ei señor Rivero 
pudo ser deportado como Pennino en 
QtíQ bar.v ganadero, y yo entregado á' 
• - turbas, si como obstáculo 
s tmb&i i nido el Gabinete de Com-
Y porque así fué, creóme autorizad» 
para declarar que, ni entonces ni aho-
ra, ha podido, con justicia, arrojarea 
sobre toda una colectividad, sobre nu-
merosa porción del pueblo de Cuba. 1» 
responsabilidad directa do un negro 
delito, causa principalísima., á mi ver, 
del descrédito que sobre aquel Gobier-, 
no y sus hombres cayó. 
Accidente de carácter local, no 4 
consigna, no á mandato de lo alto obe-j 
deció, íninque sus instigadores vivieran' 
sobre alfombras y frecuentaran los pa-, 
lacios nacionales. Caldeados los áni-
mos, excitada la bestia humana en eli 
fondo de las turbas, diez Villuendas 
toás pudieron sucumbir aquel día. s i 
3iéz Villuendas hubieran pretendido 
disputar cl terreno al caciquismo cien-
fueguero. Así murieron en 1871 ocho 
niños estudiantes, y de los once nil vo-
lunta rics una tercera parte eran cuba-
nos, y de los hogares do otm Eercéra sa-
lieron en 1895 conspiradores y guerra-, 
ros separatistas. 
Comprendo el incurable dolor do 
Florencio Villuendas, como me hubiera 
explicado que en un rapto de ira hu-: 
hiera descargado sn revólver sobria 
pecho del qne creyó áatflr cm.-uoierto 
de su desdicha. Comprendo qué aque-
llos que conscientemente co-jperarou al 
asesinato de Enrique, no quepan en 
ninguna colectividad de hombres hon-
rados. Pienso que los "hn que 
mancharon sus mam s oóú sangre no-
ble, obedeciendo á sugestiones ie per-
versos, deben ser mirador por la gente 
sana.con la piedad con que deben ser 
mirados los mil desequilibradas y loe 
mil estúpidos que por el mundo andan. 
Pero el crimen ie Cienfuegos no ea; 
bastante á determinar un eterno divor-
cio y un rencor eterno: sobre todo 
UNA DETENCION 
Anoche, á los pocos momentos de 
salir el Eey de Palacio con dirección 
*1 teatro de la Comedia, fué detenido 
fla sujeto misterioso que infundía sos-
pechas ú. la policía. 
En el inerrogatorio á que ha sido 
sometido no ha dado explicaciones sa-
tisfactorias.. 
Al suceso, sin embargo, no se le ha 
wdo importancia. 
E L "EXTREMADURA" 
Ha llegado á, Casablanca el crucero 




puerta recibieron al ilustre 
U | f I " I n I 
I u U l A l i 
turco aunque no fuera más que para ' 
. humillar á Alemania que se jacta de \ 
: ser consejera y grande amiga de Tur-
ees los periódicos no hablaban de chi-
vos á todas horas, ni se despezuñaban 
por esas calles á caza de chiündrón. 
Gritaban, luchaban, armaban grandes 
escándalos, á veces; pero no era ex-
clusivamente pro pane lucrando 6 dis-
putándose la tajada, sino por algo más 
alto, por a'Igo más noble, por algo más 
•honroso: por la independencia de Cu-
ba ó por la integridad de la patria. 
También es verdad que aquellos pe-
m i m i m i u m i 
para 
E l e c c i ó n d e C r i s t a l e s 
s i 
M O N O L O G O 
Estoy mirando ese traje que está 
• la silla y estoy asombrado! 
¿i que tengo puesto me costó ocho ; 
Jaénes, y ese que acaba de traerme 
L*astre Perico, qne trabaja por su 
ciíf ^ en â aceesoria, sólo me cuesta 
l/*1?0: dos que pagué por la tela, que I 
^ m e j u r a b l e , en " L a Casa Revuel-1 
k^i <ie Muir 77 y 79, y tres por la 
cciiura. 
íej ^ posible que haya estado tan 
t̂ej, ° toda mi vida? ¿Cuántos cen-
U^es podía haberme ahorrado si an-
ímbiera ido á comprar la tela 
Wta^1 tT^c 011 i 'La Casa ^ 
te "C^enta mi: r-^.-o riuitos vein-, 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
TICA recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
cou personal competente. 
H . G o n z á l e z y C a . 
ópticos. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54 
Fábrica de Lentes. 
C. 555 F g 
diplomático los señores Zorrilla, Orts i las'condiciones en que hoy se 
y Paniagua, Presidente, Vi«presiden-1 lia Coiocado la Gran Bretaña la im-
te y Secretario del Centro, respectiva- p j ^ ü í t a para autorizar una lucha 
mente, y la Directiva en pleno. on e| orien,te europeo y el peso de su 
Los ilustres visitantes recorrieron i iufi-,u.1K.¡a acallará ambiciones en los 
los distintos y amplios salones y de-' 
partamonlos de la Asociación. 
E n el salón de sesiones fueron ob-
sequiados con "champagne" y taba-
cos los señores Piña y Pazos. 
E l Sr. Piña Millet brindó por la 
prosperidad de la Asociación. 
Le contestó el presidente Sr. Zorri 
S O L A M E V Í K P A R A H O M B R E S 
C O N D E R E C H O A E L E G I R P O R 
unos y dormirá bélicos entusiasmos 
de los otros. 
Las corrientes do antipatía hacia la 
Triple Alianza, que desdó hace tiem-
po se dejan sentir en Austria, pare-
^ „ «^HM^I^WC CJKTL 1 1- I X - r \) T——— v *" • • • « — , » w 
lia. dándole cumplidas gracias por las i cen ahora adquirir mayor intensidad 
frases que á la Asociación dedicaba. L08 tcheques continúan partidarios 
Después pagaron al local anexo, de la inteligemcia con Alemania; pe-
donde estuvo instalado últimamente: ro los polacos y los slavos meridiona-
el Casino Español y ocupado ahora les trinan contra la política del Kai-
por las salas donde reciben instruc-i ser" ^ * hacon responsable de 
SERPENTINAS 
Se venden á precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO-
Muralla esiuina á Cuta. 
c673 alt 15-20F 
$ P 4 
EL ESTILO OOE MAS GUSTE 
[A\ ^ i t e M t e u A 
2 5 T 
O E Q ü l 
OfiVENrA E N T O G A S P A R T E S 
C379 alt 
E L l O L i l . 
Dolor de Cabeza—como cualquier otro dolor no 
es siso efecto de una causa Dolor es conges-
tión, nada más que la agolpación de sangre sobre 
un punto. Asi lo asegura el Dr. Shoop y ea 
prueba de que es así ahí están sus pastillaa ro-
sadas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen 
con el dolor. d:s'paado la sangre congestionada 
de los centros adolorídoc. Sus efectos son agra-
dables y placenteros. 
Si Cd. 'tiene dolor de cabeza no es mis que 
presión de sangre. 
Los Períodos doloroeoe en la mujer tienen la 
misma causa. 
Si Cd. está nervioso, desvelado ó inquieto, no 
es sino congestión sanguínea. E l Analgísico 
del Dr. Shoop concluye con el dolor en 30 minu- -
toa. distribuyendo la presión sanguínea. 
E l color que aparece de un golpe es producido 
por nua congestión sanguínea sobre ese punto. 
Donde quiera que hay dolor hay congestión san-
guiñe» Esto es de sentido común. 
Ven i-ra as á 23 esa ta por caja j recomenda mos 
con gusU>el 
A N A L G É S I C O 
DEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Re\ 41.—Habana. 
E l R e m e d i o 
d e l o s c a l l o s 
CALLICIDA T R O P I C A L 
Depósito i i s s núm. 83. 
1 SSOti 13-13 
r p p j 1 7 f o r m a s 
V d i f e r e n t e s , 
c o r t e a l t o 
c o r t e b a j o . 
D u r a c i ó n 
g a r a n t i z a d a 
U N A P R E C I O S A L E O P O L D I N A 
se le regalará 
por cada par que usted compre. 
P e l e t e r í a " W a s h i n g t o n " 
O b i s p o y S a n I g ü s c i » , T e l é f o n o 3 3 2 7 . 
c6S3 
8. B E y z j A y . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 24 de 190S. 
cuando en nuestro país rara ee la fa-
milia que no haya llevado luto por al-
gún miembro sacrificado á las pasiones 
populares; cuando raro es el cubano 
tque, escudriñando en el fondo de sus 
recuerdos, no haya sufrido un veja-
men, ya ie los españoles de la colonia, 
ya de los separatistas; ora del régimen 
caido, ya de las Revoluciones; sobre 
todo aquí donde todo se olvida y todo 
se lava con una simple rectificación de 
procedimientos. 
¿Acaso no dieron lecciones de cuba-
nismo, después de la paz, los guerrille-
ros? ¿Acaso españoles nativos y cuba-
nos españolizados no discuten el pa-
triotismo de les mismos rebelde1? ? ¿ Aca-
so no se apellidan enemigos de Cuba 
los periodistas que predicaban refor-
mas, transigencia, autonomía, y de 
gran predicamento gozan en la opinión 
cubana quienes no pueden desenrollar 
sus pergaminos, porque manan odio y 
ceguedad? ¿Ac&s0 no fueron en Agos-
to de 1896 á la manigua muchos que 
habían sido cómplices y autores de los 
atropellos de 1895» 
Sí; es cuerdo y es patriótico el pro-
ceder de los amigos de Pennino, invi-
tando á sus fiestas á los ex-moderados 
que no tengan salpicas de sangre en 
eus ropas, y visitando las colonias es-
pañolas, y procurando dejar á su paso 
Bimientes de cordialidad y reconcilia-
ción. 
Por ese camino, previas las garan-
tías de que no matarán nuestra Repú-
blica las combinaciones de extranjera 
política, podremos hacer innecesarias 
Has que contra nuestras convulsiones 
quiere adoptar el interés internacional. 
De otro modo, volveremos á tener crí-
menes como el de ' ' L a Suiza", y á pa-
sar por vergüenzas como las que esta-
mos devorando ahora. 
A la vez se suplicaba en la instancia 
al Jefe ie Sanidad de la Isla .que antes 
de proceder á la fumigación que se ha 
decretado—la tercera en Guiñes — se 
abra una investigación entre los médi-
cos y autoridades de la villa para la 
comprobación de lo expuesto por la Co-
misión, y que en definitiva se ordene 
quede sin efecto dicha medida. 
E l Major Kean hizo saber por medio 
de su intérprete á los miembros de la 
Comisión, señores Pedro Urruela, Ig-
nacio Serralta, Francisco Gutiérrez, 
Juan José Azpuru, Madrazo y For-
gona, que lamentaba mucho no pudor 
acceder á sus ruegas, pero que teniendo 
en su poder un informe completo del 
caso y las declaraciones de los doctores 
Pinlay y Guiteras, además de la prueba 
palpable, consistente en los gérmenes 
de fiebre amarilla, encontrados en el 
hígado de la finada al hacer un análisis 
de aquella viscera en el Laboratorio 
Nacional, no podía dejar sin efecto la 
famigación, pero agregó que ésta se 
llevará á cabo cuidadosamente y que 
los daños ¡que se ocasionen serán indem-
nizados por el Departamento de Sani-
dad mediante la correspondiente recla-
mación. 
Aconsejamos á nuestros buenos amí-
el matador, aunque sea católico, me-
rece el anatema de todos. 
guientes: Porque en el caso de los 
itinerarios no existe preferencia, an-
Pero es también triste contemplar i tigüedad ó prioridad y solo se tie-
cómo se despachan á su gusto esos ne en cuenta la conveniencia pública, 
que habiendo nacido en el seno de ! Que la conveniencia pública á juicio 
la única religión verdadera, vomi- | de la Comisión demanda el servicio 
tan injurias contra-los buenos hijos de combinación entre el Ferrocarril 
que no profanan las creencias ense- de Rodas á Cartagena y The Cuban 
nadas por sus madres. Central, según lo dispuso la Comi-
Por esta tierra hermosa de Cnba sión. Que los itinerarios de los tre-
se dan "ministros" como ese Ricar- nes de The Cuban Central están su-
do Alonso, promovedor del tumulto I bordinados á los de los P. C. U. de 
de que nos ha hablado la prensa. j la Habana porque así conviene al pú-
¡ Cuántas groserías se dicen en ' blico, y en Ja suposición de que hu-
ías llamadas capillas evangélicas! Los ' hiera de tenerse en cuenta la anti-
que pregonan su tolerancia y su no- ' güedad siempre resultaría que los 
bleza no escatiman medios de herir i F . C. TT. de la Habana son más an-
á los católicos con sus groserías y sus ! tiguos que el F . C. de Rodas á Car-
desplantes, que no cuadran bien en tagena. 
á prestarse el servicio. Que una vez' timosamente 1" * 
cumplimentados por la Compañía los ner alcana i : - la^0s 
personas cultas y evangélicas. 
Y en las revistas conque ellos quie-
ren educar á la niñez, ¡ qué de in-
conveniencias y qué ataqnes tan in-
justos 1 
Son los renegados los más que 
Circular á todas las Compañías de 
ferrocarriles ia solicitud de Unidos 
de la Haíbana sobre clasificación en 
cuarta dase de una yeiiba ó musgo 
denominada "guajaca" que se pro-
duce en los árboiles situados á cri-
que á falta de condiciones persona-
les necesitan del vocabulario de pla-
ya para alcanzar premios ó dinero... 
Con estas propagandas no se ad-
, quiere gloria; con esta actitud solo 
gos de Guiñes que sufran con resigna- j se obtiene el desprecio de las perso-
ción la medida sanitaria dispuesta en nas serias. 
* * * 
ü n culto obrero de Santiago de las 
fVegas me suplica que proteste del es-
cándalo con que ge celebran peleas de 
gallos—no dice dónde—á dos puertas 
del Ayuntamiento y con la indiferen-
cia de la policía. 
¿Contra quién la protesta? ¿Contra 
los principales personajes de la políti-
ca cubana, contra los dueños de las 
simpatías populares? 
Temo que me salga otro Repiso, apo-
yado por ' ' L a Unión Española", ds-
anostrando que más gallos se peleaban 
en tiempo de la Colonia, que la publi-
cidad es lo que hace aparecer mayor 
número de jugadores ahora, y que en 
todos los países del mundo se burlan 
las leyes. 
Y como según la novísima teoría, la 
¡predicación moral es utópica y cosa de 
Boñadores querer reformar las costum-
"brec; y como los personajes mismos, los 
que van á hacer leyes, á mandar la po-
licía y á desempeñar los Juzgados, son 
los que han pedido al gobernante ex-
tranjero que les deje pisotear la ley, 
considero tiempo perdido el que em-
plee en complacer al comunicante san-
ti agüero. 
Espere él á que tengamos Repúbli-
ca, sin garantías, y entonces no se su-
primirán las riñas: se declarará espec-
táculo nacional las peleas, cerrando la 
temporada el 20 de Mayo, luego de ha-
ber discurseado en honor de Martí, que 
no buscó sus adeptos en las vallas, sino 
entre los pensadores y los patriotas. 
JOAQÜIN N . ARAMBURU. 
interés supremo de la salud pública. 
. MC» 
Las regatas de ayer 
L a regata más importante de ayer 
fué sin disputa la que ganaron los 
prácticos con la canoa "María Lui-
sa". Los incidentes de la lucha y los 
muchos y buenos competidores hicie-
ron que en esta regata se presentasen 
lances interesantísimos, lances qne los 
pnácticos vencieron con arrojo y va-
lentía llevándose el premio. Tenía 
hacen bulla y más insultan; parees lias de los ríos y en terrenos bajos 
á fin de que dichas Compañías emi-
tan su opinión sobre da referida cla-
sificación. 
Aprobar á la Compañía del Oes-
te las reglas á que deberá ajustarse 
la circulación de trenes por el sis-
tema conocido de Vías con una lige-
ra modificación en el artículo X I I I 
de esas reglas extendiendo á seis 
meses el término de tres que allí se 
consigna. 
No acceder á la solicitud de los 
F , C . U. de la Habana para que se 
revise el acuerdo de 27 de Noviem-
bre último, que desestimó su petición 
para aplicar exclusivamente á las 
aguas minerales fabricadas en el 
país la rebaja de un 50 por ciento 
por entender la Comisión que la Com-
pañía no aduce rabones qne modifi-
eu 
Por mi parte, me importa poco 
que me injurien esos hombres sin 
alma. Ni siquiera los desprecio: los 
perdono y me río de sus majaderías 
y ridiculeces. 
J . Viera. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 13 de Febrero de 1908: 
No acceder á lo que interesa The 
que ser así; los vencedores toman á lCuban ^Central^ R'ys respecto á que! queil los f^damentos que tuvo 
diario chocolate tipo francés de la ' 
estrella y sabido es lo mucho que for-
tifica tan exquisito socunuseo. 
Sfi l i " M i s " 
se declare nulo el acuerdo de 12 
del corriente mes que dispuso se cum-
pliese, desde luego, por dicha Com-
pañía, el acuerdo de 4 del actual so-
mbre extensión al Central "Santa Ro-
sa", de las ventajas concedidas al 
Central "Persevermcia" confirmar-
do la Comisión on su consecuencia 
dicho acuerdo del día 12 el qne de-
Ayer, se reunieron en los salones de terá cumplir ¡Í) media atmente The 
la sociedad Centro GcUego, los depen 
dientes de comercio, con objeto de lle-
var á la realidad el proyecto de obse-
quiar á los tripulantes del buque-escue-
la de la Armada Española Nauiilus en 
su próxima visita á esta Ma. 
Por iniciativa de los señores Crucet, 
y Baños, se efectuó dicha reunión, y 
en ella se tomó el acuerdo por unanimi-
dad, de publicar un manifiesto en la 
cuerta la Comisión para tomar el re-
ferido acuerdo. 
Desestimar la solicitud de The Cu-
ban Central R'ys para que la Co-
misión declarase que al aprobar los 
contratos con los Centrales "Perse-
verancia," "Aguada" y "Oovadon-
ga," quedaron aprobados y autori-
zadas las excepciones que contiene, 
oor motivo de competencia, enten-
requisitos anteriores resolverá la Co-
misión sobre la apertura al públi-
co de dicha línea. 
EL FOLLETO DEÜsS WRIGHT 
Según cable de Chicago dirigido á 
la redactora de nuestras "Páginas In-
que 
Pues (-
andar es Per, 
0 cosa 
eI -modo na 
, el ^angután ^ ^ 
Podríamos compara . 
hombre con el gorn, ^ ta^>i 
nalar análogas d i f ^ ^ ^ é n 
presora de su folileto, describiendo las sorprend tmuyen ê nca 
bellezas de Cuba, el programa de los nflpar oi^ít^!1811^0 en vtz 
festejos y cuantos asuntos de interés 
ee puedan citar como aliciente para 
atraer turistas á nuestras fiestas, ha en-
tregado la primera remesa á Mr Mud-
ge, del "Ferrocarril Central de Illi-
nois", y á estas horas hay miles de 
ellos repartidos por la Florida. 
Hemos visto la cubierta, impresa á 
cuatro oolores y es reailmente preciosa. 




por el P. V. Van rricht S. J . 
íCONTINUAi 
parar al hombre 
morios en con los la edad do f11 
comparamos cuando esti* ^ 
mera edad, ó antes 
BU na-to 
Así cuando el r 
metros, la c ab ia J ^ 13 ^ 
te de su altura totS 
más largos que lm p ; ' ^ ^ ^ ! 
tebrazo es casi t^ eI ^ 
'brazo y el musIo ^ ^ r 
Lo mismo se observa en «! n 
Así también la mano % ^ 
cas.de la misma longitud^' 
bre y en el mono, y CQan^ 
21 centímetros todavía C 




Cuban Central sin perjuicio de' ad-. ia Comisión que dicha solici 
m:tir como se admite la alzada que 
se interpone contra el cVia-Jo acuer-
do de 12 de Febrero del corriente. 
No acceder á lo que interesa The 
Cuban Central R'ys respecto á que 
E l orangután, por ejemplo, tiene 
los brazos desmesuradamente desa-
rroílados, tanto qne extendidos son 
dos veces más largos que la altura 
de todo e)l. mientras que los del hom-
bre son de una vez su altura; el 
brazo, propiamente dicho, y el an-
tebrazo, son de igual longitud en 
el orangután, y en el hcanlbre er an-
tebrazo es más corto que el brazo; 
la columna vertebral forma en 
orangután una sola curva cóncava, 
y en el hombre se dobla tres veces: 
cóncaíva en la altura del pecho, so 
hace convexa en los ríñones y vuel-
ve en segmida á ser cóncava. 
Pero la diferencia más visible se 
observa seguramente en las pier-
nas . . . Porque m; en tras en el hom 
bre dan la parte mayor 
ra total, apenas lilegan a 
en el orangután . . . Ved las piernas i 
de ésrt>e, encogidas, aplanadas, an- } 
gdosas, sin parte carnosa, vueltas ha-' 
cia adentro, con pies largos que j 
muestran las plantas y se anoyan en 
Pero muy pronto cambian i . 
sas, pues las piernas se vnn i Co' 
Mando y exceden á ios b r l , ^ 
segmentos de los miembros ,Ly 'N 
res a -los inferiores; todavía T * H 
bargo, obsérvase en «1 
oaci que es concava en todk su lo* 
la curvatura de la espina dors, 
nmo, sus piemecitas se vuelven 
adentro, sus piés toman - - • •-
cu a y descansan posición oblí natnrahnecte. u 
mismo que los del orangután l Q 
^ b o r d e s externos y enseñando^ 
Podríamos decir qne despnés d. 
haber seguido largo tiemrpo im 1 
mino igual ó paralelo, el desarroS 
estos dos cuerpos va divergid de 
tud fué resuelta en sentido negativo ¡los bordes do ellas.. . Vedle, sobre | 
al tomarse el acuerdo de 4 de Fe- i todo, andar. Con la cabo^a hundida j 
brero del corriente disponiendo se ! en ias espaldas é inclinada, hacia j 
hiciese extensivo por Tre Cuban Cen- adelar>te. pone primero las dos manos j 
tral á los centrales "Santa Rosa":'Cn el srcüo, no extendidas, apoyan-1 
se declare nulo el acuerdo de 12 d d ; y "Dos Hermanas" por contrato al ! drlns sobre las palmas, sino .untos ¡ 
corriente mes que diapuso se cum-jOntral "Perseverancia." y doblados hacia adentro los dedos; 
ipliese desde luego por dicha Compa-1 Desestimar la solicitud de "The luego fijo sobre los brazas, más rí - | 
para que ! gidos qiiá M fueran 
do cada vez más hacia rm punto da 
do. E l mono va, por la i z q ^ 
guardando a aumentando cada 2 
de la aku- ^ todos los ^acteres comunal 
á la mitad : a' f ^ - P - * ' ^ el hombre, por U J 
recra, deaprecdiendose de los J 
guos ó señalando cada vez mm 
los nuevos caracteres de la esM 
humana; es decir, qne en este camii 
el mono va retrocediendo, ó á 
menos se para, y el hombre va 
guien do delante. 
I i 
(Continuará.) 
concedidas al Central "Perseveran- 1 ^ /Primera Clase del Sinalco por esti- ¡piernas. E n esta postura se sostiene 
cia" confirmando la Comisión en su i mar la Comisión que las razones en êd tiempo necesario nara levantar los 
consecuencia dicho acuerdo del día j qU^ se funda esa petición no desvir- | brazos y volver á repetir este movi-
12 el que deberá cumplir inmediata-! túan los fundamentos que se tuvieron miento de balanceo ó de péndulo. ¿No 
nramu v nombrar la iunta directiva ,ma' ^ acuerdo de 4 del actual so-! Florodora BiHs Sinalco Co."   '  ué   dto muletas ó 
queTa L i n v e n i r en todo lo rclatf- bre extension al Central "Dos Her-; Se revise el acuerdo de 22 de Enero i dos palos, echa hacia adelante todo 
vo á los festejos ' ; manas^ Sugar Ce-" de las ventajas próx imo pasado sobre clasificación 1 el tronco y se deja caer sobre las 
He aquí la candidatura proclamada | 
ayer. 
Prasidente: don Juan Curcet (hijo). 
Vicepresidente: don Emiflio Palé-
Secretario: don Miguel Barros. 
Vicesecretario: don Agustín Lago. 
Tesorero: don Nicolás Gallo. 
Vocales: don Gerardo Pallas; don 
José Fernández; don Arturo Lago; don 
¡Ramón Campa Redondo: don Inocen-
cio Fernández; don Emilio Montañé; 
mente The Cuban Central sin per-
juicio de admitir como se admite 
la alzada que se interpone contra 
el citado acuerdo de 12 de Febrero 
del corriente. 
Contestar á la Secretaría de Go-
bernación su escribo de 7 del corrien-
te mes, informándole que la línea 
JOAN GARCIA FERNANDEZ 
Deséase saber el paradero de Juan 
García Fernández natural de Sarán, pro-
vínola de Santander. 
Dirigirse á Claudio Pérez. Hotel E l Sol 
Jovellanos. 
, , _ i u>g.mm 
E L COMERCIO DE GÜINES 
Y E L MEJOR KEAN 
Una comisión de comerciantes é in-
idustriales de Güines visitó el sábado á 
las dos, al Supervisor de Sanidad, Ma-
jor Kean, con objeto de entregarle una 
razonada instancia firmada por nume-
trosos vecinos de aquella villa, probando 
que la joven Antonia María Rivas, que 
falleció el día 18 del corriente en el 
Hospital Civil de Güines, había muer-
to de apendicitis tóxica y no de fiebre 
amarilla como se ha dicho. 
F L O R E S N A T I M I E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
C estos, coronas, ramos, cruces, etc., «ta. 
Alberte R. Langwith O? 
O'Keillv 87. Teléfono 3338. 
C. 503 26-1F 
don Ramón Sánchez; don José Díaz; ¡de Rodas á Aguada de Pasajeros de 
don José Gómez; don Francisco Gonzá-1 The Culban Central R'ys fué con ce 
lez; don José Fernández; don Francis-
co García; don Valentín Necega; don 
Guimersindo Loureiro; don Inocencio 
López; don Ramón Portilla; don Anto-
nio Pedreira: don Ramón Fernández y 
don Manuel Barros. 
L a junta terminó, acordándose vol-
dida con arreglo á la Ley vigente 
de Ferrocariles Orden número 34, 
serie de 1902. Que dicha Ley no 
concede privilegio alguno al Estado 
puesto que en sus relaciones con las 
Compañías de Ferrocarriles, consi-
dera á dicha entidad como cual-
] '• i 4 /' L t I - I 'l l- 7 y îf'bf-tf i 
O z o m u l s i o n 
verse á reunir el próximo domingo, en quier particular. Que el acuerdo con 
el propio Centro Gallego, para tratar i flo dispuesto en el Apartado ( j ) , Ca 
6obre los festejos que deberán reali 
2;arsp 
E n Filipinas ha ocurrido un su-
' ceso lamentable. Un protestante de ción 
| última hora, insultaba con frecuen-
cia á los católicos, y algunos obra-
ros salieron á la defensa de su re-
ligión calumniada por el infeliz asa-
pítulo I I de la Orden 34 no puede 
negarse la Compañía The Cuban Cen-
tral al establecimiento de la línea 
telegráfica por su zona que intenta 
la Dirección General de Gomunica-
ciones pero si la Compañía lo exi-
je habrá que pagarle una comipensa-
No acceder á lo qne se interesa 
por los señores Francisco y Emilio 
Tcrry sobre que se declare la pre-
ferencia ó prioridad de la Compañía 
lariado. Hubo un choque violento, ¡ que representa respecto á The Cuban 
¡ resultando sin vida uno de los afi 
liados al protestantismo. E l hecho, 
repito, es lamentable, es doloroso; 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: El Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obradla. 
C. «33 alt. 13-16F 
C A U S A 1 
Le muchos trastornos del estó-
mago es ia niasticaeión imper-
La masticación imperfecta re-
.-mta de ia íaita de mueias. 
cuando iaitao las muelas, de-
ben Udarse postizas, para masti-
car reguiarmenie. 
6i el estado de la boca se presta 9 
para ellas, debeu preferirse las 
Ueutaduras de Puente, porque 
BOU las que más venutjas oírecea. 
ha ei laboratorio deatai del 
Dr. Taboadela, Deutista y médi-
co, »e coustruyen Dentaduras ar-
liticiaies de todos los sistemas, 
moiuyendo las modera as de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de S á 4. 
N E P T U N O 57 
c 407 tP 3 
L,a. íruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia y á la glotonería, el que 
t & a s P i l d o r a s d e l 
curen la indigestión, biliosídad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre . E s t a s P i l d o r a s operan 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Preparadas por el Dr. J . O. AYJBüt y Oa, 
L»owoll, MASS., £. IT. A. 
Central R'ys, á los efectos del ser-
vicio de combinación acordado por 
la Comisión por los fundamentos si-
en cuenta para la resolución cuya | habéis visto andar por las calOes, co-
revisión se interesa. ¡mo á la rastra, algnnos pobres las-
Dejar en suspenso el acuerdo de 
28 de Diciembre último, que dispuso 
que los pack-saddles usados por el 
ejército americano . para trasportes 
de su artillería de montaña y otros 
efectos se clasifiquen en cuarta cla-
se equiparán dodos á los aparejos, 
hasta que sean oídas todas las Com-
pañías de F . C. para resolver enton-
ces con vista de dichas opiniones si 
procede ó no la revisión de ese acuer-
do según lo piden los F . C. U. de 
¡la Halbana y Thé Havana Central 
R'ys Co. 
Manifestar á los señores Emilio Te-
rry y Hno, propietarios de la línea 
del Central "Caracas" que el plazo 
que les queda para terminar las 
obras del ramal de Santo Tomás á 
Cartagena vence el 27 de Marzo pró-
ximo según el artículo X I I , Capítulo 
I V de la Orden 34, serie de 1902, 
en cuyo plazo deben proceder: 1.—A 
instalar la línea telefónica en d¡(iha 
línea y i presentar á la aprobación 
de la Comisión los itinerarios de tre-
nes que íhan de prestar el servicio 
por dicha línea. 2.—Subsanar lo que 
se recomienda por la Inspección Ge-
neral respecto á cambia-vías, tablero 
de pontones y alcantarillas é in-
formar sobre las estaciones que se 
intenten construir y forma en que va 
P A T E N T E S 
C U B A y P A I S E S EXTKAXJEUOsj 
M E M O E I A S Y PLANOS 
EEPRESEmCI]NES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial 
SAN IGNACIO 30. 
T e l é f o n o 3310. 
1744 
A p a r t a d o 798. 
ti 2-3 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usanclo diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drofnerias. 
Tinta de HUI par» Ion eabeU«a y la 
barba. Berra e eaetaae. 
Precia cent. SO. 
-Sllll iCtfllÜlllll 
G R A N E X I T O 
DEL» N O T A B b B T i P - T O P 
ESTRENO DE DOS PELICULAS 
B a i l e s y c o u p l e t s p o r l a a c l a -
m a d a p a r e j a L o s M o d e r n i s t a s , 
T a s i t a L r r u t i a , i a S e v i l : a n i t a , 
l a S e r r a n a M i s s C a r o l a y C a r i t a 
LO TOÜ SPEAK ENGLISE? 
Si no, pnede Y . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
A M A l i l i ü IC A , 73, a l to* . 
H O E A S D E O I C I N A : — 3 á 11 
A . M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 355-14 M7 
¿ N o g o z a r í a Y d . 
UE liALM GÜILLüiL 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
uonsuitas ao u a i y ae í a u 
C 60» ATP 
i oon uua ma-
naaa de gaili-
uas caiao e-t-
< tas? Uua m-
l daaa de ñ u s -
i VOH de ellas 
: será el prm-
oip.o de teuer 
Drías dvet qu^ 
lo enorgulle-
ce ra a. a Vd. 
ae poseerías. 
Tenemos de 




' B U vNOS 
A l B E á & ,33, 
1 M 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
m 
• 
La Nueva Emulsión dt Aceii* de llígade de Bacalao per ExceUneU. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que i» dé vigor á su 
cuerpecito 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsión. 
Es ta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al coraron de la 
madre tan feliz 
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E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . ^ 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
S4d PEARL STREET, NEW YORK. ^ 
' L a OzomnMon es ci reconsmnyeme nan^.a! aue supie u Î at̂ r!! £ ^ £ 4 ' 
l& enración de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Loo in 
los Machacho& la toman tan gustosamente como sus padreí5 porqaf 
pwa, agradable al paladar, digerible, y se asimila con faclidad. aeUOk 
. Debido á las miles de curas rac'.icales que ha efectuado la Oíortiumo^^^ 
¿«ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes Ja c005.1 cnyo» 
Emulsión Alimentidn de Aceite de Hipado de Bacalao por % Sod« 
otros agentes mefiicina'es son la Glicerina, los H i p ^ s í i t o s de ca í y 
^ un Antiséptico que es ei rey de los Germicidas ¿..fVa privada 
Los Médicos la usan personalmente y la >• lan en su P.rá .¿^0*» 
asi como en los Hospitales, no sólo en todo fuíses Launo-am 
6:no también en los Estados Unidos y la F.i: . i,0 porotr̂ s» 
• ^ Estese seguro ds quMa OzomulsióVlu- . t0 C'*S \ a Sa 
/ Las personas que toman la Ozomulsiór. pízai i ' le perfecta saiud. cn m¿j 
t Se parifica y se enriquece; el ípetit" fu nenta y las comida» se ^ ctAj^kt •oetecibles. E n fin. la Ozomülsión du lo que todos buscan. -
F U E R Z A S y B E L L E Z A . 




D E G Ü I N E S 
Febrero 21. 
dije eu mi telegrama de hoy. 
^ « r c i a n t e s estalKecidos en la 
s de esta villa se presenta-
iP6, Al^lde Municipal señor Lean-
í v n d r í m t z para protestar de que 
r í n a causa que juzgan nimia el 
Lrtamento de Sanidad pretenda 
dar les sus casas por tercera vez. 
»£rón iBformes se pretende fuim-
^«na vez más esa manzana, debido 
^r en ella residía una jovencita 
' qU al de E-paña la cual fué opera-
f ^ L apendicitis en el hospital de 
g villa y falleció ayer. 
R como parece que hay quien afir-
I one la citada joven falleció a 
L ¿uencia de habérsele presenta-
fj fiebre amarilla después de ope-
r.v v no por .apendicitis tóxica co-
P*'] certificado de defunción ex-
de ahí el que se haya dado la 
E¿' de fumigar, sin tener en cuen-
Llas pérdidas y molestia'? que con 
| se les causa á esos comerciantes. 
Es"pTies ^e esPer'arse ías anto' 
íades del ramo ante c-'a protesta 
-ttficada procedan coa impareiali-
^ en el asunto y tendrán cu cuenta 
nuestro coniereio se halla hoy 
jnplítamcnto agobiado por la 
efunda crisis que atravesamos. 
t i El Comité Federetivo de la huel-
tiene en proyecto celebrar aquí 
mitin el próximo domingo para 
ivencer á los tabaqueros que tra-
Qe ̂ 3 I i en las sucursales de la "Flor 
LPartíigá,.-':'. de la conveniencia de 
n J ^ K o se imán á el/>s declarándose en 
o (Jj.J pero los obreros de esta, con los 
¡eral Lies he hablado, no están confor-
iseon cada que no sea cumplir lo 
es dd ríe DÍ'r / ' los dueños de la 
'a del tarca, ó sea el que toda diferencia 
siempre arreglada por los Ínti-
cos sin intervención extraña. 
E l Corresponsal. 
lo mdsmo que en el Bando de Buen Go-
bierno, en mucho, hemos empeorado. 
Sr. Alcalde, tome nna determinaoión 
respecto á las cercas que son más altas 
| que el Pico de Turquino, y sobre sola-
| res sin cercar, que así | quién sabe si por 
| el uso de los moldes viejos, puestos en I 
| vigor, será usted absuelto por parte del'' 
pueblo de sus grandes culpas! y hasta 
¡quién sabe si pudiera ser ekdo para 
¡ la brevita! 
Si lo hace, le batiremos palmas, s i ' 
no, le diremos: Padre Mostén 1 
Amado Alvarcz Orúc. i 
•a ó 
EKOS 
« A B A N A 
•3 i 
LA SÁNID1D E N M A K í á i a ü 
¡UDr. Carlos Ramírez, Jefe defSani-
i:}. y al Sr. Gustavo GutiéiTCz. 
Alcalde Municipal. 
Mariauao, Febrero 22 de 1908. 
Al priaiero, lo felicitamos por la 
fcrcular impresa .que repartió en esta 
¡oblación, concediendo un plazo de 9 
para la recogida de eabaiios, va-
\ mulos, carneros, chivos y cerdos, 
ie salen á pastar á la vía pública y 
íres yermos de la población, con lo 
e viene á corroborar lo que sobre es-
particular tanto llamó la atención «I 
« suscribe, o<'sdt- las columnas del 
ÍARIO DE LA MARINA, y con lo que que-
dicho y probado que al fin el señor 
de Sanidad se ha convencido de 
los escritos míos no eran personalt-
'S. 
si como censuramos las deficiencias 
pables :le la Sanidad, aplaudimos 
s aquellas medidas que en bien de 
salubridad pública se toman, cortan-
íbusos arraigados, y por tanto vis-
con tanta indiferencia, que en vez 
•edisminuir aumentaban cada día, por 
órnala administración. 
Quisiéramos ver proceder de igual 
»nera al señor Alcalde, respecto á los 
ílares yermos y no yermos que existen 
^ cerca de ninguna clase, 
i^o recuerda dicho señor cómo en 
supes de la colonia se procedía por 
den de los capitanes de partido, pr i -
pfo, y luego por los Ayuntamientos, 
hacer cumplir el Bando :1e Buen Go-
ttno. mandando á los dueños de fin-
p rústicas á ramagear las cercas y á 
los solares á realengo f 
:iAo ve el señor Alcalde el peligro 
Nofrecen dichos solares, que son mu-
N) acreditadas guaridas y lugar de 
^ de enam-orados á la luna; donde 
'fcQ pudieran citarse y reunirse los 
Kjorados? 
jCuánto se ha hablado de aquel go-
despótico y tirano! 
iCnánto se ha blasonado respecto á 
F administración futura! 
[¡Cuánto se :lecía de romper los mol-
F* viejos! y es el caso que en el día 
Perdamos y comparamos y vemos que 
« A N T A GL»^ R ~ \ 
DE VUELTAS 
Febrero 18 de 1908. 
Visita pastoral del Señor Obispo de 
Cieníuegos, á la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Angeles, de 
Vueltas, 
A las once de la mañana del dia 
nueve del corriente, se recibió en e¿-
te .pueblo un telegrama anunciando 
la venida de S. E . L y de seguida 
comunicó el señor Cura'Párroco don 
Francisco Lozada Teijeiro, á todas 
las autoridades locales y feligreses, 
tan fausta nueva. A las*cinco y me-
dia de la tarde del dia once, se ha-
llaba el anden de la estación del Fe-
rrocarril de Vega de Palma?-, ocupa-
do completamente por el señor Al-
calde y comisión del Ayuntamiento, 
comisiones de la sociedad Cuba, y de 
la sociedad Progreso. Juez Municipal 
y por multitud de personas de todas 
clases de esta sociedad, con el fin de 
í.aludar y recibir á S. E . ¿ 
Al bajar el señor Obispo del tren 
acompañado de su Secretario de visi-
ta y el señor Vázquez Carretero, fué 
recibido por el señor Coadjutor de 
esta Parroquia, Pbro. don José Gon-
zález Losada, señores Alcalde Muni-
cipal y presidentes de las sociedades 
ya referidas, resultando un acto im-
ponente y majestuoso. 
Seguidamente tomó S. E. I . el co-
cha que al efecto se tenía preparado, 
dirigiéndose á la Iglesia Parroquial 
de Vueltas, que dista tres kilómetros 
d d Ferrocarril, acompañado de las 
autoridades civiles é inmenso pú-
blico. 
Entre tanto se adelantó el señor 
Coadjutor, y esperaba á la entrada 
del temiplo á S. E. I . el Párroco con 
el Clero y Cruz Parroquial. Las 
campanas celebraban su venida y el 
pueblo se agrupaba al rededor del 
templo ávido de besaff el pastoral 
anillo, y animoso de saludar á su 
Prelado. 
A la entrada del pueblo se levanta-
ba majestuoso un arco tr iunfal de-
dicado á S. E. I . por el pueblo, y en 
el alto de la torre flameaba el pabe-
llón nacional, y un numeroso públi-
co siguió á S. E. I . hasta penetrar en 
el templo Parroquial. • 
A la entrada del templo, con las 
ceremonias de cestumbre fué recibido 
por nuestro celoso Párroco don Fran-
cisco Lozada Teijeiro y Clero, en-
trando S. E. I . bajo palio, cuyas va-
ra.!, eran llevadas por la^ uutoridades 
y presidentes de las sociedades; en 
el altar mayor se cantaren las. pre-
ces, y después S. E, I . anunció el ob-
jeto de su Pastoral visita, así como 
la importancia, efectos y requisitos 
para recibir el Santa Sacramento de 
la Confirmación. 
Todo el pueblo de Vueltas respira-
ba alegría y regocijo, por tener de 
huésped á sai amadísimo Prelado 
Diocesano, quien con la mayor senci-
llez y abundancia de doctrina pro-
nunció una plática, ante un nuq^eroso 
auditorio, en la que dió las gracias á 
todos por sus manifestaciones de ca-
r i ñ o ; pero que si habían de corres-
ponder al suyo, aun les faltaba acep-
tar las gracias de Dios que entre 
ellos, sus queridos hijos en Cristo, ve-
nía á repart'r, por medio del Santo 
Sacramento de la Confirmación, que 
administrar ía á todos los que se pre-
sentasen.}'el Santi S a m e n t o de pe-
nitencia, para cuyo efecto había con-
fesores necesarios. 
Hospédase S. E. I . en la casa Rec-
toral . 
Por la noche se rezó en Santo Ro-
sario, y predicó el P. F . Pedro (Pa-
s ionü ta ) el cual nos habló á grandes 
rasgos de las gracias que nos pro-
ducía el Sacramento de la confirma-
ción; el P. F . Pedro es un orador que 
siguiendo las huellas de su fundador 
San Pablo de la Cruz, desdeña los 
artificios retóricos, para predicar so-
lamente á Jesucristo como manda la 
Iglesia, sin que por esto deje de ser 
su estilo elegante y correcto. 
El dia doce á las ocho de la maña-
na dió comienzo la Santa visita Pas-
toras- con las preces por los fieles di-
funtos, y visita á los altares y pila 
baust.jsmal; á las nueve se comenzó 
á administrar el Santo Sacramento 
<3o la Confirmación, efectuándose en 
tandas bien organizadas. A la una de 
la_tarde fué invitado S. E . L por el 
M ñor Alcalde de este pueblo á visi-
tar el Ayuntamiento, r-n donde se 
uillaba preparado de antemano un 
suntuoso refresco. S. E . h accedió 
con mucho gusto á los deseos mani-
festados per el señor AfealcUl que-
dando ailtnmente agradecido de di-
chas a.utorjdades. 
A las seis de la tarde, dió comien-
zo el Santo Rosario, y á la conclu-
sión de éste, se cantaron cánticos 
religiosos por varias- señoritas de es-
::i localidad; luego subió á la cáte-
dra del Espintu Santo el señor Ji-
ménez Rojo, Secretario de visita..en 
donde desarrolló con facilidad de pa-
labra, la necesidad de la educación 
vi-istiana en la juventud. 
E l dia trece confirió S. E . L todo 
el dia el Santo Sacramento de la Con-
ímnar-ión. y á la terminación del ro-
sario volvió á subir á la -agrada cá-
tedra el señor Jiménez Rojo, que nos 
habló de la Caridad y unión que de-
bemos tenernos unos á los otro.s. 
E l dia catorce fué el último dia de 
confirmaciones, habiéndose adminis-
trado en los tres- dias 1,875 confir-
maciones, entre párvulos y adultos, 
de todas clases y condiciones.' que-
dándose sin haber podido recibir es-
te Santo Sacramento, muchos por 
ereer que S. E, I . permanecería más 
tiempo en esta parroquia. Este mis-
mo dia por la noche predicó S. E. I 
un sermón, que fué oido con muchí-
sima atención; el templo era incapaz 
de contener á tantos oyentes, ansio-
sos de oir la palabra de nuestro Pre-
lado. 
S. E. I . entregó al señor Cura de 
esta parroquia, cincuenta pesos, pa-
ra que los repartiese entre los po-
bres de 3a Parroquia. 
Que el señor conserve por mucho 
tiempo á tan virtuoso Prelado, y le 
colme de bendiciones y gracias, para 
que continúe desempeñando tan sa-
grado y alto ministerio en bien de 
Jas almas que le están confiadas y 
para mayor honra y gloria de Dios. 
E n su visita él señor Obispo ha vis-
to con mucha satisfacción el buen 
espíritu que anima á sus Dio-eesano*. 
todos ellos catól ico^ que desean con-
tinuar profesando la religión de sus 
padres, rechazando todas las tenta-
tivas qne se hacen para apartarles 
de la fe. Dios sea por todos bendito. 
E l Corresponsal. 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Febrero 19 de 1008 
¿Qué vendrá después que pasen las 
fiestas del 22, 23 v 24 i 
Así pregunta la mayoría de los ha-
bitantes de este pifeblo ante el feno-
menal embullo de 'as familias para 
divertirse en las próximas invernales. 
¿Qu'sréis saber lo que pasaná des-
pués que os dejen quieten.—los bol-
sillos— queridísimos papás? ¡ ¡La 
calma más espantosa que t»jos eo-
mereiailcs vieron!! 
señorita Loreto de la Torre y Ca-
brera con el apreciable y correcto ca-
ballero don Fernando Cabrera y Mo-
r i n i ; boda sumamente fimpática, y 
más simpática que todas, por la 
unión de dos almas puras que nacie-
ron para aprisionar para ellas solas, 
todas las felicidades soñadas en la 
tierra. 
Celebróse este actc\ religioso ante 
una corte de intimóos y familiares, 
concurriendo á aquella morada úni-
camente las personalidades más alle-
gadas á los afortunados contrayentes. 
Levantado un altar en el centro de 
la sala señorial, y á presencia de la 
amantísima abuelita. bendijo el Pa-
dre Pablo M. Provost tan encantado-
ra como sublime unión. Apradiná-
ronlos la madre del novio, señora 
Luisa Morini de Cabrera y el herma-
no de la novia, el querido joven don 
Osear de la Torre y Cabrera. 
Testigos. Ldo. Tomás Aroix Eí-
• handy y don Antonio Gallart y Ló-
pez. 
A pe;ar de haberse celebrado en 
la mayor intimidad, como los fami-
fs de ambos comprenden á las 
principales damas y damitas de esta 
sociedad, anoté unos cuantos nom-
bres como ñores distinguidas, que 
ell&s en sí, adornen esta reseña. 
Señoras : Resalía Cabrera, yinda^cte 
Buigas. dama qne es un dechado de 
r tinción y eiTutura; Elisa Ley va 
d1 Cabrera. Ana Luisa^Leyva de Ca-
brera. Apolonia Reyes de la Torre. 
Guillermina Cabrera de Vázquez. 
Señor i tas : Clotilde Cabrera y de 
Armas, Natividad Mart í . Margarita 
Cabrera y Matilde M a r t í ; cuatro da-
mitas á cada cual más envidiable por 
su elegancia y simpatía. 
La? primitas de la novia, las bellí-
simas Angela, Belén, Maria, Hermi-
nia y Luz Cabrera y Ley va. 
Las liudísitnas hermanas del di-
choso , Rogelia, Isabel y Ernestina 
' Cabrera Morin i . 
| CabaMeros: Víctcr , Manuel, José. 
| Leopoldo, Felipe y Antonio Ma Ca-
; brera de Armas, José Vidal , Fermín 
| L . Mijares, Antonio J. González, Ma-
! nu t l Lazo, Julio de la Torre, Angel 
; Reyes, Ramón Iznaga, José Diaz, Ma-
[ riano Llera, Ju l i án Espinosa. Rafael 
| Vázquez, Bartolomé Leyva, Rafael 
Betancourt, Isidro VaLdivia, Manuel 
López 
Ridículo fuera manifestar en esta 
pequeña reseña la magnificencia de 
los obsequios allí recibidos, t r a tándese 
de una familia que tiene sen-Lado pre-
cedente de buen tono y distinción 
más re^in-ada; flos Ihopores á »cargo 
de tanita s impat ía allí congregada, 
" merecieron todos los elogios, 
i Reciban los dichosos todas mis ex-
presivas y respetuosas felicitaciones, i 
Gratísimo saludo, 
i Ayer, con esa s-impatía caracterís-
j tiea y esa -amabilidad arrancada de 
i la democracia legendaria en quien 
j emplea su vida vindicando dorc-
i cbos. e^itreché. afectuosamente la ma-
bo de'; joven general Cleto Collado. 
Tráenlo por e ta localidad los pre-
parativos políticos para la próxima 
lucha electoral. 
! Deséole muchos triunfos al experto 
revolueionar-o de las dos guerras y 
que las simpatías de que goza por 
este término municipal las sepa apro-
vechar en beneficio de aquellos- . . . 
amigos de su adnuraeióo. 
E l Corresponsal. 
p : i i » a P á r v u l o s y M i y i o s 
Ctitoria es na substituto ínofenalvo del Elixir Farcjórico, Coriltlftt f 
Jarabes Calmraíes. De gusto «fradible. N» coitkac Opio, Morfina, ni siiigpaa otra íabsí̂ arta 
•aroitka. Destruye ¡as Lombrices y quita {a -L-brc. Cura la Diarrea y el Célico feateso. Auva 
los Dotares de la Deatidóa y cura la Caasdpación. Regulariza el Estómago y Im latesdaos, J 
produce ua snefio natural y saludabta. Es !a Panacea de los Niños y el Anjíjo de las Madres. 
¿ o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a fio F l o t c ñ e r 
SERVICIO COMPLETO 
W m m w M m M 
" M o Prín cije k tete 
EN NOGAL Y H A Y A 
EL BAZAR MAS POPULAR DE CUBA 
O B I S P O 8 5 
ENTRE AGUACATE Y COWPOSTELA. 
c 6S6 alt 
S E R P E N T I N A S G R A T I S 
En L A iSOVEDAD Cíaliano 81, se regalan serpentinaa para las próxi-
mas tiestas. 
Jesé Alonso y Alfonso Par ís están dispuestos á cumplir lo qne ofrecen. 
Acudan pronto, que esta oportunidad durará poco. 
• T e l ó f o x x o X 6 6 e . 
c 617 alt S-17 
Otra vez al señor Charlo-s Hernán-
dez. 
Vuelven nuevamente á supiiearnie 
los comerciantes y roemos de los ba-
rrios di1 S-'^1-1^ v Santiago (Carta-
gena) para qne llame su atención res-
pecto a. uaii u.sluucd. ppes&nt&da pi-
diendo un conductor ó peatón que 
les lleve -la corresponde aci a desde 
Cartagena á estoe dos rices y pobla-
dos lugares. 
¿Pasa rá igual que con las súplicas 
respecto á esta Administración ? 
TEATRO ALHAMBRA 
Premiada coa medalla, de bronce en la Qitima E x p o s i c i ó n de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eníermedadeg del pecho. 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocliss ié \ m M de fonm y &m 
P a r a c a r r o s y u s o s a e r í c o l a s 
I r N C I O X D I A K I A 
Dos tandas: a las ocho v á ííM nueve 
ESTRENOS S " M \ m ^ 
- o ^ r o s 
de c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S U K G A J S G \ E N T O D O T I E M P O . 
CAFAS DE AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
X X & L O S 
C. 470 1F 
Dulces y eternas cadenas. 
E l lúnes, previa atentísima ÍL ita-
ción de la respetable dama, maír ai 
de una distinguida familia. epara 
'Caridad Armas viuda de Cabrera, 
presencié el ejflace do una >'is más 
queridas nietas, la espiritual y M í a 
1 U l P i ^ £ F a H « * e A EN V BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L 
A, i. ce» -o 
51 
i l S I O D [ 1 
POVjtLA U E A. M A T T H E Y 
Traducida del francái 
POR 
PASTOR Y REDOYA 
d- r"""38 Evadió, al frente de sus sol-
[ j p « casa á que había ven i-do Mi-
f para trazarnos antes de intentar 
K jp1"6?10 ^fuerzo, hizo torturar á 
Fia rrn ^ m'] Ví¿ i lü ' enviando después 
L ^-r te á aquel amigo de la infan-
Rid a?Ueí ani'S0 Por quien hubiera 
/;t^ dar la vida. 
son tas hechos, señora. 
Hr3' 1 ora conoce usted la verdad en-
L a.í>abe usted quién es el hombre 
; . ^ e n se ^ ea6ado> 
Pduc'- . í01^1 ]í" L¿pez expliea la 
• Tn" dolores. 
Fkiorp 1 M':J=n ot:^0 ha<:ia usted' y 
pilarn i er t€;Q5ria lástima; pero yo 
fc 0 ^ Ju-stieia. 
La, viuda de Miguel. " 
,,'atlanación de este relato había 
Fae¿;Ía la lista detallada de las 
P**1** £Ó ^ las cuaies ^lebía López su 
^"tuna. reisultado ^ las eou 
fiscaciones que haeía después de fusi-
lar á sus enemigos ó de aquella cuya 
riqueza excitaba su avaricia, ordena-
das por Resas y distribuid^ -.r r-
da, en parte á sus favorita. 
beza esUba el general López. 
XVIII 
En que la baronesa Emma 
falla á su vez 
Emma leyó dos veces la carta. 
Al principio había creído que se tra-
taría de Ana, y que le diría lo que ha-
bía sido de su hija, lo que había hecho 
Dolores y lo que tenía intención de 
hacer. 
Pero Dolores no decía una palabra 
de ello, y con excepción de una frase 
ambigua, en qne decía que habiendo 
podido llevarse á las dos niñas no se 
había llevado más que una, sin razón 
de aquella moderación relaliva. no ha-
cía ninguna alusión respecto á la suer-
te de la pebre niña. 
Dolores no decía tampoco una pala-
bra con relación á sus ulteriores inten-
ciones, y este silencio tenía algo más 
de aterrador que las amenazas más te-
rribles. 
Allí se veía una resolución implaca-
ble y un plan seguido enérgicamente 
por la viuda de Miguel. 
•Qué premeditaba contra Anita? 
i.P/ir «ué se la había dejado á su ma-
dre cuando efectivamente, .se^ú;-! l^cía. 
le hubiera sido tan fácil robar las Jos 
en lugar de una? 
¿Qué premeditaba contra L5pe 
Una sola persona estaba á caiñértó 
le su venganza, y esta persona era Em-
ma. 
Emma no estaba amenazada en su 
vida física. 
L a desgraciada y encantadora joven 
sonrió amargamente leyendo aquella 
promesa. 
¿Qué es la vida para ciertas almas 
fuera de los sentí mientas del corazón ? 
Una larga y triste agonía. 
¿Qué le importaba no morir, si los 
que ella aranba habían de morir sóteá 
aue ella? Si debía verlos sufrir y su-
frir con ellos dos veces, 
(.Qué le importaba vivir, gá después 
de haber lora lo á Anita tenía también 
que llorar á Ana? 
¡Qué le importaba vivir, si vivir pa-
ra ella era sobrevivir á loa goces de la 
madre y á todas las ilusiones de la es-
posa I 
L a vida en este caso no es una victo-
ria, es una maldición. 
¡Dichosos, sí,,dichosos los qiití se van 
primero sin sentir la muerte de seres 
amados, que despoja á nuestro corazón 
de todas sus afecciones terrenales, co-
mo el viento frío de otoño quita á los 
árboles las hojas para dejarles solo se-
cas ramas que ebeean y gimen con el 
i;rc dol invicrn • cerno los hu-^os de los 
'̂ .quoletos. 
—, A.- .-—IT n. .Mi 1 PPor6 . ; 
| ra detener con una pi 
dos de este destrozado 
. de ha huid.'» toda osp? 
Pero en aquel 
i de Anita que decía : 
íja niña, qw estaba en brazós de la 
no-driza, extrañada dft no Eíibér r á b i -
do en más de una hora los besos de su 
madre, la llamaba, tendiéndola los bra-
zos. 
—¡Me queda el deberI—exclamó la 
madre. 
Y dando im salto se acereq á su hija, 
la cogió, estrechándola contra su pe-
3ho. dándola frenéticos besos en les 
ojos, en las espaldas y en sus bracitos 
blancos y torneados. 
Entonces se sintió más fuer:.-. 
Su-vida, por muy desgraci"da qne 
fuese, tenía un objeto y una razón de 
ser. 
Emma tenía que protejer á su hija, 
defenderla v salvarla. 
Dolores, en el cual suponía ella que el 
amor maíernai, más fuerte que la ven-
ganza, ittedaría vence.. .r. 
Aquel hombre, a'juel hombre qüé 
•fía había amado tanto, que adoraba 
mn l:acía pocos días, no le inspiraba 
va más que horror y desprecio. 
No podía o l iar á Dolores ni despre-
ciarla. 
No podía amar á López, y le desprc-
i y absorta en sus re-
dolor hasta ilegsr la 
luchas y asritaciones 
ontra 
.11 [oe el a " fiapoeó sentía odio contra 
: illa mnjrr por ta cual era y sería 
Aquel i a mujer á quien le habían qui-
Viido. le quitaba tccV» á HU vez, y Em-
ma. agobiada por el dolor, no sentía 
Cólera hacia su verdugo. 
E l sentimiento de la justicia hablaba 
en ella más que la pa.-, ': . 
Se colocaba en el lugar de la viuda 
de Miguel, pregujtándcs'1 qué habría 
hecho si hubiese sido Dolores. 
Quizás hubie^ obrado de otra ma-
nera, teniendo otra sangre y siendo de 
otra raza. 
Pero aquel inmenso dolor penetraba 
en su ser y suavizaba sus sentimientos 
en medio de su propio dolor. 
Y sin embargo. Emma veía su exis-
tencia hecha pedazos á sus pies. 
Si no le habían robado más que la 
mitad de su corazón de madre, le ha-
'bían cogido su corazón entero de es-
Xtosâ  . . . . 
Quedó pens: 
ííex iones y en 
noche, presa 
crueles. 
Aquello fué una larga agonía, do 
; pendiente y rudo calvario eu que lleva-
ba la cruz de su crucificación. 
;Qué conducta seguiría con su ma-
r ido? . . . ¿Hablar ía? ¿Se callaría? 
I Cuando vol vió López á su hora aoos-
; tumbrada, la baronesa había tomado 
' sin duda su resolución, porque al sen-
1 tir los pasos de su marido dijo á la no-
; driza: 
—Déjeme usted la niña, y retírese 
{un momento. Eudoxia; quiero quedar-
: me sola con . . . el señor de Rivadarcos. 
Eudoxia salió en el momento en que 
I entraba el barón. 
Desde hacía ocho días esta era la p r i -
j mera vez .que el marido y la mujer iban 
j á encontrarse solos. 
E l barón, dichoso por aqueüa cir-
| ennstancia que parecía un buen presa-
i gio, se acercó á su mujer queriendo oo. 
I gerle una mano. 
i iContinuará,X I 
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L a E s í a d ó n I n v e r n a l 
Los festejos de la Habana 
Con la mayor «splendidez y la más 
ruidosa y jovial alegría, comenzaron 
las fiestas de la temporada inver-
nal, el sábado por la noche. 
Muy felizmente inau gura das, con 
«i certamen de belkza en los salones 
del Centro Asturiano donde ante un 
público numeroso, comenzó el rego-
cijo .general á la.s primeras horas del 
domingo, lanzándose á las calles un 
gentío inmenso que llenaba los par-
ques y los paseos entrando en losf 
m i l lugares de solaz y diversión que 
ocupan el centro y distintos barrios 
de la Habana. 
Nótase gran afluencia de perso-
nas venidas de fuera, ya del interior 
de la isla, ya de Norte-América y en r i -
gor el programa de 'las fiestas anun-
ciadas desde hace un mes ha desper-
tado gran curiosidad en las pobla-
ciones vecinas y entre los toitristas 
americanos. 
La comisión de festejos ha reali-
zado prodigios de actividad y de 
ingenio, porque el espectáculo de la 
Habana es hoy mucho más vistoso 
que el de las fiestas de la República 
y aun el del 20 de Mayo de 1906. 
Como han de durar un mes las 
fiestas, algunos de 'los preparativos 
no están todavía ultimados; en dos 
6 tres días quedará completo el pro-
grama, ¡para los días de carnaval el 
domingo, lunes y martes próximos. 
Mientras tanto es manifiesta la bu-
IKciosa animación de las calles y nun-
ca se ¡habían visto con más esplendi-
dez y lujo de detalles. 
Todo el centro de la ciudad está 
cubierto de circos, juegos de pelota, 
•tiros al blanco, tío-vivos ó " carro us-
arte," puestos de frutas, helados y 
refrescos, cinem-atógraios, bailes cam-
pestres, carreras en los paseos, regatas 
en la bahía y grandes paseos y cabal-
gatas en estado permanente, pues el 
cordón de coches y automóviles no 
cesa un momento, revelando el ansia 
de divertirse y de expansionar el al-
ma en todo el pueblo de la Haba-
na. 
E l éxito de la fiesta es pues, evi-
dente y clarisísimo. 
£1 Certamen de belleza obrera 
Con un entusiasmo tan plausMc 
como sorprendente, se efectuó el sá-
bado por ia noche en el Centro Astu-
riano la elección de la Reina del Car-
naval y de sus cuatro damas de 
honor. 
Los hermosos salones de la ex-
presada sociedad se encontraban in-
vadidos por una gran concurrencia, 
que hacía verdaderamente dificulto-
sa la entrada en el local donde ce-
k b r a sus sesiones la Directiva, que 
había sido destinado para la elección 
entre las Delegadas obreras. 
Formaban la mesa, el Alcalde doc-
tor Julio de Oárdenas, que presidía y 
los señores don Juan Bances Conde, 
don José Pennino Barbato. don Car-
los de Salas y don Amador de los 
Ríos. 
La votación se hizo por papeletas 
y el resultado fué el siguiente: 
Reina: Ramona García, 40 votos. 
Damas de honor: 
Primera: Consuelo Caridad.. 26 vo-
tos. 
Segunda: Mar ía Teresa Anker-
man, 22 votos. 
Tercera: Mar ía de la Cruz, 6 vo-
tos. 
Cuarta : Margarita Gutiérrez, 3 vo-
tos. 
L a señorita Garc ía se distingue por 
su modestia. Hace ocho años que es-
tá empleada en Jas fábricas de ciga-
rros del "Trust". Los últimos tres 
años los lleva trabajando como revi-
sadora de las envolturas á máquina, 
de las cajetillas de " E l .Siboney.', 
Con nutridos aplausos y aclamacio-
nes fué acogida 'la elecrv'n de la Rei-
na y sus Damas, las cuales, así como 
el Alcalde, la prensa y otras distin-
guidas personas, fueron obsequiadas 
en la Presidencia del Contro con un 
exquisito " b u f f e t , " habiéndose pro-
nunciado elocuentes brindis por los 
señores Cárdenas . Bai les Conde, Pen-
nino y Chía, (don Leonardo.) 
Esta tarde se efectuará en el Ayun-
tamiento la proclamación solemne de 
l a Reina del Carnaval de 1908. 
Las luminarias 
La Habana entera quedó anoche 
deslumhrada cen el bello espectáculo 
de las luminarias. 
Los parques todos desde el de la 
India y de Colón hasta el Central y 
el de la Punta y la calle de Mart í 
ó Prado, estaban radiantes con la in-
mensa profusión de luces que los 
adornalba en friso*, •grecas, rosetas y 
guirnaldas. 
Además de los paseos y parques, 
lucían engalanadas con bombillos eléc 
trieos muchas fachadas, como las de 
los Centros Regionales, oafés, hote-
les, edificios públicos, teatro Nacio-
nal, Habana Post, D I A R I O DE L A 
M A R I N A y otros edificios. 
Frente al de esta Redacción es-
tuvieron miles de personas contem-
plando la distr ibución de luces y co-
lores con que estaba iluminado el 
cbaflán y las dos alas del edifieio. 
Los parques estuvieron animadísi-
mos de gente toda la noche hasta las 
primeras horas de la madrugada, así 
como todos los espectáculos públicos. 
L o n s m e s 
dios como el Sol. 
XUÍICOS IMPOET á. DOEES 
C U E R V O Y S O B m O S . 
CORREO EXT.1ANJE11 
Probabilidades de un conflicto entre 
Rusia y Turquía . 
Amagos de ua nuevo conflicto in-
ternacional,principian á flotar en el 
horizonte político de Europa. Si va 
| á juzgarse por los s íntomas actuales, 
no t ranscur r i r ían muchos meses sin 
que Rusia y Turquía declaren rotas 
las hostilidades y definan por medio 
de las armas las diferencia? que, des-
de tiempo at rás , existen entre las dos' 
naciones. 
j Mientras Rusia mantenáa dntaeto 
:su prestigio en el Extremo Oriente, 
i prestaba relativamente poca atención 
á los frecuentes apre¿tos bélicos de la 
Sublime Puerta en las fronteras tur-
cas. Las circunstancias han cambia-
do desde que obligada fué á renun-
ciar sus intereses en Manchuria; 'la 
lección que recibiera de los japoneses, 
precisamente cuando hacía mayor ga-
la de su poderío, ha sido demasiado 
severa y al mismo tiempo sobrado 
dlocuente. No (puede consentir en 
que (haya otro poder inferior que as-
pire á someterla á ¡nueva bumilla-
eión, y antes, por el contrario, le es 
indispensable tratar de i r á la recon-
qusta de sus antiguas glorias por la 
única via natural que le íha quedado 
abierta. 
Hoy se le presenta buena excusa 
para llevar á cabo sus designios. Co-
nocidos como son los intereses ru-
sos en Persia y el casi protectorado 
que ejerce sobre este país, es natural 
que vaya á su defensa á la hora en 
que el gobierno turco, haciendo pro-
vecho del malestar interno que existe 
en los dominios del Shah. resucita la 
vieja disputa sobre fronteras y pre-
tende amenazar á Teherán. 
Llama la atención en esto asunto 
el hecho de que no es sólo el gobierno 
ruso el que busca la manera de rom-
per lanzas con Turquía . A pesar de 
las condiciones en que se halla la po-
'Ktica interna, .parece que los mismos 
elementos que combaten al Czar, es-
tán posesionados de la necesidad que 
tiene el país de recuperar su prestigio 
hasta donde esto pueda ser posible 
y se muestran dispuestos á no econo-
mizar sacrificio para conseguir el ob-
jeto deseado. Así se explica que aun 
los miembros extremistas de la Duma 
hayan consentido en que se provea 
al gobierno de los fondos indispen-
sables que demanden 'las operaciones 
militares que sea preciso ejecutar, 
y que no se haya escuchado voz de 
protesta alguna contra la moviliza-
ción de sesenta m i l soldados que 
avanzan hacia la frontera con el f in 
manifiesto de resguardar los intere-
ses de Persia. 
No cabe en los límites de 'lo ima-
ginable pensar que, en caso de un 
conflicto armado, corra Turquía con 
la misma suerte que tuvo el J a p ó n ; 
las condiciones son enteramente dis-
tintas y ipor lo mismo los resultados 
tienen que ser diferentes. La lucha 
será encarnizada y á menos que i 
Rusia no le presenten a'lguna com-
plicación las potencias interesadas en 
mantener grata á la Sublime Puerta 
—cuestión ésta que no es probable— 
l iber ta rá de una vez para siempre el 
terri torio persa de las continuas 
amenazas de Turquía , volverá á ser 
soberana en el extremo sur del Impe-
rio y abrirá el camino para recobrar 
en el Asia oriental, si no toda, parte 
siquiera de la preponderancia que 
•anteriormente disfrutara. 
A los estadistas rusos no se escapa 
la importancia decisiva que tiene pa-
ra el país una guerra tal como la que 
se viene preparando. No es de ex-
t rañarse , pues, que en ella quieran 
jugar la úl t ima carta. 
Con la comisión citada, iba otra de 
alumnos de las clases. 
El cuadro, presentaba una ma^r.M-
ea viñeta ¡ era obra del profesor del 
Centro Sr. Mendoza; la redacción del ¡ 
ini?mo. lo era de nuestro coTnrañero ! 
Gil del Rea', y el trabajo caligr'ifico 
del Sr, Vieta. 
La fiesta—;c'mo no?—tornrnó con 
un abrazo. E l dimí- i^"1 profesor hon-
rado r?̂ 1 tal manera dábdlo p-onmovido. 
con el alma; los que le felicitaban, 
también. 
L A G R Í P P E 
Se cura con les P A S T I L L A S del Dr. R O T X 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades * Irritacio-
nes de la garganta y de los bronquios. TOS, 
•rrippe. catarros, asma y bronquitis. 
De venta en D ro g uer ía s y Farmacias . 
,Si!frEC-EiMMFOE EL CABLE' K s ™ R i r í n Í Í 
Parece que las ^ 
E l General Harry 
A la hora c; costumbre, nueve de gervic:o de l a P r e n s a Asoc iada 
Is, mañana, uego noy a Palacio d üo - • 
hernador Provisional interino General j ^ OH 
Barry, quien permaneció en su despa-: 
cho hasta la.s diez y media que se re-
tiró á Columbia, 
UTIL INVENTO 
EL X T B V O MINISTRO 
DE HACIENDA 
También permaneció varias horas | Madrid, Febrero 23,—El señor San-
en su despacho de la Secretaría de l , chez Bustillo lia sido nombrado mi-
G-cbierno Provisional, el Juez Mr. j nistro de Hacienda, en lu^ar del se-
Schoenvich. i ñor Osma y ScuII, que ha presentado 
. •— la dimisión, por el mal estado de su 
arece e 1^ . ^ ^ m 1 
« v a s t i e n e r o M d a d f ? ^ - . 
tensada, el .rroz ^ l e c ^ , ? I 
d:stribuimos d i a r iL QiJ" 
- " personas buenas r!" . S ü P l i c J H 
Pensarlo, Habana ^ a l T I 
• que hacen mucha ¿ t , 6505 ^ :-" I 
U N GÜADRO D E HONOR 
Dice as í : 
' ' E l cuerpo de profesores de las 
Escuelas del Centro Asturiano, reuni-
do en junta el 19 del que cursa, acor-
rió unánimemente, perpetuar en este 
débil homenia.je, el cariño al i-lustrado 
compañero Sr. Ldo. Carlos García 
Sánchez, y la admiración y respeto 
que siente hacia el que supo alcanzar 
para honra propia y del Centro, de 
cuyo profesorado forma parte, el hon-
roso premio Luz Caballero que le fué 
fntrega-do en sesión solemne por la 
Ilustre Corporación de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, el día 
del mes de la fecha." 
El cuadro lo dice todo; tratábaíge 
de un tributo de la amistad y el ca-
riño que no podía faltar entre perso-
nas tan sinceramente unidas como las 
que forman el profesorado de dicha 
Sociedad. E l honor conseguido tan 
merecidamente por D. Carlos Giareía, 
no recaía solo en é l : recaía en todos: 
recaía en todo el Centro, cuyas pres-
'.igiosas clases demostraban de ese 
modo lo que valen y lo que significan 
en el progreso moral de esta Repú-
blica. 
Por eso, lo que los profesores reali-
zaron fué un acto de justicia que los 
honra á ellos tanto como á aquel á 
quien el homenaje se rindió. Para t r i -
tutárselo , acudieron á su casa en la 
mañana de ayer no SJIO los profesores 
de antemano señalarlos, sino también 
el Secretario de la Sección de Instruc-
ción dei Centro ^presentando al pre-
sidente de la misma, y los vocales 
que forman la división de enseñanza. 
L a fiesta, porque fiesta la llamamos, 
fué una fiesta del cariño y la amistad. 
. E l Sr. Vieta, decano de los profeso-
I res del Centro, hizo la entrega dd 
; cuadro, felicitando al Sr, Carlos Gar-
; cia; después de é!, habló este, con-
[ movido y afectuoso, y después, el Se-
cretario de la sección, el Sr. Villaver-
ae y el Sr. Rodríguez, vocal de la Sec-
ción de Instrucción del Centro Galle-
TO, de cuyas dasea es también profo-
1 sor el Sr, García. 
Rodas, Febrero 20 de 1908. 
A rueges de varios prolnctores de , 
aTÚcar, y por creerlo d? #ílid'»d ŝ rne- i 
ral para el país, envío á las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA el siguiiente 
acuerdo tomado por este Consistorio, 
esperando de la prensa de la Isla pres-
ten toda su cooperación á la realiza-
ción de tan neoesario invento. 
' 'Este Ayuntamiento en sesión or3i-j 
naria. t rans íer ida . celebrada el día 9 
del mes de Febrero último, entre otros, | 
'adoptó el skrtiífatpfce B/ÍU*11^'» : 
" IV,—Después fué dada lectura á 
moción que presenta é] Oonoeial liceu-
ciado Sr, Tomás A. Btchandy me di-
ce: ' 'Señores, el Co,̂ "v>''',̂  rhv «•"•^"•••^o, 
i tiene el honor de someter á la conside-
irsción de sus dixmos CCTOPÍIñeros do 
¡'Consistorio, la skruiente. Moc;ón:—En-
Itprnfüo por la prensa de 1̂  H ^ ^ n a v 
i alonóos peiTMieos del interior de H Ts-
i la. de la " 'Máquina de cortar c ñ a " in-
Tentsda por nuestro compatriota ̂ el se-
| ñor Jo*é María Calleif". v cuyo anar?-
to, en miniatura, se admira en una de 
IPS viVHeras del establecimiento " E l 
•Pineel" en la Habana, así como de los 
; obstáen'los conque parece tropezar su 
inventor en el orden eoonómneo. tensro 
el honor de nmoonpros ouede sobre la 
i m w i esta moción, hf^ta tanto el señor 
: Alcsilde se poniera a'l habla con el «pñnr 
CallejaB y averierue el veredero e ^ -
i áo de sus erestiionee en los Centros Su-
I parieres del Estado, oa.ra la oonstruc-
• cióu de su máquina. Si reqlmente tiene 
I dificultades el señor Calleias para su 
j obra, este Avun+.qTmñnto deibe. salvo el 
i mejor paracer del mismo, hacer gtrva 
I esta moción y recabar la cooperación 
¡ de los dem^S AAWifOTrnVrvfA«! crrbfiTtrv?, 
i ñor tratarse de un invento de trascen-
dental importancia, nue a.plicado á la 
industria azucarera ha de «er do gran-
des beneficios para su progreso y sal-
1 vaci'ón. Unidos los Avuntamientos de 
: la Repúbltica, al hacer RUS nuevos Pre-
1 sumuestos féflíl les sería levantar, sin 
; írrandes saerificios, por lo menos, una 
1 cautidad aproximada nue á la vez nos 
; daría fnwfa Tn^ral suficiente o ara re-
: cafbar del Estado las cantidades que 
| faltaren para .oue el notable inventor 
i llevara á feliz téremno la terminación 
' de tau maravilloso aparato, y en medio 
de las ¡ttmnffiaráa poraue atravii^an to-
; dos los inventores cuando le dan for-
ma á SUR idf>ag, llevaríamos al ánimo 
[ del señor rallejas, alientos generosos 
; que los hicieron insistir, con nuevos 
i bríos, en la terminación de su obra, lla-
mada á producir tan grandes éxitos 
en el campo aírrícola y en la in-dnstrin 
azucarera. Recabada la cooperación de 
los demás 47nntamfientos, aún nos 
ouedaría el concurso de los Consejos 
"Provinciales y el esfuerzo provincial 
podía ser suficiente ptra patrocinar el 
notable invento dol señor Callejas, De-
sairados, siempre le nnednría á este 
Ayuntamiento la satisfacción del de-
ber cumplido y el aplauso de aquellos 
elementos que con nosotros conviven 
y se dedican á la industria azucarera, 
y 6 las faenas agrícolas. Es mi objeto 
en effta moción satisfacer la justa an-
¡ siedad de los principales factores de la 
riqueza patria, la agricultura, estimu-
lando las iniciativas de los hombres 
que. c^rao el .señor Callejas oorrpan 1a 
atención pública con una invemci^a 
ttatneckl á producir bienes insprec-fl-
, blefi. poniendo en manos 5e los aeri-
j cu'ltores rabano^ una armia de trabajo 
j á l a altura de l?s invención es modernas 
j oue. en las c'encias y en las 'ndustrias 
tienden, s i rrpl i f cando el trabajo, á pro-
i ducir lo más barato posible para los 
efectos del cmsirmo, de la com-peten-
cia, de la demanda v del beneficio in-
mediato de las clases pobres, la máí 
casíiffpda. por la carencia de recursos, 
en todos los pueblos."—LA CORPORA-
CIÓN después de bien enterada y de de-
liberar suficientemente sobre el a=unto. 
por unanim-iisd acordó: acojer con el 
nrayor agrado la Moción del Concejal 
señor Etchandy y /me conforme á su 
invento, y con el resulltado, y en uso 
del voto de confianza que se le otorga 
haga uso del mismo, si fuere menester, 
elevando, con exposición razonada, es-
te acuerdo al Honorable señor Gober-
nador Provisional, rogándole preste su 
protección al invento del señor Calle-
jas, así como darlo á conocer á los de-
más AyuntamÁentoe de la República á 
fin de que. si lo creen útil y beneficioso 
al país, le presten su valioso apoyo an-
te el Gobierno de la Nación.'* 
Llamo la atención de los colonos y 
ooncejailes de las 82 Ayuntamáentoe de 
la Isla raspéete á asunto de tanta 
transcendencia para la producción 
agrícola. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS VARIOS 
Empavesados 
Hoy. con motivo de ser el 13°. ani-
versario del grito de Baire, han sido 
vistosamente empavesados el Semáfo-
ro del Morro y los buques surtos en 
puerto. 
También han sido engalados los edi-
cios públicos y del Estado, así como 
muchas casas particulares. 
Salvas 
Con motivo de la festividiad del día 
de hoy, se han hecho salvas por las 
ba ter ías de la Cabaña, á las seis de la 
mañana y á las doce del día y se re-
pet i rán esta tarde á la puesta del sol. 
Toma de posesión 
E l Sr. Francisco G. Calzadilla, nos 
comunica haber tomado posesión, con 
fecha 14, del cargo de Escribano de 
actuaciones en el juzgado de Primera 
Instancia é Instrucción en Guanaba-
coa. 
Paloma mensajera 
Colonia Melilla, Febrero 20. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío» 
Sírvase insertar en su periódico lo 
siguiente: 
" E l d ía 16 del actual en la Co-
lonia " M e l i l l a " en Hatuey, Provin-
cia de Santa Clara, un cazador mató 
una paloma y resultó que era men-
sajera; llevaba un anillo con la fe-
cha 1905 y con las iniciales N . S. C. y 
el número 599. Llevaba una goma 
con el número .891 y una T. en el 
exterior y en el interior el núme-
ro 6,636. 
E l que suscribe no tiene incon-
venieate en entregar dichas prendas 
al que acredite ser su d u e ñ o . " 
Quedando muy agradecido por es-
te favor su SS. y affmo, 
Q. B. S. M . 
A . Rausell, 
VARIEDADES 
REYES Y REINAS QUE F U M A N 
E l rey Eduardo es muy entendido 
en tabaco, y apenas si fuma más que 
babanes escogidos. 
E l Kaiser, por el contrario, es un 
gran fumador, pero le tiene sin cuidan-
do la marea de los cigarros que fuma. 
Preñere los filipinos ordinarios, hasta 
el punto de que muy pocas veces gas-
ta más de quince céntimos en un ciga-
rro puro. 
E l último rey de Portugal, tenía un 
gusto aún más detestable, en lo que al 
tabaco ge refiere, pues pretfería los más 
negros y fuertes, los que son tan malos, 
que no arden más que por un lado. E l 
actual rey de Portugal, siente marcada 
predilección por los cigarros fuertes y 
largos. 
E l emperador de Austria, fuma unos 
largos cigarros verdosos, que según las 
personas que suelen estar con él, des-
piden un olor nada agradable. 
La zarina, la reina Amelia de Por-
tugal, la condesa de París y la reina 
de Rumianía, gustan de fumar pitillos 
egipcios y turcos. 
DULCE HOGAR 
Es "home" (hogar) una palabra in-
glesa, de muy difícil traiiuoción, " H o -
me" es para los ingleses y para los 
anuerioanos también la patria, la fami-
lia, el hogar, la casa y todas las afec-
ciones que de ella se derivan. Para una 
emperatriz.su palacio; para un mendi-
go, su choza; en una palabra, rincón, 
donde hay amor, con penetración y ca-
lor. Así, un desgraciado irlandés, deste-
rrado en los Estados Unidos, volvió á su 
patria y compuso la famosa y popular 
"balada," "Home ' sweet borne." 
(Hogar, dulce hogar) con tal melan-
colía y ansiedad, que no se conoce nada 
mLás sentimental. 
Y ¿cómo no? Si el pobre músico poe-
ta, sin patria, sin hijos, solo y enfer-
mo, la escribió en un cuartucho, con un 
canMstro, una mesa y un cajóo, por 
todo mobiliario! 
Poco después, moría en un hospital 
sin que nadie derramase un postrer 
consuelo en los débiles oídos del que, 
moribundo, aún repet ía : 
"Home, sweet home; 
There is no place iike y o n ! " 
Delfí 
E L T I E M P O 
Ha cesado el Noroeste que sopló 
I estos días. E l centro de circulación 
idtí las nubes se corrió al Sudeste, y 
íes probable que disminuya él frío. 
G L O R I E T A S D E L M A L E C O N 
A L P U B L I C O 
Se hace saber que cada asiento 
de las glorietas qv\e no están abo-
nadas, valdrá cuarenta centavos; y 
para el uso y cobro de las mismas 
reg i rán los procedimientos que se 
emplean con los ocupantes de los 
asientos de paseos públicos. 
Es de advertir que casi todas las 
glorietas abonadas hasta ahora fue-
ron tomad-as por distinguidas fami-
lias de os ta capital. 
C-71» 4t.25 
salud. 
BANQUETE A LA O F I C I A L I D A D 
A M E R I C A N A 
Lima, Febrero 23.—Anoche dio el j 
presidente Pardo un espléndido ban- i 
quete para conmemorar el natalicio de ; 
Washington y en honor de los ofi-
ciales de la escuadra americana, al 
que concurrieron doscientos cincuenta 
de estos. 
En este banquete se hicieron repe-
tidas manifestaciones de entusiasmo 
y s impat ía y el presidente Pardo pro-
nunció un elocuente discurso en el 
cual hizo grandes elogios de la escua-
dra y la pericia de su oficialidad. 
E L FERROCARRIL 
DE LÁ SIBERIA 
San Petersburgo, Febrero 23.—En 
la reunión secreta del Comité de de-
fensa nacional de la Douma, fueron 
tratados los asuntos referentes á 
oliente. Asistieron á la reunión el jefe 
del gobierno, M . Stolypin y los minis-
tros de Hacienda y Asuntos Extran-
jeros, quienes pidieron que cuanto 
antes se acordara la construcción del 
ferrocarril de Amier, que ha sido tra-
zado de modo que dé una línea á Ru-
sia, que la comunique con Vladivos-
tock, atravesando solamente territorio 
ruso. Los ministros hablaron en tonos 
muy optimistas, acerca de las relacio-
nes de Rusia con Turquía. 
ASESINATO Y SACRILEGIO 
Denver, Colorado, Febrero 23.— 
Hoy fué asesinado á tiros el padre 
Leo. en la iglesia de Saint Elizabcth, 
de esta ciudad, por un italiano que 
dijo ser anarquista y enemigo de 
los curas. 
E l crimen fué cometido delante 
de los feligreses que habían concu-
rrido á la misa en que oficiaba la 
victiimL 
CONSPIRADOR E N SALVO 
WiUemated, Febrero 23.—El gene-
ral Nicolás Rolartido, cuya reciente 
desaparición de la ciudad de Barce-
lona, en Venezuela, dió origen á mu-
chos rumores en los que se le supo-
nía en armas contra Castro, porque 
desapareció de la ciudad inmediata-
mente después de haber procedido la 
detención por la policía de sus parti-
darios, ha llegado á esta ciudad con 
tres de sus amigos. 
EMPRESTITO APROBADO 
San Salvador, Febrero !23.—El Con-
greso salvadoreño ha aprobado el 
emprést i to de cinco millones contra-
tado por el gobierno en Inglaterra. 
E L PRESUPUESTO N A V A L 
Londres, Febrero 23.—Se tiene en-
tendido generalmente que en los pre-
supuestos de Marina serán aumen-
tados los gustos en cinco millones, 
por ser los últimos años del plan de 
rearmas en la Armada. 
PERDIDA DE U N VAPOR 
Nueva York, Febrero 23.—Según 
:las noticias que se han recibido de 
jlas Islas Turcas, el vapor inglés "Be-
ta," que se dir igía desde Halifax 
pora Bemuda. se ha perdido hoy cer-
c€k de dichas islas. Los pasaieros 
y los tripulantes se salvaron. De la 
| carga se perderá una parte espe-
¡rándese que pueda ser ex t ra ído el 
resto. 
APOYANDO E L P L A N 
N A V A L DEL GOBIERNO 
La Liga Naval ha censurado c e 
se trate ñor parte del Congreso nada 
que signifique un cambio en los pla-
nes ya aprobados por Mr, Roosevelt, 
esencialmente aquellos referentes á 
Irs nrororcicnes relativas, tipos y nú-
mero de barcos que se ha de cons-
trui r . 
¡ E L SUCESOR DE BÂNEFJM AN 
vrasMngton, E. U., 'Febrero 23.— 
I Londres, Febrero 23.--A pesar de 
I aue la salud del primer ministro, Kx. 
Bannerman va mejorando, los libera-
les on general esperan que sea encar-
gado del gobierno Mr . Harbert A. 
Asqmth. Sin embargo, han sido des-
mentidos los rumores circulantes, se-
gún los cuales Mr . Bannerman ha-
bía dimitido. 
D E JHOY 
SENADORES DCCO^IUNICADOS 
Roma, Febrero 24.—Los senadores 
que constituyen el alto tr ibunal que 
está juzgando al ex-Ministro de Ins-
trucción Pública, Sor. Nuncio Ñassi, 
acusado de haberse aprooiado indebi-
damente de los fondos* del Estado, han 
sido puestos en incomunicación y no 
se les permi t i rá salir de la habitación 
en que han sido encerrados bajo lla-
ve, mientras no Uegueu á ponerse de 
acuerdo respecto á la culpabilidad ó 
inocencia del acubado. 
F A L L E C D I I E N T O DE U N 
GENERAL AMERICANO 
Washington, Febrero 24,—Falleció 
esta mañana, el general Rufus Saxon, 
de m u l t a s de una afección cardiaca. 
PARQUE PAUTIVn 
Anoche, á las once ^ ^ i 
mos anunciado se e f e e í ^ f í ^ 
piano para incier to ¿ 1 ? ^ b 
m a s que c a n c u r r i e ^ ^ 3 
el sábado y el domingo P a ^ 
Comisiona io un resr^t'an^v • 
neiro para que p r o í e d ^ [ ^ i 
sorteo, este después de tL^a ** 4 
l ^ tiketsde entrada en ^ ¿ t ^ 
plataforma central del Par 
al púbiieo que designase una nfñaP 
que extrajese la papeleta oue 
»er premiada. ' ^ ^ 
E l público designó á la iwWíiJ 
nmita de cuatro años Julia 
vecana de Campanario ^ u L l : Z 0 ^ 
trajo del globo una pápele a T T 
con el número 229. P * m * 
E l püblioo quedó muy satisfecho J 
la forma en ^ne se m'lizó el ^ 
piano riifado costó $300 
La persona que conserve en su n o J 
el duplicado con el número 22) Sfl 
pasar a cualquier hora por la AdíL-31 
tración del Barque á re^e í - su 3 
E l próximo, sábado y domingo Z i 
fara otro magnífico piano. ^ 'be n' 
p a r t i d o s m m 
PARTIDO CONSERVADOR 
Habana, Febrero 22 de 1908 
Sr. Director deJ Duaio DE LA MAJUÍU. 
Muy señor mío: En La noche de hoy 
ha quedado constituida la agrupaciói 
Propaganda Conservadora Naeio 
nal habiendo resultado electa la » 
guíente candidatura: 
Presidente: Federico C. Mor; 
Val cárcel. 
Vicepresidentes: Miguel Co 
Armando Andre, Alfredo hu 
Eduardo Dadman. José V. Ru 
Pío Domínguez Bernardo Núñez,! 
tonio Pardo Suárez, Arturo Priii_ 
lies. Jo&é Rárate. x\ntonio Lasbl 
Francisco Guerreo. IVhlo IlnTeMi 
i Avelino Oita, Santiago Canelo BallJ 
Juan Ddane, ürsulo Doval, Raúl 
¡ Oárdenas. Juan Llerena, Ramiro 
! brera, Gonzalo Freiré, Diego Gen: 
lez, Miguel Morales, Miguel Garc! 
Enrique Aria^, Ignacio Piñán. Pe 
Roca. José A. Bmzón. 
Secretario: Carlos ArmenteroB. 
Vicesecretarios: Manuel Martíul 
Pendas, Federico Caballero, José Li 
Pressa. 
Tesorero: Francisco Franchi 4 
faro. 
Vi.fetesoreros : Angel Fernández, < 
Pérez Rubio, Ramón González Igl* 
sias. 
Contador: Juan Manuel Chacón. 
Vices : Fran cisco Carballo. Greíorio 
Forcades, Gregorio V . .̂s Cabrera. 
En la mismia se dió posesión i W 
designados y á propuesta del seño! 
Presidente, fué aclamado, bajo un mi 
tridísimo aplauso, como primer P» 
bidente de Honor, el Elonorable To-
més Estrada Palma. 
Igualmente fueron aclamados 
señores Enrique José Varona, 'Ĵ j 
Antonio non^lpz Ljmuza. Ra 
Montoro, Decpoldo Canelo. Ferna 
Frei ré de Andrade, Br. 
Dr. Tamayo, Dr. Julio de Cira^ 
Tomás Fernández Bcada, Man f̂-
r la Coronado, Ricardo DelmonW, 
nández Gn-evara.. Francisco G m 
y los señores G-ctbernadores de 
resueotivas provincias. ^ 
También se acordó enviar un w j 
grama al Tomás Estrada r a j 
y á los citados Gobernadores P*IV1 
cipándcles sus nembramieutos _ J 
Y. entre otros acuerdos, se toen»^., 
los siguientes: oue la mesa en . 
?ión vi^te al Comité Ejecutivo» 
Partido para oomumearle ios, 
dos tomados: se aprobó el ^ j ^ J 
to v fueron designados i 0 8 ^ ^ ! 
¡r s de que trata el mismo; y. ^ doi 
Tfl-timo, qce los Presidentes y * 
de k Asamblea Municipal ^ ¿ ¿ 3 
"ores de honor » 
agrupación "1 P^P agand 
hrados miembro  " ^ ^ ^ r ^ 
a r aci  "Propaganda w ~ 
dora N a c i o n a l ' A r m ^ 
ros. recibirá todos ôs días de »r-
en Emredrado núm. Jp; ?, M 
va dar Publicidad á los * * * * * 
anteceden. -^^«cién-




Por disposición del Sr. $ A 
se cita á loe ^ b r o f J ó n , P ^ J 
2, altos. . . m r r e ^ ' - 1 " " 
& l Secretario de tornr 
Dr. Matías Duque. 
E I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n & j ! a t a r ^ e . — F e b r e r o 24 de W ü S . 
y i d a d e p o r t i v a 
¡as d e c a n o a ? . 
M Ü E E Z O F R i T E E M L 
L o s R e p ó r í e r c de la p r e n s a h a b a n e r a 
obsequiaron a v e r ecn u n sncu lento a l -
P i J S S T A ALECTRE 
E N J A I - A L A I 
E l p r i m e r o d e l e s d o m i n i c a l e s no 
es tuvo de a c u e r d o c o n e l e n t u s i a s m o 
que ante s d e c o m e n z a r e r a i n d e s c r i p -
t ib l e , e n s o r d e c e d o r . N o c a b í a u n a 
p e r s o n a m á s , lo c u a l d e m u e s t r a que 
1 
B a s e - B a l i 
i d o 
^ 0 
;de las dos y m e d i a come'i izaran 
, gCUClir k l a C a p i t a n í a del P u e r t o 
j L invitados por l a C o m i s i ó n de R e -
a t a s y por el M a y o r T e r r i l ; los p r i -
meros p a r a o c u p a r los s i t ios en los 
^Joales se les h a b í a n puesto u n a s s i -
E & los sesun 
p o r q u e se e n t u s i a s m a c e n el i F r e n t e á c a d a cubier to h a b í a coloca-
a s u n t o de s u o b r a y .aun m a s con s u i d a u n a a r t í s t i c a y e leyante c a r t u l i n a . 
s i -
MENV 
E n f r e c e s e s var iados 
P i s t o e s p i r i h i a n o 
A r r o z con pollo 
Pescado ¡ r u V g d o a ln C a n c i l l e r 
Post-res v a r i a d o s 
T i n o s B l a n c o D ia -nnnte v R i o i a Cl-Tre-
B u e n d e s a f í o 
E l que l l e v a r o n á cabo a y e r en es ta 
c i u d a d l o s c l u b s " F e " v " A l m e n d a -
r e s " . 
L o s f e i s tas a u n q u e q u e d a r o n e n 
a c a s a v a s c a s e r a l a c a Ü " p r e f e r i d a b l a n c o h i c i e r o n u n a g r a n res i s tenc ia , 
de l a t e m p o r a d a i n v e r n a l . S a l i e r o n * « * i n e r t e s a d v e r s a r i o s , no p u d i e n -
« d i s p u t á r s e l o los b l a n c o s M u n i t a y , d o ¿ n o t 2 r estos s m o dos c a r r e T a s -
M i c h e , c o n t r a los azu le s E s c c r i a z a y 
d o n M o d e s t o . L o p e r d i e r o n los a z n -
s c o r é es como s i g u e 
F E 
les p o r q u e d o n Modes to p e r d i ó l a 
s e r e n i d a d ante d o n P e p e . D e modo R. Herr-tnaez, 3b. . . 3 
que d o n P e p e es e l coco de don M o - Quiveiro. c 4 
desto . E s t e j o v e n e s t u v o a y e r m a i , F Morán. cf 4 
m u y m a l , nos i c hizo po lvo todo , l i e - aovantes, IÍ 4 
v á n d o l o todo á l a a r e n a . ^ González, p 3 
L a p e l e a no t u v o l a n c e « d e m a y o r p a r p e t t í ib". '. ' * 4 
m e n c i ó n : los d o s b lancos , j u g a n d o Borgea, '2b. . . . . 4 
con t r a n q u i l i d a d y con o r d e n s e p u -
s i eron en t r e i n t a , c u a n d o los dos v e r -
d e s se q u e d a r o r en el tanto 23. E s -
c o r i a z a a n d u v o t a m b i é n al g a r e t e en 
lo de m a l j u g a r . M i s ga l los e s t á n 
h u i d o s . S i don Modes to s i g u e d e j á n -
dose a t r e p e l l a r , le q u i t a r e m o s el don 
y s i E s c o r i a z a s i g u e d i s l o c a n t e le 
compraremos ' u n a s g a f a s de p r o c i s i ó n 
y a-Jinento. 
F u é un p a r t i d o t r i s t e , 
*% 
L a p r i m e r a q u i n i e l a se l a l l e v ó 
S a n t o s S u i n a g a , d e s p u é s de u n a 
* :<"['-Í3 t r c ^ ' i a n i m a d a , v i o l e n t a y 
a r i a u d i d a i d o n d e d i é r o n s e boni tos 
l a n c e s y l a n z a d a s de o r d a g o á l a 
g r a n d e . L o s y a n k i s a p l a u d i e r o n á 
M a c h í n c o n g r a n contento . 
L a s e g u n d a pe lea , d e t r e i n t a t a n -
t o s nos s a c ó de l a m o d o r r a d o m i n i -
AB. f, | SH 
poder 
)iano. 























l a p r o p i a e x i s t e n c i a . U n o s a m o r e s 
de a v e n t u r a , de esos que m a r c a n un 
se l lo d e p r i m e n t e en e l ros t ro de l a 
m . j e r , m i e n t r a s que s o n m o t i v o d e 
o r g u l l o y p e t u l a n c i a e n e l h o m b r e . , 
c « t í s f e c h a puede e s tar l a C o m i s i ó n E s t a c o n s i d e r a c i ó n m u e v e en J a c i n t o ¡ mu€r2o a s u c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r F e l i -
e] F o r a e n : o d e l a E s t a c i ó n I n - e l deseo d e e s c r i b i r y e n v i a r «al t e a - ^ ' ^ o ^ d a , con motivo de haber s ido 
l ¿ e i p r i m e r festejo que a b r i ó tro el d r a m a de s u p r o p i a v i d a . E l ^ ^ ^ d o p a r a el c a r g o de C a n c i l e r 
T n r o ^ a m a o f i c ia l en l a t a r d e de a f á n d e g l o r i a m u n d a n a p a r e c e q u e j í j j C o n s u l a d o G e n e r a l de C u b a en 
1 P L'feTal h a s ido el é x i t o que l e l l e v a e n s í u n m a y o r i n c e n t i v o c u a n - \ Y o T k -
, d o l a g l o r i a e n v u e l v e a l g u n a h u m i l l a - 1 . a a é ^ de f r a t e r n a l o o m n a ñ e -
r ^ a n t o s sitios l ibres d a b a n a l m a r c i ó n p a r a o tros , v a s e a en l á g r i m a s ! r:sm0, J ^ ^ ^ o t r ibuto de a m i s t a d y 
taban ocupados por u n a e x t e n s a de u n a m u j e r v e n c i d a , y a e n "despe- e:™Ps,t la a l cuito y senc i l lo , que-
r:A h u m a n a que p r e s e n c i ó in teresa - eho d e los m i l que n o t i e n e n i n i e n les n<lovclf todo& 7 eB « 6 l i a n l a s 
* las regatas que se e f e c t u a b a n e n r e p r e s e n t e ese d r a m a que todos t e ñ e - 1 f0' :CI0!]IesJ de honradez y 
fpuerto . Desde el M a l e c ó n h a s t a e l m o s e , c r i t o y a ^ i i i M n d c s 8 ¡ 
L e U e de C a b a l l e r í a e r a n incontables en fondo á ] b j * ftwindfai ^ 0 de ^ b i e n ^ v * 3 * * m^ 
jie p ú b l i c o 
f a m a d e h o m b r e ga lan te . L e d a e l de esti:< 
v é r t i g o de l a g l o r i a y qu iere q u e t o - j g u i e n 
t ío e l m u n d o a d m i r e y c o m e n t e sns * 
t r i u n f o s d e poeta y de s e d u c t o r . ¡ 
E l l a , R o s a r i o , l a h e r o í n a v i v a d e l 
d r a ' c o n ^ o b j e t o á T t r í i l c s u p l i c a que no lo h a g a re-1 
T t o e a l lüaiucy que estaba fondea- p r e s e n t a r y l o d e s t r u y a ; pero ¿ q n i é n i 
T frente á C a b a U e r í a y comple ta - d i s u a d e al b o r r a c h o d e q u e b e b a 1 
« e n t e empavesado. ^ l a n d o t ie^e l a copa e n l e s l a b i o s ? , 
T a a n i m a c i ó n d e l p u e r t o e r a ex- Toido es m u t - l . J a c i n t o no s i en te co - ; 
traordinarin : por todas partes c r u z a - ^ 0 e l l a e l h o r r o r de l a f a m a i n f a m e ¡ te d€ las ^ . 7 - F n . u o o - e - p a n o l a s . 
embarcaciones de m a y o r ó menor Q^e s e g ú n C e r v a n t e s h a l a g a á c i er tas ' - r . ^ ^seoe, 
S e con s u correspondiente p a s a j e m u j e r e s . U n a v i d a i r r e g u l a r , c u a n - \ res ^ p J ^ a ' P T ^ T ^ ^ B o m b ó n 
y en el que a b u n d a b a n hermosas m u - do es u n a v i d a a g e n a , s i e m p r r es abo- i ^ T e m a , ae AMHM. 
jeres que d a b a n boni ta n o t a de color m i n a b l e ; pero c u a n d o es l a v i d a p r o - j Cerno sucede s i e m p r e en todas e ^ 
,1 e s p e c t á c u l o . p í a nos p a r e c e lo m á s n a t u r s i d e l ' T n a n i f e s t ^ i o n e s d e ^ r i ñ o v e s t i m a c i ó n 
A l a s tres menos cuar to , el J u r a - m u n d o y nos f i g u r a m o s que l a gente | r e i n ó d u r a n t e el a lmuerzo unf. g r a n 
¿o de las regatas que c o m p o n í a n el no debe e c h á r n o s l o en c a r a ni e s c a n - c o r d i a l M p d . b a b i é r d o s e d « « I Í 2 # j o tef 
Capitán del P u e r t o , s e ñ o r J u l i o M o - d a i i z a r s e de el lo. P o r eso J a c i n t o platos entre a m e n í s i n r a v alegre c^nvesa-
jales Coel lo el s e ñ o r C a r l o s C a r b o - cree que l a r e p r e s e n t a c i ó n de s u d r a - ; c i ó n . no f s i e n d o los elogies" por eierto 
oell y el que suscr ibe y de l a C o m i - m a no d e s p e r t a r á m u r m u r a c i o n e s « o n - ' m m y merecidos , p a r a los afamfldoK vñ-
¿ ó n de F e s t e j o s e l s e ñ o r C a r l o s -de t r a é l n i c o n t r a l a m u j e r d e s u h i s - j n e s . o b s í - o m o de los s e ñ o r e s Qu-asada 
Salas^ en el r e m o l c a d o r Zaldo que t o r i a . - N a d i e se a c u e r d a y a de e so" , y C o m ^ m ^ — ~ ~ ~ — z ^ z y Borge9., por Gonz41„ 4: G. Goníft. 
p n s o a l a d i s p o s i c i ó n d e l mi smo el t>r. le dice a R o s a r i o . L a v a n i d a d 1» i m - Ntwstpo c o m p a ñ e r o e l S r . T e ó f i l o P é - v&L L a s a l i d a de l a s dos p a r e j a s f u é ieZ, Hidalgo, Muñoz y Méndez. 
Carbonell, quiem hizo á bordo los hono- p ide h a c e r s e c a r g o de q u e l a m a í e d i - i r e z h '2» en breves frases l a apo lc sr ía j o v a c í o n a ^ a con e s t r u e n d o . V e n í a n Caiied baiis: por Méndez 4: & Hemanae*, 
res con v e r d a d e r a esplendidez , s a l i ó á c € n c i a n u n c a o l v i d a y que todo l e l ^ festejado. ,auiien p r e s i d í a l a mesa, i ̂ e b lanc o L e c e t a y A r r ^ e d i l l o ; v e n í a n 
recorrer el c a m p o de regatas y c iar s j r v e ¿ e pre tex to p a r a i r 'aún m á s a l l á ,eat*vfccbo y complac ido , r e f l e j á n d o l e en ¡ d e a z u l E r d o c i t a y S a n t o s M a c h í n . 
J . del Monte 41?, Atr«psla; Evaristo Fort\ 
24 años. España, L a Benéfica, Mal de Bn&htj 
José R, Silva. 38 años, España, L a Benéfi-
ca, Tuberculcals; Pedro Castañedo. 80 a ñ o * 
P. del Río. J . Pertarino 74. Lesión orgán i -
ca; Amella Hernández, 38 años, Guinea. 
Belascoaln 645, Neumonía; Juan Alvarea. 
15 años . Municipio 10, Parál i s i s ; Manad Ar-
dura. 26 años, Habana, J . del Monte 203. T u -
berculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos * 
Defunciones. « ^ 
A L ¿ i E \ D ¿ R E S 
AB. r. 
Marsans, Ib 4 0 
Cabañas, 2b 3 1 
Palomino, rf 4 1 
González, c . . . . . 3 0 
Hidalgo, cf 4 0 
Almeida, 3b 3 0 
Cabrera, ss 4 0 
Muñoz, If 4 0 
Méndez, p 4 0 
1 27 » 4 
R. FH. R i I . 
n 
Totales. . . . 33 
ANOTACION POR KN^RADA». 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 2 27 12 1 
0 0 0 0 0 2 0 0 
R E S U M E N 
0 — 
Stolen bases; Palomino y G. Gonzále í , 
Double plays: Almendares: 1 por Palo-
mino y Cabañas. 
Two bagrfirer: F . Morán y Muños. 
Slruck outs: por Méndez 3; Prats. L . Oon« 
Mi£üe i n p l ile C á r f a s y í h 
H A F A L L E C I D O 
L o s q n e snsor iben , m a d r e , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s y rio rue-
gan á las p r r s o u « s de s u 
a i a i s t a d que s i r v a n acompsi-
finr. m a ñ a n a , mar te s , las S 
de l a m i s m a , el c a d á v e r desde 
l a Casa m o r t u o r i a , D e l i v is 
entre S a n F r a n c i s c o v M U » -
g'Os, V hora , h a s t a el C e 
ineiit»-t io de C o l ó n , l n v o r q n e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a F e b r e r o 24 de 190S. 
María Loisa C a l v o — Fernando, 
Mar a T e n s a , i nrique y J a l o de 
de Cárdenas-Ja<;i . i lo Matji, —Doc-
lor Iguac.o l alvo. 
No se reparten esquelas. 
2898 -- i 
C O M Ü N T C A P O S . 
alrrunas ins t rucc iones á los t r i p u l a n -
tes de las canoas contendientes y á 
las tres y c u a r t o h izo l a s e ñ a l p a r a 
la pr im era r e g a t a a n u n c i a d a que e r a : 
Regata de p a r e l : p a r a l a que se 
pusieron en f i l a c u a t r o canoas ven-
ciendo al f i n a l d e s p u é s de h e r m o s í s i -
ma lucha de res i s t eoc ia (e l t r a y e c t o 
tecía dos mi l l a s y m e d i a ) l a Estrella 
del s e ñ o r J o s é V i c e n t e y segunda , l a 
canoa Peonía perteneciente a l mismo. 
L a p r i m e r a obtuvo los $50 y l a se-
gunda $25. 
A las tres y cuareai ta c o m e n z ó l a 
s u semtC^nte las a.errada'bles emocionen 
que s a c u d í a n s u e s p í r i t u en aquel los 
momentos . 
de l a v e r d a d escue ta 
R o s a r i o , e n s u p r o f u n d a l ó g i c a fe-
m e n i l , p e n e t r a en lo h on d o d e l c o n -
flicto, y d ice que lo que m á s s iente y J „ 
i W o ™ «o ™ ^ _ j •' da expresando s u smatitud por él c a n -
Í I J * I I T Í * } 5TÍS ^ ^ r v ^ e de que se le h a c i a o b f e 
i n f a m a s ino que el hecho de t a l i n . , ^ t(srm^6 e l acto habiendo acordado 
s u é n e l a , en J a c i n t o s i g n i f i c a que \toá<ys los ^ ^ ^ t ^ , á proira)SSta ^ 
m m * 7 c i e r t e . E l que ^ c o j n i s i ó n orp-snizadora del a ! m u m o , 
a-cudir á la despedida del C a n c i l l e r , 
y a no la a m a 
a m a d e v e r a s no d e s e a que e l m u n d o 
c o n o z c a s u d i c h a . A m o r tocado de 
v a n i d a d o&tentosa es a m o r nec io y 
b a s t a r d o . E n t o n c e s , c u a n d o e l l a le 
r e p r o c h a e s a f a l t a , J a c i n t o se s i ente 
ge^unda p r u e b a de l a t a r d e con l a como tocado d e u n resor te poderoso 
regata de las canoas á c u a t r o remos y v a c i l a u n r a t o entre el a m o r de u n a 
y timonel p a r a l a que se h a b í a n ins- m u j e r d u l c e y c a r i ñ o s a y e l a m o r 
cripto 8arah, Mate, Batet y Laura. ¡ á l a g l o r i a i n s u l s a y v a n a de l a s 
L a l u c h a f u é m u y in teresante ga- ¡ l e t r a s . E n estas v a c i l a c i o n e s t iene 
nando los p r e m i o s : 
P r i m e r o , Laura $150 
tMate, $50. 
D u r a n t e esta r e g a t a no 
i u n m o m e n t o fe l i z y r o m p e e l d r a m a 
y segundo, en pedazos p a r a e n t r e g a r s e á l a fe l i -
j c i d a d . á l a g l o r i a v e r d a d e r a , 
h u b o in-1 E n l a p r e p a r a c i ó n d e l f i n a l se d e j a 
[tidente a ^ n o que e m p a ñ a r a el g r a n e n t r e v e r u n a p s i c o l o g í a s u t i l y ondu-
^ entusiasmo despertado. l o sa que h a c e d u d a r s i en l a r e s o l u c i ó n 
\ Y se c e r r ó el p r o g r a m a de l a t a r d e de J a c i n t o i n f l u y e r o n o t r a s c a u s a s , 
jéon las regatas de canoas á seis remos por e j e m p l o l a c r í t i c a d e s c o n f i a d a y 
tjr timonel en l a que t o m a r o n p a r t e : ei rece lo ins id ioso que m o s t r a b a n los 
que emiHa r e a r a el d í a 29 p a r a l a g r a n 
m e t r ó p o l i a m e r i c a n a . 
C o m o recuerdo de l acto ee saoaron a l -
g u n a s f o t o g r a f í a s . 
f Ana Maña, d e l s e ñ o r L a u r e a n o 
[Prado. 
I Pepct, de l s e ñ o r L u i s Y e r o M i u i e t . 
l i a r í a Luisa, de l a C o r p o r a c i ó n de 
Práct icos . 
r Yo voy,' d e l s e ñ o r D o m i n g o G o n -
zález. 
\ Siete amigos, d e l s e ñ o r J o s é G o n -
¡íález. 
Miíjuelito, d e l s e ñ o r A n t o n i o C a -
bezola. 
América, de l s e ñ o r B e n i t o B a t e t . 
Euskaria, d e l s e ñ o r E m i l i o O r t u v e . 
Afaría Jesús, del S r . F r a n c i s c o L i n a 
a m i g o s á qu ienes l e y ó e l d r a m a . A q u e -
llo le h a b í a e n f r i a d o u n poco e l en-
tus iasmo . L e m o r t i f i c a b a n e l tamor 
propio con d u d a s y r e p a r o s , supo-
n i é n d o l e poco h á b i l p a r a el g é n e r o 
, ser io , y le d e c í a n que el a s u n t o de su 
d r a m a e r a poco t e a t r a l . ¿ Q u é es lo 
t e a t r a l ? p r e g u n t a r á n m u c h o s ; y c o n -
' t e s t a n o t r o s : es lo que e s t remece l a s 
fibras del c o r a z ó n h u m a n o ¡ Q u i é n 
¡ s a b e ! P e r o c o n s e g u r i d a d lo t e a t r a l 
es lo que a l c a n z a é x i t o en l a s t a b l a s , 
y a'hí e s t á el q u i d , puesto q u e n a d i e 
E L J ' -u í *- e„„iMA„A io l i a podido fijar l a s r e g l a s p a r a s e ñ a -í e s ; ganando con bastante f a c i l i d a d l a ^ . • ^ + i 
canoa A na 31 aria, á l a que s e g u í a Pc-
pé y á é s t a América c o n c e d i é n d o s o 
el primero, segundo y tercer p r e m i o 
resoecti va mente y consistentes en 
[1275, $100 y $50 . 
L a s regatas t e r m i n a r a n á l a s c i n c t í 
L O S M O N T A Ñ E S E S 
E n el hoteJ " L a M a r " , d e l a C h o -
r r e r a , se r e u n i e r o n a y e r dosc i entos 
m o n t a ñ e s e s , a m a n t e s de s u t i e r r u c a , 
p a r a c o n m e m o r a r con u n b a n q u e t e el 
v i g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o , l a s bo-
das de p l a t a , de l a f u n d a c i ó n de s u 
h o n r o s a S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a . 
P r e s i d i ó l a fiesta el s e ñ o r E m e t e r i o 
Z o r r i l l a , p r e s i d e n t e nato de la Soc ie -
d a d y en la m e s a o c u p a b a as i en to lo 
m á s g r a n a d o y d i s t i n g u i d o de l a co-
l o n i a m o n t a ñ e s a que con nosotros 
c o m p a r t e l a s a leqrr ías y las p e n u r i a s 
de l a e m i g r a c i ó n . L a c o m i d a bien ser-
v i d a y adim i r a b í e m e n t e c o n d i m e n t a d a , 
d i s c u r r i ó a m e n a y a legre , en tre chis -
tes y r e c u e r d o s evocados del p icacho , 
del va l l e ó de l a p l a y a donde estos 
m o n t a ñ e s e s n a c i e r o n . 
A l d e s t a p a r s e el c h a m p a g n e se i n i -
c i a r o n los b r i n d i s i m p r o v i s a n d o el se-
ñ o r M u r p a u n o en verso , v e r d a d e r o 
canto de amor , de u n i ó n v d e f r a t e r -
L a s p a r e j a s se p e r t r e c h a n ; el g r a n 
E l o y t i r a l a s u e r t e y l a pe lea se i n i -
c i a con s o l e m n e b r e g a r , con peloteo 
v i v o , r e s t a l l a n t e , a r q u e a d o y d u r a d e -
r o , m u y d u r a d e r o . 
L e o e t i l l a . g r a n maese . m i r a , b a i l a y 
n o e n t r a c o m o g r a n m a e s e ; E r d o c i t a 
y S a n t o s , b r a v o s como dos leones , 
c i e r r a n sobre e l gordo , y el gordo , 
d e s p r e c i a n d o sus a r r o b a s , p o r t á n d o -
se como un t igre , se sost iene g u a p o 
y se m u e s t r a d u r o d e pe lar . S e i g u a -
l a n en c u a t r o y en c inco . O v a c i ó n 
p o r l a e n t r a d a co losa l Las - gentes se 
l e v a n t a n y A r n e d i l i o se s i e n t a y 
bebe. 
Y v u e l t a a l y u n q u e . L o s a z u l e s se 
c r e c e n y r u g e n ; A r n e d i l i o r u g e y se 
c r e c e ; e l peloteo a u m e n t a en d u r a -
c i ó n , en h a b i l i d a d ; los l u c h a d o r e s pe-
lo tean d o n o s a m e n t e , el tanteo se v a 
c o n los a z u l e s ; pero el gordo , i n t e g é -
r r i m o , s i g u e i n s u f r i b l e y las i g u a l a -
• das r e a l m e n t e g lor io sas , v e r d a d e r a -
m e n t e e m o c i o n a n t e s , t o r n a n á repe-
t i r s e en los t a n t o s once y trece . L a 
o v a c i ó n l l e g a al d e l i r i o . A r n e d i l i o se 
s i e n t a y bebe; M a c h í n pasea como 
f i e r a e n j a u l a d a ; E r d o c i t a h a b l a con 
las e s t re l l a s y L e c e t a c u e n t a las- mos-
c a s . 
Y a l l í f u é T r o y a . C a d a c u a l se 
a f i rma en s u puesto y la polea r e s u l -
Prat.i. L . Goneaiez y Pedroso; por Oonz&lez 
1: & Cabaflas. 
Dead balls: Méndez 1: & Pedros». 
Passed balls: Qonz&lez 1. 
Tiempo: 3 horas 10 minutos. 
Umplres: Latorre y Pérez. 
Anotador; Francisco Rodrlg-uez. 
E n M a t a n z a s 
C I N T R O B A L L 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
H a b i é n d o s e acordado por la Junta Directi-
va de esta Sociedad sacar á subasta la 
ins ta lac ión de los servicios sanitarios en las, 
localidades altas del Teatro Xaclonai, por el 
presente anuncio, y término de S días, se ha-
T?1 nlviV. 'Afo-f.a^^ar," ti IM<T " • • - ' - ce público para general conocimiento, á fin 
E l c ub M a t a n z a s logro d e r r o t a r de pQue l 0 / q u 8 üeseen tomíír pane en d l . 
a y e r a l t u e r t e t e a m ha ibamsta . oha gubasta, puedan examinar el pliejfo de 
S o b r e d i cho d e s a f í o r e c i b i m o s e l SÍ- condiciones en esta oficina y presentar las 
g u í e n t e t e l e g r a m a : • proposiciones que consideren procedentes. 
cuya subasta tendrá lugar en el salftn de se-
" M a t a n z a s , F e b r e r o 23, á l a s 5 p. m sienes de esta Sociedad el día 29 del actual, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a i b a n a 
7̂ 1 r e s u l t a d o d e l j u e g o de h o y 
e l s i g u i e n t e : " H - a b a n a " t re s c a r r e r a s , 
*' M a t a n z a s ' ' c u a t r o . 
E x i s t e en esta c i u d a d u n e n t u s i a s -
m o d e l i r a n t e . — Q u i r ó s . " 
E s t a t a r d e 
E n l a t a r d e de h o v l u c h a r á n los 
c l u b s " H a b a n a " y ' ' A l m e n d a r e s " . 
E l m a t c h c o m e n z a r á á las dos. 
MKNTrV)7A. 
& las ocho y media de la noche. 
Habana 20 de Febrero de 190S. 
E l Secretario 
PaiKruat Aeailr . 
C. «7» »lt . 8-20 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras blanca» legi-
timas. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca leclt l-
tlma; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
ta v e r d a d e r a m e n t e t i t á n i c a , a d m i r a - gIUmo8; i varón mestizo natural. 
ble p o r l a i g u a l d a d de las fuerzas , s u -
bl ime por e l d e r r o c h e de g a l l a r d í a s 
c o n s u m a d a s por los c n a t r o b a t a l l a -
dores , e m o c i o n a n t e por la s e v e r i d a d 
con que v a c o n t a n d o e l c o n t a d o r . V a n 
igua les , en medio de e s p e c t a c i ó n 
a s o m b r o s a h a s t a el tanto 25. Y des-
a J e g r í a r e i n a n t e en tre todos los hi.i^s 
de l a m o n t a ñ a . E s t a i m p r o v i s a c i ó n fi1^ 
p r e m i a d a con un a p l a u s o g e n e r a l , 
a r l a u s o que se r e p i t i ó c u a n d o la es tu 
ie 










l a r l o p r e v i a m e n t e ; porque h a s t a lo s 
autores m á s a p l a u d i d o s , con f r e c u e n -
c ia d a n obras que f r a c a s a n , es d e c i r ; 
que no son t ea tra l e s . E s l á s t i m a 
que esto no p u e d a s a b e r - e h a s t a d e s - ! C a n t i n a m o n t a ñ e s a desfiM p o r e l sa -
p u é s de l e s treno . ! ̂ n e j e c u t a n d o un p a s a c a l l e a iroso y 
E l boceto d r a m á t i c o de H e r n á n d e z I flamellc0- T a x n b i é n c a n t ó , l a e s t u d i a n -
C a t á merece d f í d e luego los a p l a u s o s ! t i n a ' . a c r e c i e n d o el e n t u s i a s m o , las 
— — - — - „ „ A -u ~.rt,j:n,A ai on^;frtv-'/% TT i » niro c a n c o n e s p r o p i a s de La t i e r r a , que 
ttecos cuarto l e v a n t a n d o l a C o m i s i ó n ^ p r o d . g o e l a u d i t o u o J ' a o v a - _ r - d n W n ' r ' e m , o c i ó n v rme h i c i e -
** Regatas l a cons iguiente a c t a en l a c i ó n c o n que el a u t o r f u é r e c i b i d o en | 
n i d a d d e d i c a d o á l a t i e r r u c a y á l a ^ b i r la g r a n d e z a del b a t a l l a r s e r í a 
cosa impos ib le p a r a el c r o n i s t a , p i r -
que l a b a t a l l a f u é g lor iosa , h o n r o s a , 
d i g n í s i m a . E n los ú l t i m o s c inco 
tantos la f o r t u n a d e c l a r ó s e b l a n c a 
DEFUNCION BP 
Distrito Norte. — Loreto Rodrlgruex, 60 
años. Habana, Gervasio 60, Anemia perni-
ciosa; Leonor Morfn, 6 meses, id. Fortaleza 
de la Cabafla, Difteria; Elo ísa Cabrera. 60 
años, Plaza del Polvorín , Demencia; Juan 
Nadal. 6S años, Habana, Animas 122, Sar-
coma del cuello. 
Distrito Sur. — Leopoldina Gutiérrez, 4 
días Sitios 63. Atrlectaxla pulmonar; José 
Pérez. 3 días. Habana. Esperanza 81. Debí- ^ / - w r i — 
lidad c o n g é n l t a ; Ustinlo Arango, 14 años , ( j 0 \ 0 A RFJ i 
U N B U E N 
n e n t í f r k - o g a r a n t i z a la buena con-
s e r v a c i ó n de lu deatadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analiz-ado y aprobado por eo.-n-
p é l e n t e » au iorkladed cieiuitie. i-
E l i x i r U e n t í í r i c o 
• L E L MJSMO AUTOR. 
•elicioso en uug.itorio <le ia liora. 
( aias y irucsix».-' de Varios u u i i ¡ , -
Bn todas lan D roiru-Tla i, p e r í i-
ii>t'riii.s y i'.utiirt.s de ia idi.i . 
ci08 t F 1 
qne - hace c o n s t a r l a f o r m a c ó m o l a e s c e n a . E s u n a o b r a de ^ r t e mo-1 m o n t a ñ e s e g > 
i entregp^on los p r e m i o s con otros d e r n o , b i e n d i a l o g a d a , á veces a lgo | ^ ^ ¿ 3 b r i n d ó e.] s e ñ o r Z o r r i l ] a . E n 
datos interesantes qne s e r v i r á n de V i v a c o n chis tes q m z a myy ñ i e r t e s : árr2f.0lS e locuentes v n u t r i d o s r e l a t ó 
Prpcedentes en l a s regatas v e n i d e r a s , a u n c u a n d o los per-nnaje-s P ^ 6 0 ^ ! ^ n a c i m i e n t o d e l a B e n f i c e n c i a M o n t a -
| E n r e s u m e n : l a s rega tas de canoas todos v i v i r en pleno d e n ü - m o n d e . E i ¡ ñ e s a i ^ nobie h i s t o r i a y se c o n g r a t r ü ó 
g i f í c a d a - ; en e l puer to h a n s ido u n t e m a p s i c o l ó g i c o e s ta h á b i l m e n t e des - c7e s u auffe y e s p ^ n ^ o r ^ e log iando l a 
ó n i p á n c o festejo que a u n q u e barato a r r o l l a d o y promete en el a u t o r r ^ r í j U d de todos los c o m p r o v i c i a n o s . 
po ha presenciado u n a m u c h e d u m b r e vos y m á s v a l i o s o s t r i u n f o s . B o s q n é - ' H a b l a t a m b i é n de l a c o n m e m o r a c i ó n 
compacta é incontab le y e sa c a r i ñ o s a j a s e en l a a c c i ó n d r a m á t i c a de " L o 1 ^ ] D o s M a y o , d e d i c a n d o u n re-
I j o g i d a da l a n o r m a d e l a que h u - t e n t r a l " u n caso que, a u n q u e no es | cuei.(jo á D a o i z y á V e l a r d e y a l c u -
pieran tenido una:; regatas i n t e r n a - nv-rvo, h a s ido poco e x p l o t a d o : e l d e | h a n o i l u s t r e L u i s A r a n g o , s o l i c i t a n d o 
fonales de v e l a y remo, eon e l adita- Ja v a n i d a d l i t e r a r i a , e l p r u r i t o de h a - ¡ e l c o n c u r s o de todos los m o n t a ñ e s e s 
^ento de n r . a l u c h a de canoas -auto- ! ¿ e r a o s a d m i r a r , e l de j l a c r í t i c a i n s i - p a r a que h o n r á n d o s e á s í m i s m o s y 
ttióvile?. S r j embargo, a l entamos l a ¿ j o s a r de los que e s c r i b e n m á í b i e n i á s u t i e r r a , h o n r e n á s u p a t r i a y á sus 
í esperanza de que v is to e] 
,«oy las ven ideras s e a n d e 
H | que decimos. » j ̂  s e n t i m i e n t o de su a l m a 6 u n a i d e a | m nte, 
- -o-nc? nue se 1e e s c a p a de l a p í t i m a . E l o g i a n d o l a fiesta, l a u n i ó n y l a 
MANUEL L . D E L l N A B E b . • L a ffloria ^ l a s ^ ^ ^ ^ es m s í - 1 obra c p r i t a t i v a h a b l a r o n d e e r u é s l o s 
B a r q u í n , y e n 
p r e n s a , 
todos los p e r i ó d i c o s h a b a n e r o » , 
de los m á s 
id. Estrel la 96. Traumatismos. 
Distrito Oeste. — Bernardina Ramírez. 8 
años. Rodríguez 1. Bronquitis; Laura Rodrl-
i y IOS b lancos g a n a r o n el p a r t i d o , que guez, 4 meses, Armanlo 4, Meningitis; Mer-
! t e r m i n ó en m e d i o d e u n a o v a c i ó n de- cede8 ol iva' 26 afi08- Habana. Delicias 4. 
j - • J: 1 u J i Nefritis; Lázara Valdés. 4 aflos. id. Bste-
: l i r a n t e , d i g n o p r e m i o a la Obra de IOS vez 126 In{resta; Mercedes Parara, 16 años 
! CliatrO que S u p i e r o n d e m o s t r a r que el Habana. Zanja UO. Tuberculosis; Luis Mar-
i d e p o r t e v a s c o es el m á s g r a n d e y me- t,nez' 19 aftos' lá- z » 1 1 ^ u * - Tuberouiosis 
I j o r depor te conoc ido h a s t a hoy . E s o Pulmonar-
d i c e n n u e s t r o s h u é s p e d e s , los a m e r i - ¡ " ^ S U M E ^ 
Nacimientos . . . 7 
Defunciones « . . . 13 
-cano?. 
Y ]Vfunita se l l e v ó l a q u i n i e l a d e l 
c i e r r e . 
H o y . g r a n f u n c i ó n . 
P . R í v e r o . 
i.c.u.wi--uxw n i OS 3. Y •Uc iUS que o a o i i u c u lU<3,i UHTJJL ; a SU WTJI l a, l iuu J. u. arn Í J ^ . . . w a a LÍO 
si é x i t o de p a r a haeerse u n pedes ta l de h u m o ' h é r o e s . L a s ú l t i m a s p a l a b r a s d e ] s e ñ o r 
Í l a m a g n i - i ^ m u l t i t u d , que p a r a e x h a l a r i Z o r r i l l a f u e r o n a p l a u d i d a s c a l u r o s a -
•at>-
T ^ P o r a d a F r a n c i s c o F u s o t e s 
i o r d a v no v a l e l o que c u e s t a . ¡ F e l i z j ^ o r e s j U d e r e g m a y B a r q u í n , 
! aque l V e e scr ibe p a r a que u n a so la | ^ m b r e de l a r e s , r e p r e s e n t a d a 
n ^ m a lo lea , a u n c u a n d o á v e c e s n i s^ s
p u w u a ™ ^ > , « . , . i h a b l a L u c r o S o l i s , o f rec i endo e l con -
L o T e a t r a l . 
M boceto d r a m á t i c o de n u e s t r o 
P . G i r a l t . 
«ra * 
I se entere d e que solo p a r a e l l a se h a 
! t o m a d o ese t r a b a j o . , 
! D e todo c o r a z ó n fe l i c i to ni q u e r i d o 
' c o m p a ñ e r o H e r n á n d e z C a t r p o r e l 
p f i e r o A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á , é x i t o de s u o b r a ' ' L o T e a t r a l " , m u y 
^ a d o a n t e a n o c h e , es, como se i n - ! c a r i ñ o s a m e n t e r e p r e s e n t a d a 
1 Modestamente , u n esbozo de 
P que p u d i e r a e n o t r a s p r o p o r - i 
les a b a r c a r u n t e m a c o m p l i c a d í -
5 con g r a n d e s efectos en e l d e s - ] 
olvimiento de.l a s u n t o ; pero el a u - j 
|0 reduce á u n c u a d r i t o e s c é n i c o ] 
pstralmente d i b u j a d o y con a d m i -
e senci l lez en l a e x p o s i c i ó n y des-1 
o íurso á todo lo que fuese noble , e n a l -
t ecedor y d i g n o d e l a p T o t e c c i ó n . 
E n l o s i n t e r m e d i o s l a e s t u d i a n t i n a 
m o n t a ñ e s a a m e n i z ó e l acto . 
F u é u n a g r a n fiesta, l a fiesta de los 
m o n t a ñ e s e s . A l a s dos se i n i c i ó e l 
T E A T R O M A R T I 
C U A T R O T A N D A S 
C R A I N D E S E X I T O © 
D E L A M O N T E R D E , L A P i L A R G I T A 
m V E R G U E X Z A 
E l que a b a n d o n a á s u m u j e r que eu 
s u s e r v i c i o se h a pues to v i e j a y fea , 
p o r u n a q u e r i d a , j o v e n y b e n i t a , ( a u n -
que faJsa , no t i e n e h o n o r . Y e i a u a 
h a s t a a h o r a h a m a n t e n i d o que l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r c i e g a e r a m e j o r qui 
l a " U n d e r w o c d " , que lo h a d icho , 
g r i t a d o y p u b l i c a d o y t i e n e e l cinis-
m o d e d e s m e n t i r s e o f r e c i e n d o a h o r a 
1 p ú b l i c o u n a m á q u i n a i m i t a n d o cz. 
¿i - . -—rtamente á l a " U n d e r . v o o c T ' j 
h a c i e n d o OOO e l l a c o m p a r a c i o n e s x)fl 
u n a ' U n d e r w o c á " de s i s t e m a anti-
g u o y no c o n u n a de s i s t e m a m e d s r . 
no, p a r a q u e l a i m i t a c i ó n n o ses. t s p 
p e r c e p t i b l e , ese, dec imos , debe S9i 
Distrito sur. - Felipe Lutjardo. so años , i conoc ido p o r a l g u n a p a l a b r a que no 
Habana, A. Recio 4. Tuberculosis pulmonar; e x i s t a a ú n , ¿ Q u i é n l a d á ? 
Amalia González, 3S atos. Madruga. San Nf-
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Tebrero 
\ AC1M i t N T O d 
Distrito Norte. —- 1 hembra rae»tl*a na-
tural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas l e g í -
timas; 1 hembra negra natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrífco Norte. — Margarita Tofiarely. | i 
aftos. Habana, Prado 29, Uremia. 
oolés 2P8. Colitis. 
Distrito Oeste. — Vicente. Ferreíro, 44 
aftos, España, San José 174. Afección o r g á -
nica; Evangelina Tomáa, 8 aftos. Habana, C. 4,4 
Obi spo 101 
26-1P 
t a n t e a desde l o s p r i m e r o s d i á -
18 el c o n f í i s t o •arro l lador que ame-
a ccn u n a c a t á s t r o f e , y que al fin 
esyanece por u n c o n j u r o d e l s e n -
ento, como l a nube n e g r a que 
Por e n c i m a de n u e s t r a s cabe-
H O Y . l u n e s 2 4 . H O Y 
E X I T O de la Eotrella Mlle Viola P ' C o í t » y 
sus bellas compañeras . 
E l s impát ico y siemoro oTacionado Trio ¡ 
Soiá.—^ a cada dia más aplaudida pareja A i h . I 
6 centavos tertulia. 20 lonetas y butacas. 
D E B A L A N C E . 
P A L A C I O D E H I E R R O 
C e r r a r á s u s p u e r t a s l o s d i a s 2 9 y 1 ? p a r a e f e c t u a r s u b a l a n c e 
M a n z a n a d e G ó m e z , e n t r a d a | a n u a l , h a c i e n d o s u r e a p e r t u r a e l d í a 2 J e M a r z o , c o n g r a n d e s r e b a j a s d e 
p o r X e p t n n o , 
p r e c i o s . 
S A L A R O S A S 
Estrenos diarios de magnfñcas películas. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
^ \ or c l 
W ¿ Pasa ^e i a r o 0 s i n d e s c a r g a r l a 
^ tonada. £ 1 p e r s o n a j e p r i n c i p a l , ; 
C i r c o T I T O R U E N E S 
r r o . 
E X C U R S I O N I S T A S : v i s i t e n e l G r a n P a l a c i o d e 
d o n d e e n c o n t r a r á n b u e n o y b a r a t o . 
FITÜiEO EN PRADO F R E N T E AL MALECON. 
F n n c i ó n d i a r i a . — D o m i n g o s y d i a s fest ivos M a n n é p á l a s do=< la tar -
I?*0- es u n e s c r i t o r que h a h e c h o de. — T o d o s los s e m a n a s nuevos art i s tü-s . 
bagado en u n episodio d e . d e O S O S E X A Í s ' O a . 
P í o n i o . i ebat d<>li orrin c o l e c c i ó n 
M o r r o 5 , H A B A N A . 
S a n E a f a e l N . 3 1 . T e l é f . 1 2 5 
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H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Hov et» día áe ootas risueñas. 
Jlás del sábado. 
E n el Insíinito Musical advertíase 
una gran concurrencia. 
Celebrábanse los ejercicios de la cla-
se de piano y á presenciarlos acudió 
un concurso distinguidísimo de da-
V entre todas, de ias más simpáticas I mas, de profesores y de amateurs. 
y más interesanltó. es ana beda que tu- ¡ Entre las primeras recuerda el cro-
VÜ cek-bración el sábado. ( uista á Esperanza Cantero de Ovies. 
1 Josefina Blanrih de Soto. •María Esa el templo de Monscrrate y ante 
Sü a-ltar mayor, radiante, como nunca, 
;le lu^es. unía su suerte la señorita Mar-
crarita Zayas al afortunado elegido de 
5D corazón, el joven doctor Celso Cué-
liar y del Río. 
Muy graciosa la novia. 
Su figura, tan delicada y tan gentil, 
aparecía poetizada con los simbólicos 
atavíos nupciales. 
Producía el más dulce de los encan-
tos ver'la destilar por la amplia nave 
de Monserrate bajo la natural emoción 
(¡ue la embargaba. 
¡Qué interesantí la ceremonial 
Mientras se celebraba, escuchábase en 
lo alto del coro un selecto, brillantísimo 
•oncierto del Octeto-Rojas, organizado 
fetej como es .sabido, con profesores 
pertenecientes á la Banda de Artille-
?ría. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
•jfuida señora Rosa del Río de Cuéllar 
Soto, 
Smidt,. Amparo Ovies de Fernández, 
Sara Maribona de Hevia y un gru-
po encantador de alumnas y admira-
doras de los talentos artísticos de Or-
bóu y Torroella. 
L a figura del maestro Guillermo 
Tomás, el director laureado de nues-
tra Banda Municipal, destacábase en-
tre una peña de respetables aficiona-
d >s. 
Hubo muchos aplausos durante to-
da la noche. 
Aplausos para Benjamín Orbón, el 
maestro siempre celebrado, y para las 
notables discípulas que presentó: Ana 
de Soto y Blanch, Carmen Arenas, 
Catalina Forteza, Inés Fernández 
Ovies, Lucía Baliarda, Celia Maribo-
na, Teresa Millá.s y Blanca de la To-
rre. 
L a Imitación al Vals, de TVeber, to-
cada á cuatro manos por Ana de Soto 
Hoy. ! dia en punto. E l programa repleto at vieron,, tomando por (diferentes 
Continuarán los festejos y lucirá la novedades, muchas películas nuevas recciones, quedando solo tendido en 
ciudad las mismas iluminaciones d 
la noche anterior. 
Y en la Cabaña habrá fiesta tod 
el día. 
L a Habana está alegre. 
FKRTbrTE FONTANTLLS 
y números de varietés, cubiertos por el suelo un individuo de la raza ne-
ía Viola D'Costa y sus cuatro bellas gra, que se encontraba herido, 
A las ocho y media. 7 ^ 
d Trío Sola y la pareja 
Oterito1 
c el padre de la novia, el doctor Alfre-1 y Teresa Millás. una verdadera pre-
clo Zayas, el ilustre político cuyo nom-' cicsidad. y lo mismo puede asegurar-
'>re ha consagrado una gran populari-1 se las demás obras que figuraban 
dad. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Juan Ramón 
Q'Farrijl. el s^ñor Luis Marx y eldoc-
:or Tomás Recio. 
Por el novio: el señor Tirso Mesa, 
»1 Ledo. Francisco J . Daniel y el señor 
. \ I íredo Vi Ha gel i ú. 
Gran concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de damas 
••ntre el cual hará mención especial de 
María Calvo de Giberíra, Elisa Marcaida 
de Cabrera, Dolores Pcrtuonio de Nú-
fiez, Margarita Arrieta de Zayas, Mar-
rarita Reyneri de García Vélez, Asun-
dón de la Torre de Sánchez Toledo, Co-
ra. Govín de Faurés. María Julia Saa-
en el selecto programa. Obras muy 
celebradas de Chopin, de Mozart, de 
Shubert, de Godard. 
Lo dicho, un éxito, y un éxito en-
vidiable para el Instituto Musical, 
que el viernes volverá á abrir sus sa-
lones para una fiesta artística de 
gran resonancia. 
Fiesta que organizan tres distingui-
dísimos amateurs de los que más 
aplaudieron y se entusiasmaron en el 
último concierto dado por Orbón en 
aquella casa. 
Ese mismo día del sábado se ce-ceno de Aj-ala. Mana l/iusa Sanchex ;, 
J tn T r T A T A ^ ^ ^ I : lebraron partidos de Polo en Colum de Ferrara, Julia \ a roña de Marmol ' ^ . . . ^_ , • v^i-, 
E L JáEON DE 
LA T O J A 
que se estaba esperando 
H A 1 1 E 6 A D 0 T i 
Envíense los pedidos á sus únicos 
receptores: 
Galán y Soliño, 
MU1ULLA 20. 
NOCilBS T83lía]3J 
N a c i o n a l 
E l sábado 
Muy buena entrada d^ público fa- j su corta o.taneia en esta oapital la 
companer 
.Ish. 
Muy pronto • la i; Bella 
Mllc. ]Misce y otros artistas que están 
al llegar. 
Costa se ha propuesto llenar su ca-
ja á "costa" de no dejar un solo día 
sin dar una atra.yente novedad á su 
el público. 
Con motivo de la festividad de hoy. 
Albisu ha combinado un selecto pro-
arrama de dos funciones en las que . 
figuran los últimos estrenos y las j quierda,, todas ellar, de pronostico 
obras más aplaudidas fie la tempo- ff^ave. , , , . 
Ta^a Al ser interrogado el Arumiz, sobre 
"Cuadros disolventes", "Alma de ' quién le .causara las heridas, mani-
Dios" y " L a hostería del Laurel"V fc'stó ignorar quién, pues sólo puede 
todas de gran espectáculo, en función : decir que al transitar por el punto 
de la tarde; Alegre trompetería", ya mencionado, encontró en reyerta 
"Alm^, de Dios", "Los falsos dioses" i á gran número de individuos, de don-
y " L a fea del ole" en la de la noelle. I de partieron los disparos que lo hi-
Recogido éste se llevó al Centro de 
Socorro® del tvgundo distrito, donde 
el facultativo de guardia le prestó 
los primeros auxilios de la ciencia 
médica. 
E l herido resultó ser el moreno Gre-
gorio Arrumiz Sánchez, de 20 años 
de edad y vecino de la calle de San 
Miguel número 173, y presentaba 
tres heridas cansadas por proyectil 
de arma de fuego, una en la región 
costal derecha, otra en el muslo del 
propio lado, y otra en la pierna iz-
Para pasado mañana se anuncia el 
estreno de "Las siete cabrillas", obra 
que indudablemente ha de gustar por 
ser de corte moderno. 
La Compañía de Opera que actuó 
en maestro teatro Xaeional, está pró-
xima á llegar á la Habana de paso 
para Ccntrocmérica. Aprovechando 
voreció las representaciones de fla 
Compañía de Fuentes en la noche del 
sábado en la matinée de ayer. 
E l sábado estrenaron la obra de 
nuestro compañero Hernández Cata, 
de que hace nn juicio en otro lugar 
de este «número nuestro compañeiro 
Giralt. E l éxito fué completo y en-
tusiasta. E l autor llamado á la es-
cena con grades aplausos, por lo que 
le enviamos la más franca enhora-
buena. 
L a función fué á beneficio de María 
Luján. 
L a representación quedó .«magnífi-
ca, luciendo sobre manera Paco Fuen-
tes, Antonia Arévalo y María Lujan. 
i L u S ' A n l u x l e B ^ B S ^ Q ^ | í f ' .di6T 8" beníficio. a c t m \ Después r e p r a « J i t f ^ n U comíd ia 
1 Vcdad-o celebrábase el segundo baile: las mejores del repertorio moderno. 
empresa López, Ju l ián y Compañía 
ofrecerá varias representaciones de las 
óperas más escojidas que trae en el 
rieron. 
Al Arumiz se le ocupó un cuchillo 
y una daga que llevaba encima. 
Según informes parece que la re-
yerta fué originada por rivalidades 
entre los juegos de "ñáñigos". 
E l Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
E n terrenos de la finca "Dolores", 
en el Cerro, fué encontrado dentro 
de la zanja real, el cadáver de un in-
dividuo de la raza blanca, que no pu-repertono, hahiendo señalado precios • 
. 1 . , , * ldo ser identincado a ca.usa de su es 
tan económicos que la luneta con en-
trada solo costará peso y medio 
L a compañía de ópera actuará en 
Albisu alternando con la zarzuela. 
M a r t i 
Fuera, iluminaciones, músicas, ba-
rracas, cohetes, marimorenas... fue-
ra de todo; y sin embargo, dentro ha-
bía un lleno: y es porque dentro había 
más aún que fuera: dentro bahía mu-
cha luz, muchas mujeres, mueiho cine-
matógrafo. 
tado de putrefacción. 
E l juez de guardia Ldo. señor Mi-
yeres, se constituyó en el lugar del 
suceso, y después de haber dispuesto 
la extracción del cadáver, ordenó su 
traslación al Necrocomio. 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción", ingresó para su asisten-
cia médica, el blanco Vicente Llera 
Cueto, natural de España, de 56 años 
buenas bailarinas, buen | de edad, y vecino del pueblo de San 
traní-ionnista. . . de todo: lo mismo ó j Cristóbal, el cual se encontraba herí 
Poyo y María de las Angeles M< 
Hernández. 
Señoritas. 
Cristina Montero, Herminia Rivero, 
Gracia Chaguaceda. Ofelia Díaz Pie-
dra, María Josefa Reoio. Teté Rivero, 
Rsperanza de la Torre, Mercedes Sán-
ide máscaras de la temporada, 
No fué esto sólo. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Morgan, abrió su casa de Maria-
nao para una 'gran recepción 
•Muy animado v muv lucido resul 
•hez Ascención Cabargas, Rosa3 Her-1 ̂  el baile en aquel alegre chalet de telaciones femeninas, en que 
oAndez, Eva Morejón, MweÓk García, i la poética barriada. -
María Arjona, Adriana Billini. María | Abundaban las macaras graciosas 
• elegantes. Nuñez, Lucrecia Zayas, Ana Teresa 
lúas , Hortensia, y Herminia Villageliú, 
Teté Zayas, Carmela Fernández, Mer-
cedes de la Torre, Luisa Delgado y Lcli-
a Oadaval. 
L a relación de los caballeros es ex-
t-cnsa, inacabable... 
E l Gobernador Provincial, general 
Emilio Núñez. 
E l Alcalde de la Habana. 
E l director de L a Lucha. 
YA. doctor Domingo Méndez Capote. 
E l presidente de la Academia de 
Oiencias, doctor Juan Santos Fernán-
tlez. 
Eí director del DIARIO DE LA MARINA, 
E l presidente del Triunal Supremo, 
doctor Juan Bautista Hernández Ba-
que ya otras veces nos ha dado á co-
nocer esta Compañía. 
E l domingo por la tarde hubo un 
lleno completo en la matinée con " L a 
zagala", de los hermanos Quintero. 
L a concurrencia fué un cielo de cons-
lucían 
muy hermosas damas, 
E l adiós. 
Fué delirante: fué una ovación sin-
mejpr que fuera: de todo. 
Asá se explica ese éxito continuo, 
QUC acrece en el extremo ya; á un 
lleno colosal sigue otro mayor, y á 
una ovación delirante, otra que lo es 
ni.'.s aún. 
E l camino es bueno. 
E l resultado, óptimo. 
Para hoy, un magnífico programa. 
A c t u a l i d a d e s 
E l DIARIO DE LA MARINA y el Sa-
lón-Teatro Actualidades triunfaron 
anoche en toda la línea, pues así 
do gravemente y sin poder declarar. 
Un hermano político del lesionado, 
don Rafael Alfonso Cruz, vecino de 
San Lázaro 99. que se enteró de que 
su cuñado estaba herido por lo publi-
cado en la prensa, manifestó que el 
hecho ocurrió en una fonda de asiá-
ticos en el poblado de Guanos, en la 
provincia de Pinar del Rio. 
E l juez de guardia conoció de es-
te hecho. \ 
E n el café " L a Estrella", calzada 
^ o r q u é ' e ^ ^ y ^P0Dfn/a ' e n c a d a por el ¡ 5 I A R - V a % l TdTficb mej^ ^ la Infanta esquina á Oárlos I I I , 
£ 5 l ' f J f i , 2 ™* todos los artistas traba-iy m;is brilia;ntem8nte iluminado, Ac- fué detenido el blanco Pedro Bellon 
1 tualidades era el teatro que más luz Fernández, por haberlo sorprendido 
Frente á arabos un sargento de policía haciendo apun-
de los caballeros ? 
Bien está que la Sociedad del Ve-
dada, velando por su prestigio, cuide ! _0i0rtta Q 
. i . „„„ Í.+.&J. A A « selecta, aquella despedida, la 6cüficios. un gentío inmenso se agio- taciones' para una rifa, por medio de 
negro 
¿Quién lo discutiría? 
Pero no que ya se lleven las cosas 
hasta el extremo de exigir que la cor-
bata sea rigurosamente ¡negra. 
Sé de un amigo que fué de smo-
hing, con corbata gris, y tuvo que su-
frir una pequeña reconvención, 
¿Cómo? 
¿No está de moda eso? 
Pues la Sociedad, del Vedado, á 
* * 
rreiro. | quien me permito aconsejar que vuel-
E l director de E l Fígaro. va sobre su acuerdo, lo ha querido 
E l director del Instituto de la Ha- e^har abajo, 
abna, doctor Eduardo F . Pía. Imposible!.... 
E l magistrado del Supremo, doctor' 
Federico Cruz Pérez. 
E l doctor Manuel Secades. 
Julio Blanco Herrera, 
E j general Carlos García Vélez. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
ñor Miguel S^averio. 
E'l doctor Feraando Freyre de AJI-
drade. 
E l director del Departamento de Es-
tado, señor Justo García Vélez. 
E l doctor Gonzalo Aróstegui. 
Orestes Ferrara. 
E l director de Cuba y América. 
Elíseo Giberga. 
E ] doctor Francisco Carrera Jusdiz. 
E l general Carlos Rojas. 
E'l magistrado del Supremo, doctor \ 
•José Tapia, 
Ezequiel Gareía En.señal. 
Y más, muchos más, entre los que al 
azar recuerdo á los señores Octavio 
Aguiar. Eugenio Forest, Leopoldo Can-
oio, doctor López del Valle, García Mon 
tes, Caries Vasseur, Guillermo de Cár-
denas. Félix Iznaga, Octavio Zubiza-
r-reta. doctor Chaguaceda, Catnlá. Ig-
nacio Lamas, Francisco Paradela, E l i -
gió Bonachea. Enrique Andino José 
Antonio Cabargas, doctor Manael Val-
dés Rodrígnez. doctor Fernando Sán 
L a entrada buena; la concurrencia I tem'a en su pórfíoo 
* ,rn^;A^ Aa electa; en aquella despedida, la' Afii de aue concurran todos vestidos a e ^ ^ - - J T T L J. • ^ EAJ 
JL Uompama de Fuentes quiso hacer un mer5 ^esde muy temprano. Frente los termmalee de las cantidades que 
esfuerzo colosal,, y el esfuerzo apare- ai DIARIO, para extasiarse y celebrar se_pagan en el "Jai-Alai", 
ció en el magnífico desempeño de la | el gusto artístico de su iluminación ' 
obra de Ru-iñol; Fuentes, el místico,1 y aquel derroche de electricidad con-
estuvo como nunca en esa obra de'vertida en radiantes cintas de fuego 
angustia que tiene un calvario inten-! que marcaban el soberbio edificio, re-
so para el artista y para el especta- saltando la magestuosa fachada, 
dor; aquella lucha continua entre elj Frente á Actualidades, para espe-
alma y el instinto, entre lo que aspi- j rar turno y lograr á fuerza de era-
ra al cielo y lo que tiende á la tierra,' pujones ver la representación más ge 
Los festejos. 
Y de los festejos, lo msjor, que 
han sido, innegablemente, las ilumina-
ciones. 
Espléndidas las de los parques. 
Toda la Habana paseaba anoche 
por el Prado y los alrededores del 
Campo de Marte adinirada del mag-
nífico efecto que producían tantas y 
tan bellas combinaciones de luces. 
Los árboles, salpicados de punticos j 
eléctricos, parecían algo fantástico. 
Un. sueño!. • , . . 
Llamaba la atención en la Avenida 
del Golfo la casa del señor Eduardo 
Dolz con sus elegantes colgaduras y 
sus artísticas iluminaciones, 
¿Por qué no han seguido tantos 
otros ese ejemplo? 
A todos se pidió que embellecieran 
de algún modo sus moradas y justo 
es que el que lo ha hceho así̂  con el 
buen gusto del señor Dolz, se le 
cite con señalada preferencia. 
De las edificios de la ciudad se ha-
cía un elogio popular de nuestra 
E l acusado fué remitido al Vivac, 
Anoche fueron presentados en la 
octava estación de policía, los blan-
cos Manuel Barreiro Olivera y Emi-
liano Pérez Lago, á los cuales detu-
vo el vigilante número 1,101, ocupán-
dole al primero un rev-Jlver ^ un 
fué matizada por el actor con todo I nuina y más gloriosa del ^verdadero bastón, y al segundo un bastón de 
brío, con poderosos arranques, como; baile español, con sus castañuelas, sus , ^coco.macaco>^ p0r au5{j]j0 (qU€ 
los que esa lucha causa siempre. | paoileretas y sus trajes de luces, bai-1 pj.di¿ ^on NicolÉB Parias vecino de 
Al lado del Místico, su madre—la ; lados por reinas de gracia y de belleza., gail joaquín -número 2, que los acusa 
Castillo,—encajada justamente en m \ Sean para el DIARIO y para Actúa- \áe amenazas. 
papel; hizo una regañona de alma Udades nuestro aplauso. Refiere el Fa-rias que por motivo de 
noble, toda cardos para guardar me- , , ~~, , . ' 1 varios sueltos que él publicó contra el 
jof las rosas, como la harán pocas ar 
tistas: con gracia muchas veces; con ! S 
sentimiento todas.. j función, con cartel extraordinario en 
Y lo mismo la Arévalo, en su'papel honor del 24 de Febrero 
de Marta. 
A las diez y media-r. / 
Cuatro llenos. * ' L a fea dd oi 
Adot y Ajvmr?' 
afortunado t e ^ ' M ^ ^ O S ^ 
Para esta noche c n a h ^ ^nciar,' 
estreno de doce Z l h L ^ ^3 
mesa casa Pathé 35 de la 
L a bella Monterde lo , 
m bailarina y e o u p l e t L ^ ^ 
<lia conquista más s i l * que cada 
frte y su g r a c T e s S ^ 
la aplaudida niña P u ' ! ^ 
bonitos bailes y la a i ta ^ U a í 
de minstrels e ^ e u L f ^ P ^ . 
Toresky, el gran t r a i ^ ^ ^ 
dra en escena dos de s , ^ ' P o ^ 
obi-as. ae ^ mejora 
Otro lleno colosal hov ^ Ar 
También habrá cuafro t ^ ; 
Actualidades, el e ¿ Z \ ^ é 
E l programa combinado 
tandas esta, eomo siempre 0Stas 
novedades. y ' de 
Hay estreno de vistas y x^ í 
y couplets por el brillante cuptn '1163 
capitanea la sin par Aurelia l ? 0 . ^ 
Uaanta y Tip-Top con sus í ^ " 
números. "̂ Jores 
Hoy se despide el aclamado 
Los Moacrnistas y mañana d but t 
Reseda Perretti, otro dueto S Í * , 
que viene procedido de graa ^ 
^ a Sala-Rosas, no nos ha ma^ 
do el programa, pero suponemos q7, 
habrá función esta noche q 
Y en Alhambra va hoy á pr;mf J 
hora Los tíos en la Habana Y¿\ 
pués Napoleón. ^ 
L a obra de la temporada. 
E n el Nacional.— 
• L a acreditada empresa que ha veniA» 
dando todos los años los tradicioiJS 
haiies de máscaras en el Nacional, ofi^ 
ce esta noche, como precursor 'de 1* 
temporada, su primer baile. 
Tres orquestas han sido contratadas 
figurando entre ellas la primera de Va! 
lenzuela, que tocará en la sala. 
Demás está decir que estos baiWj 
como en años anteriores, quedarán W j 
dís irnos. 
í A bailar la juventud alegre! 
Bailes en Martí,— 
Los señores Adot y Argudín. popis 
lares empresarios del teatro Marti, han 
acordado ofrecer durante la tempoi¡3 
carnavalesca grandes baríes de másca-
ras. 
• L a empresa ha contratado tres oiv 
questas, de primera de primera, eatar 
las cuales se encuentra la celebralisi-
ma de Cisnercs. 
Eí teatro será iluminado todo y su sa-.i 
la tamibién será adornada alegórica-
mente. 
La empresa está dispuesta á quj los: 
bai'les superen este año en todo á lor? 
de los anteriores. 
Y lo conseguirá á juzgar par les pre-
parativos que están haciendo. 
E l primer baile se anuncia para el 
domingo. 
¡Con que á prepararse.! 
Nuevos Circos.— 
Tito Ruanes el popular empresario 
; de circos ecuestres se encuentra fun-
i clonando desde el sábado con su no-
i table Compañía acrobática y de va* 
i riedades en la explanada del parqnl 
de los Estudiantes. 
A ver dió Tito dos sobresalientes fon-
fliez Fuentes. Fi-nm-i-o Cufiar Delira- .casa. 
Frente al palacio del DIARIO DE LA 
MARINA ha desfilado todo un pueblo 
encantado con lo artístico de nuestra 
do y mis compañeros en k crónica. Flv-
rimcl. Miguel Angel Mendoza y Loren-
zo Angulo. 
Cúmpleme ya. sólo saludar á los | iluminación, 
simpáticos novios del sábado, hacien- Medestia aparte—puedo 
do votos, al propio tiempo, por su ¡ es la mejor de la Habana, 
eterna dicha. Todas lo reconocen. 
deeirio-
No podemos extendernos más, pe-
ro no concluiremos sin advertir que 
parece que el público no conoce lo 
bueno que se le dá, hasta que lo 
pierde: ayer, en la despedida, eran 
muchos los que decían:—¡qué lásti-
ma!—porque la Compañía se mar-
chaba. 
L a explosión de simpatía y de ca-
riño postrera fué larga, fué ruidosa, 
é hizo que el telón se levantara un 
gran número de veces. 
Digamos á los artistas:—¡ Hasta 
Mego! 
Porque es preciso que vuelvan otra 
vez, ahora, que ya "aprendió" nues-
tro público lo que son y lo que valen. 
cienes. 
Ambas estuvieron concurridísimíis 
Esta tarde habrá matinée con esco" ̂  ¿omite" de "la ^Fed^acTión" Obrera" el Los artistas merecieron todos loa 
ido programa y á la noche gran Barreir0 le combatió en «E1 Mi;m. aplausos, siendo muy celebrada la ele-
gante tienda de dos palios presentada 
con lujo. 
Hoy se celebrarán dos funciones: rna-
ünée á las dos y función á las ocho d* 
la noche. 
E l vapor Monterey ha traído m 
la gran colección de Osos Enanos que 
.muy pronto trabajarán al mando de su 
profesor Monsieur Betti. 
E l público debe acudir aH Circo TM 
Ruanes donde pasará dos horas agra-
dables y podrá admirar los ejercicios 
prodigiosos que realizan los artl!ta? . 
Semanalmente irán ^presentándose' 
artistas de verdadero mériio. 
TlíArilOjVIdUSD 
Hoy 24 de Fel>rf.rí». fonciníjs por taú'la; 
iJor 1* tnrcle .arraa mat iaée . 
Alai TV,' tío la no.;be. 
L a í i l e f jre 1 l o m p e t e H a , 
A l m a fie l}iití<. 
L o s f a l s o s D ioses . 
L a f e a d e l Ole . 
\ do" llamáudole indigno, y que no 
contento con ello, anoche en unión 
del Pérez y otro individuo más que 
se fugó, se presentaron en su casa 
amenazándole, por lo que pidió el 
auxilio de la policía 
Los detenidos Barreiro y Pérez, di-
cen que al llamar al Farias no fué 
con intención de agredirlo. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado del distrito. 
gran Esta noche hay un 
blico en el Nacional. 
P a y r e t 
Ni las iluminaciones y fiestas resta-
CRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche se promovió una gran alar-
ma en la calle de Jesús Peregrino 
próximo á la calzada de Belascoaín, 
por haber ocurrido ima reyerta 
entre diferentes individuos «de itm-
bas razas, en la que salieron -á relucir 
arma? de todas clases. 
Se hicieron más de diez disparos de 
arma de fuego, lo cual dió lugar á que 
L a menor Juana Luisa Sedes y Ca-
j sal, de dos años de edad y vecina «de 
j Emna número 1, fué asistida ayer al 
medio día de una intoxicación de pro-
nóstico leve, por haber ingerido pe-
tróleo. 
E l hecho fué casual. 
ron ayer público á Pavret, todas las 
tandas fueron otros tantos colosales 1« alarma fuera mayor y a que el ve-
(dndario tuviera que cerrar las puertas 
v ventanns de «us domicilios. 
denos. 
Para hoy lúneg matinée á las dos y 
media y por la noche tres tandas em-
pezando la primera á las siete y me-
Al acudir la policía atraída por los 
disparos, los alborotadores se disol-
D i c e n l o s D o c t o r e s 
que nada daña tanto á las señoras delicadas de salad como el uso del eorset y más 
H! tienen por costumbre usarlo apretado; >̂ero h6 aquí que nosotros en nuestro 
afán do proporcionar á ias damas habaneras lo mejor, lo más cómodo y míis ele-
grante que en esta prenda se confecciona, tenemos para las que no pueden sopor-
lar otros corsels, un modelo construido expresamente bajo la inspección de un | 
babio facultativo de Paris, 
Es el C O E S E T S A K A K O R tan ventajosamente conocido de muchas de ; 
nuestras favorecedoras. 
Precio para gruesas y delgadas $8.50. 
S A L O N T E A T R O " N E P T Ü N O " 
A N T E S 
" C o l l a d e S a n t M u s " , " A i r e s d ' a m i ñ a 
t é r r a " y " T e a t r o C u b a " 
Fmío sb M i r a coi el ClseiíaiMo m o n t e i . 
ALTAS NOVEDADES NUNCA VISTAS. 
L a mestiza Rafaela Ponjuan, ve-
cina de Jesús del Monte, trató ayer 
de suicidarse ingiriendo láudano, 
que le ocasionó una intoxicación de 
pronóstico menos grave. 
DIA DE LA P A T R I A , 
Todos los buenos cubanos cele-
bran con jubilo el dia glorioso de la 
Patria y las bellas cubanas airosas 
y elegantes lucen trajes muy bonitos 
hechos con las telas compradas en la 
gran casa de tejidos la filosofía que 
es lia que más barato vende, la que 
da sellos propios para adquirir re-
galos de verdadero valor. 
c 619 F is 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , 
T e l é f o n o n , 39S, R i c o , P ó r © z 
s o 
T I H T Ü B I H U M I S i f l E T I I 
La mejor y más ssncilh de aplicar. 
D e v e n t a : o n l a s p r i n c ^ j p a l 3 s f a r . T i ^ o í a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. GEN Ttí A.L. A^aifií' y Oorapia, 
» t n F 
G A C E T I L L A 
Los teatros.— 
E n el Nacional no hay función. 
E n Payret tres tandas. 
• Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas ciuematográfieas. 
E n los intermedios bailes por el 
. aclamado Trío Solá, la pareja Ash y 
i la siempre plaudida Viola D ' Costa y 
: sus cuatro compañeras, 
j Consta, la función de esta noche en 
¡ el popular Albisu de cuatro tandas, 
| llenándose éstas con las zarzuelas que 
más éxito han alcanzado. 
Helas aquí: 
A las siete y media: L a nlegtc 
trompetería. 
Boda al canto.— 
iCásatne gran San Antonio, 
pues yo te hago la promesa 
de obligar & mi marido 
4 fumar de La BmlnendH: 
ANUNUOS VAHIOS 
Dirigi-
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SE CORTAN PATRONES POR «5D* 
.>Í> «7 a 1C • 
con ó sin cámara para" 
A T Í : : N C K > > . ^ 
Para su venta en Us Pr'^r^rías. . Dróffueríe..s. Farmacias í '^r 3 ̂  C ^ DruficoseXportadorejP.ra^ 
v na V 
! Ueprê entunte en ^ ^ t l 
. Mercaderes, 1¿, altos. 
C O S T E : , 
LABOPIS COSTURA 
m K T i 
1 u»,re«t, y f t T ' f * * 
[ deJ D I A K I " t^ií*. \ •»rai.->..e 
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DIARIO DE LA MARINA 
" A C T U A L I D A D E S " 
^ commeneement yesterday of 
l inter Season festivities was a 
mendous suceess despit€ aueruries 
tjje contrary and the hostility of 
feW papere whkh don't want 
jntees and ^hi-ch when they are 
Ltítéd to breakfast see "graft" 
umder every píate. 
At the election of fhe Carnival 
. ea an immense erowd. 
And yesterday afteraoon, the 
rireets paeked, the theatres full, the 
.ju-usement 'booths besieged, crowds 
goog the waterfront to see the boat 
L^s, thoosandá upon thousands of 
'-lectators ont to admire the illumi-
ntfions and again at night the thea-
^ and parks overflowing wi-th 
Uch multitudes as were never seen, 
|)eforc-—not even when 'the republic 
yas inaugurated. 
As to tourists,—there is no need 
ni repeating that for days the hotela 
haré been crowded. 
In view of this, is it not •high time 
to pass a vote of thanks to D. Carlos 
áe Salas for his haippy idea, even if he 
Hid, of course, help him/^lf to $20,000 
¡|>efore $15,000 had been collected? 
El Triunfo and L a Union Españo-
la assert that the illumination of the 
blAKIO building was the test a^nong 
b 
^ We thank onr eolleagues for .the 
teraise, but reaily it might be bet-
ler had they not montioned our ií-
hminations for it is praetieally cer-
pn that other coleagues wül forth-
•rith assert that vre are negotiating 
Isaib rosa" with the committee in 
parge of awarding the prize for the 
st illuminated building. 
Didn't they say a few days ago. 
Iscordin?: to a fnend of ours, that 
Mr. Magoon has purchased the snp-
port of the DIARIO 'by auctioning 
at half its valué the lot of land 
adjoining this office, the treasury 
having appraised the lot at a third 
more than its actual worth? 
The truth is we bavc progressed 
wonderfully. 
In the "ominous days of the colo-
ny" we were away Vehiud the times. 
Then the newspap^ers didn't talk 
"graft" at all hours; and they didn't 
tear each other to ¡pieces over a 
serap of bread and a bone. They 
'battled one against the other it is 
true but over questions of some 
importaaice: for the independence of 
Cuba or to preserve intact the posses-
sions of the mother country. 
It is true too that newspapers 
'then didn't fool themselves as mag-
; nificent'ly as do those which 
jnowadays publish Mr. Magoon's 
jreeall one edition, the ^ailure of the 
Winter Season festivities the next. 
and never turn a hair when the 
Provisional Governor comes back 
with more authority and prestige 
! than ever and all Havana and 
thousands of tourists turn out to 
witmess the festivities arranged in 
izaste but brilliant for all that. 
This is not to say that there are 
not discreet papers in this city 
which are an honor to journalism. 
There are such, but to our notion, 
they are in the minority. 
To search no further, take the Avi-
sador Commercial which last week pu-
'Mistoed an article on garantees which 
was misintenpreted by E l Triunfo. 
In its latest issue the Avisador not 
cnly declaros itself in favor of the 
garantees which the rest of us de-
fend, but goes a step further in ask-
¡ng that the form be agreed upon 
in which tihe state wiU pay the 
damage done by any disturbance of 
the publie order. 
And as to the Winter Season fes-
tivities it says that if. things go or-
as well as they a:: - goin-g this voar. 
next year there'11 be nobody with the 
face to criticise the Commission. 
True as preaching,—but! To make 
sure that aü is smooth next year it 
might be weli for tl-< Commission 
on drawing'up its hudget to include 
a goodl,}- item under the hcading 
*'To plácate criticism" in order tha't 
critics may not see "graft" on eve-
ry hand next year to the seandaliza-
tion of our own and the astonish-
ment of other people. 
FAMQÜS CHICAGO 
AÜDITOH D00ME0 
Eeport That Big Hall Wül Be 
Made Over íor Hotel and 
Office Uses. 
Chicago. February 14.—The T r i -
bune today says: 
" I t is reasonably certain that the 
Auditorium Theatre, which is 
thouiglit to be the finest on the Ame-
rican continent, wiU pass into histo-
r y after next year. The plans of 
the directors of the Chicago Audito-
rium Association are to tear out the 
theatre, whieh never has been a pro-
fitable invesírment, and remodel the 
whole auditorium either for hotsl 
or office purposes. 
"Tentativo plans have been prc-
pared, i t became known yesterday, 
for a remodelled hotel, twenty-two 
stories h:gh. at an expense of $3.-
000,000. Other plans provide for 
the reconstruction of the hotel into 
an office building, with four addi-
tional stories. This is estimated to 
eost $500.000. Neither of these plans, 
w:hich have been prepared by Louis 
M. Sullivan, shows any auditorium 
theatre. The playhouse. which oceu-
pies somethin^ like one-third of the 
building. has been wiped out in the 
plans.'' 
ITS PLANS ÜPSET, 
NAVYINDIGNANT 
Defeat of Four Battleship Program-
me in House Committee Arouses 
Resentment. 
SUBMARINE SOANDAL 
Priends of Rejected Battleshlps 
Wanted to Know Wbo Voted and 
Why Such Secrecy. 
HANDSOME C O V E R 
The issue of E l Mundo Ilustrado 
which appeared Saturday night was 
in such demand that the price had 
doubled by Sunday morn'n/;. The 
contents of the issue are good buit 
the chief attraction was the cover 
design ÍE intense colors made' from 
the poster which Harianao Miguel 
Bub-:>itted in the "Winter Season con-
test and ^^ich the judges were 
••inâ ble to aecept beoause it ad^-ertis-
ed the carnival rather than the 
"winter season ' as was desired. The 
poster is very effective, excellently 
drawn and the printing in colors ia 
about the best work of the sort lo-
cal shops have ever turned out. 
Washington. D. C, Feb. 11.—Pres 
ident Roosevelt may be f o roed to 
take cognizance of the methods by 
whieh the naval programme for four 
battle ships was síran^led in the 
Naval Affairs Committee of the I b n -
N and a bilí presentad for fonr mor.^ 
submarinos than ha.l been suggested 
by the naval authorities. 
Xaval offreers and oth¿rs interest-
ed in the increase of the navy were 
astonished to-day when they learn-
ed the details of the report made by 
the Naval Comm.ittee and that the 
comimittee had voted 13 to 5 to 
limit the in crease of the navy to 
two battle ships. They deelared the 
influenee o f su^bmarine builders had 
been greater in the committee than 
that of the Xavy ü-círartment, its ex-
oerts and the President combined. 
They also said the ccmmittce had 
deliberately thrown aside the opi-
nions of the very best navail experts 
in the country. irr 'n 3inir Admira! 
Dewey and Kear Admiral Converse, 
and had accerved irstead the opi-
nión of asrents here of the submarino 
boat builders. 
Indigration was incrcased by re-
ports that the co'mmittee had acted 
in secret and had bound the mem-
bers not to di sel ose the ñames of 
the thirteen who voted to smash the 
President's progra^mme. 
It was said the President had 
learned of the combinatiou on sub-
marinos too late. When he talked 
with republican members of the com-
mittee he found the "suhmarine com-
bination" had them. Then. in an 
effort to make headway in a des-
perate cause, he sent for the demo-
cratic members. But some of the lat-
ter had also been gathored into the 
moveonent against a fair increase 
of the navy. 
There was a very heated session of 
'the committee. Threats wire made, 
and the debate grow very warm. It 
was proposed ^y one member to cali 
in stenojjrraiphers, but he was over-
ruled, and as a precaution the mem-
bers were sworn to secrecy before 
they left the roocn. 
Those favoring submarinos went 
ñirther than ever before in attempts 
to diseredit battle ships as a means 
of defence and were evidently en-
couraged by theír added numbers. It 
was even urged that the country 
should aabndon its podicy of building 
more batüe ships and turn to the 
submarino for defence. 
Naval officers said to-day the plan 
of the agonts of submarino com-
panies to defeat the battleship pro-
gramme was started several months 
ago and was in evidenee when the 
Dolphin took members of the Naval 
Committee on the annual inspection 
of yards and station in the summer. 
Naval officers also say that what 
is wanted is an absolutely fair in-
vestigation of all the faets covering 
the purchase of submarines for at 
! kast two years. 
FOWLER DECLARES 
CONGRESS IS AFRAID 
Representativa in Speech Says Peo-
ple Must See to Curency 
Befonn. 
Indianapolis, Ind., February 15.— 
Representativo Charles N. Fowler of 
New Jersey last night told an au-
dience of ludianapoüs business men 
of his plans for a monetary system 
which will eliminate the possibili-
ty of futuro financial panics. 
advocatod the establishraent of a re-
serve fund of $700,000.000 as a gua-
rantce agaidst bank failures and the 
ult:mate withdrawal of all State 
banks and trust companies from the 
financial world unless tbey become 
^ational institutions. 
| Incidentally Mr. Fowler said his 
colaborers in Congress were afraid 
to act. and feared "the people back 
homo" in all transactions that carne 
before Congress. 
i " I t is for you to sel this ques-
•'tion, gentlemen." he s¡ "and not 
Congress, for Congress, sn't know 
enaugh to settle it." 
STORM m E N G L A N D 
TSv Associated Press , 
London, Feb. 22.—A storm oí un-
procedented violence swept through 
Englamd today, unroofing houses, up-
moting trees and wrecking property 
of every description. Fatalities are 
reported from many places. Birmin-
gham seems to have been especially 
unfortunate and many were injured 
there. 
GEN. RUFÜS SAXTON D E A D 
FATAL FLY FEEDS 
ÜP0N_GR0C0DILES; 
Profesaor Koch on the Sleeping Sick-
ness—Ttoxyl a Very Valua-
ble Remedy. 
Professor Koeh, during his recent 
visit to London, talked in an interesé 
i ing way with reporters conoerning1 
¡ his investigation of the South Afri-
can sleeping sickness. Among other 
things, he said: "My personal spi-
I nion is that patients in the first sta-
ge of sJeeping sickness—freshly in-
i feeted cases—have been eured by. 
| atoxyL During my work on the; 
i Sesse Islands I had many fresh casest 
in my hands". Many soemed to be' 
I eured. I know that there are some 
authorities who say that atoxyl will 
not effect a cure, but I believe their 
views are based on the results of 
cases which have been treated too 
• late. Ttoxyl is a very valuabb 
j remedy. I have never claimed that 
| it is infalli'ble. but I do say that 
! very much good will be oecasioned 
by its use in the first stage of th^ 
disease. In the late stages good re-
sults wiilil not be oibtained. Atoxyl 
not oniy does what is claimed for 
it—namely, to freo the blood tem-
porarily from trypanosomate; it also» 
.cures. The suggestion that the sloep-, 
ing sickness fly lives almost solely 
on the blood of crocoíiles is omly! 
a secondary one. My invost'gati ons 
showed that the tsetse fly foeds es-
pecially, Ü not fflways, upon cro-
ccdiles. I found in the stomachs of 
these flies crocodilo's blood, and 
therefore coocludod that the inseets 
live on crocodiles. As bearing on 
this. I may refer to experimonts 
i in the Transvaal and Natal with 
i regard to the tsetse fly. The Boers 
say, and it was evorywhere confinn-
1 ed, that the stetse ñ y sucks the blood 
I l big gamo. When the big game 
, 5 destroyod. the fly disappoarod, 
j ana lae disoase disanpeared. too. 
Nearly the -íame conditions prevá^ 
in regard to the tsetse fly and sleep-
¡ing sickness fly. If we can destroy 
the crocodiles, the fly will disapipeáR 
To earry this out is not difficult. 
If the eggs are destroyed, we shall 
extinguish the spocies. Crocodilos de-
iposit their aggs in well-known pla-
tees. Every nativo knows where to 
find the nests. Each of these con-
tains from sixty to seventy eggs. 
and my opinión is that, with the 
destruction of these the fly will be-
come more and more rare. 
B y As-ociated Press . 
Washington, Feb. 24.—Brigadier 
A financier's ouíing—""Where'a 
the boss?" " I n Europe" "Back 
Gecicral Eufus Saxton is dead of ¡soon?" " I t denends on his lawvor.*' 
heart distase. j—(Oleveland Plain Dealer.) 
ni 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 22. Febrero de 190S 
A 6 de "ta ti-rda. 
llata española 93% 93% V. 
|Daiüeril¡a..(eii oro) 9tt a 98 
»llie.t«s Kanco iíis-
liño! 3% á 4 V. 
OÍD winfinean0 con-
<>ro panol 109/^ á 109% P. 
uro Minerifaoo COQ-
te» piara española... á 153-̂  P. 
Cwateiies.. á 5.60 en plata. 
[«l. eij (auudades... á 5.til eu placa. 
I^ifea á 4.47 eu piara. 
en canridaaoa... á 4.48 en piaca. 
W peso americano 
•aplsua Espanoia.. á 1.15% V. 
N o t i c i a s da l a z a f r a 
plovmüento de azúcares en Santiago 
de Cuba 
^Según " L a Independencia", de San-
P?€o de Cuba, ha habido hasta el día 
|» del corriente el'siguiente movimien-
P en arquelia plaza: 
Ingenio "HatiUo" 
Ptrada: de 1* 250 sacos 
|d- m-arca "Raya" 196 „ 
Padldos 150 ., 
A matanzas habían llega-do hasta 
el jueves 320,766 sacos de azúcar. C o n r . r c i o de C o s t a R i c a 
Se quejan los hacendados y colonos 
de varias comarcas de qne la esca-
sez de lluvias les impide sembrar ca-
ñas en los campos que tienen prepa-
rados para, dicho objeto. 
Según los últimos datos conocidos, . 
el comercio exterior de Costa Rica, I 
IMcen de Cienfuegos que la deroan-
da es bastante activa en aquella pla-
zia pero que los arribos de azúcar, son 
demasiados cortos, porque la mayoría 
de los centrales no hacen tarea dia-
ria por falta de brazos. Croeen que el 
precio no seguirá descendiendo, por-
que la mayo parte de UN azúcares es 
de aguante y se puede almacenar 
con confianza. 
E L NORMAN 
Ayer fondeó en bahía procedente 
de Baltimore con cargamento do car-
desde 1902, ha sido el siguiente, en |b6n f vaPor lw*00 "Norman." 
libras esterlinas: E L K A L I F A X 
AIM Importaciones ExportíMieaes Iota! I Procedente do Knights Koy entró 
— 'en puerto esta mañana el vaoor in-
1.163,350 2.072,510 ^ s "Halifax" con pasajeros" 
1.504,450 2.509.518, ^ ^ ^ ^ ^ 
1.389.995 2.618,596 
VAPORES COSTEROS 
*:o»ine Herrera la Q&tHra iot 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
iJaibarién. 
Alava I I . de la Habana todos 03 m i é r c o l e s 
• las 5 líe la tur :e. puri tín^ua T ' aiba "ién, 
regrp^Rado lo» ftáhndoa por la mañana • - Hn 








1.076,970 1.672,796 2.749.766 
E L M O N T B R E Y 
vapor americ-ano entró en 
P a a r t o i s U H a b a n x 
Totail existencia 296 sacos 
Ingenio ''Santa Ana" 
gtoadas: de 1' 5412 sacos 
I1 de segunda 700 ., 
. . . 1300 „ 
. . . 4270 „ 
. . . 500 „ 
. . . 1047 „ 
. . . 84 „ 
^- marca "Cero" , 
gabarcackí: do. IV 
{?• 'le segunda.. . 
W i d o s : de I V . , 
^ marca "Cero" . 
V... 
otal existencia . . . , 1211 sacos 
Ingenio "Unión" 
áas: de primera. . . . 7825 sacos 
«•eadüs.. 6375 „ 
i Total existencia 875 sacos 
L ^ s azúcares marca "Raya" del in-
KnS "íía'ti^1,?' son muy solicitados, 
, en P^za como fuera de ella, por 
P**e muy buena ca'Üdad para el con-
l̂ os de primera también tienen 
[j**^Cion para otros consumos, 
rfia t ^ marca "Cero" del ingenio 
I L nta Ana" también tienen deraan-
L^Por ser bastante aceptables para el 
j ^ 'a el día 20 se liahíau recibido 
U l J , ^te, según nota de " E l Po-
) go,. ' 386.452 sacos de azúcar y 
• ^ bocoyes do miel. 
P r o e d u c c i ó n m u n d i a l de v i n o 
Según los datos estadísticos más re-
cientes, la producción de vino en to-
do el mundo, durante el año 1906, ha 
sido la siguiente: 
Francia, 48 048,188 hectolitros, 25-
87 por 100 (más del tercio); Italia, 
32.500,000 hectólitros, 24'26 por 100 
: (casi un cuarto); España, 16.900,000 
! hectolitros, 21*26 por 100 (casi un oc-
: tavo) ; Argelia, 6.905,720 hectólitros, 
, S'IS por 100 (casi un vigésimo); Por-
tugal, 3.900,000 hectólitros, 2'91 poi 
100; Austria, 3.100.000 hectólitros, 
2.31 por 100; Hungría, 2.805.000 hec-
tolitros, 2'09 por 100; Rumania, 2 mi-
llones 150.000 hectólitros; Rusia, 2 mi-
llones 100,000 hectólitros, r 5 6 por 
100; Bulgaria, 1.900,000 hectolitros, 
r41 por 100; Turquía y Chipre. 1 mi-
llón 739,000 hectolitros; República Ar 
gentina, 1.500,000 hectolitros; Estados 
Unidos. 1.400,000 hectólitros; Suiza, 
1.200,000 hectólitros, 0'89 por 100; 
Grecia y sus islas. 900.000 hectólitros; 
Servia,'500.000 hectólitros; Australia. 
265,000 hectólitros; Túnez, 230.000 
hectólitros: Brasil, 225,000 hectoli-
tros; E l Cabo, 190.000 hectólitros; Cór-
cega 146.000 hectólitros; Luxerabur-
1 go, Í20,000 hectolitro ;sPerú. 98,000 
I hectolitros; Uruguay, 92.000 hectóli-
itros; Solivia. 26.000 hectólitros: Mé-
jico. 18.000 hectólitros. Total 133 mi-
llones 918.908 hectólitros. 
F a l s i f i c a c i ó n de 
o b r a s a r t í s t i c a s 
Comunican de Munich que han sido 
! arrestados en aquella ciudad varios 
artistas y comerciantes de obras de 
i arte, especialmente pinturas, á los 
que se acusa de haber vendido más 
de 400 cuadros firmados ilegalmente 
por el famoso pintor alemán Lenbach. 
De las averiguaciones practicadas 
por las autoridades, resulta que exis-
te en Munich, con numerosas agen-
cias en el extranjero, una cuadrilla 
de falsifioadores de objetos de arte, 
cuyos principales jefes están ya en la 
cárcel. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
1.496,080 1.811,072 3.307,161 puerto hoy procedente de New York 
E l tráfico más importante se realiza i con car«a ^ pasajeros, 
i con los Estados Unidos. E L E S P E R A N Z A 
i En cuanto á la exportación, los ar- i « r i x 
'tíciüos principales- son bananas , ^ n ^ ^ P ^ j e r o s fondeó en 
' (912,746 libras en 1906) y café ;bahia. eiJ ^ ma"aDa •de„hoy eI ™V0J 
í69 649 libras) americano "Esperanza procedente 
de Veracruz. 
E L P R O T E U S 
Hoy entró en puerto con carga 
Disuelta con fecha 12 del corriente 1 7'pasajeros el vapor americano "Pro-
¡la sociedad que giraba en esta bajo ; teus" procedente de New Orleans. 
la razón de Capestany y G-aray, S. en! E L O L E B U L L 
C , se han adjudicado todas las pete- ^ r noriieg0 f0Dde6 en ba-
nencias de la misma los socios seno- ^ pr(>cedente de Móbila. 
res D. Ensebio Capestany Camejo y I , 
D. Esteban G-aray G'aubera quienes se I . *• 
h'an hecho cargo de la liquidación de! Y a O S T B ) X) w ^ l T S U a 
la extinguida sociedad que practicará 
la nueva que se ha constituido con La 
denominación Capestany y Garay, que 
es suceeora, continuadora y liquida-
| dora de aquella, siendo sus gerentes 
los dos señores antes nombf ados. 
ZALD0 Y C Ú U 
xiaccn pa.¿«j£. por el vaoio fflraa ieiras a 
í iít,.»ít VÜLU y uctu caiL .̂.-5 an creaito 
aobre i>iew iorK, «uau«u^a, í»«W wt'iuauft, 
^aií A1 rauciac»), ijunaics, i 'ans, MÍLUIÍÚ' 
i^aiceiuüa y d^niu.» cayitaito y ciuuaue» 
. >ut.i.es de ioí> .caiauu.-. Uitittuií, ..ICJII;O y 
— uiupa, aai CuiQO iwuie louub puquios Ua 
Espaoa y captiai y puc-rios ut- .uejico. 
cuuiuiuacicm con iua 8¿a«>reii F . B . 
ü o j i i n ele. co . , üc ^uuva XOIA. recibeil St-
u^i.es para ia coujpi a y ven ta u« VMt**rét ó 
ftuuluilM cou<.aOic* ea IU i^u.oa d<i uici.a cJu-
uau, cuyat. cwu*aciuucb t>e timiuvu t- >. i-ao.« 
UiCU laiutrDle. 
vJ ÍO3 78-1B 
Por circular fecbada en Nueve i 0 
York, el 14 del corriente, nos parti-
cipa el señor don E . Galbán. Secre-
tario de lá Compañía Galbán y Caj 
Inc. que en junta de Directores ce-|M«r«o 
lebrada el dia 17 del pasado mes de 
Enero, el señor D. Richard Noecker, | 
director de la citada compañía, ha si- " 
do nombrado Manager de la sucursal ¡ 
en Nueva York, de la misma. 
S E E S P E R A N 
F>brero: 
„ 22—Mars. Hamburgo. 
„ 22—Scotla. Amberes. 
„ 21—Scotla. Amberes. 
„ 22—México, Havre y esc: 
24—Monterey. N. TOT'K. 
„ 24—Esperanza, Veracrua. 
. „ 26—Saratoya. N. York. 
„ 27—Conde Wifredo, N. Orleans. 
„ 28—Montevideo. Vcracrua. 
M 28—Sesura, Veracruz. 
29—F. Blsmarck. Hambur^o. 
Con fecha 18 del actual y efectos re- \ 
troactivoa al Io. de Enero de este año. 
se ha constituido en Cienfuegos una so-1 
ciedad que girará ba.io la razón de / , 
Palomares y Comp., de la que son uni-
óos gerentes la señora doña Josefa 
Oa-rcía, viuda de García, y don José 
Paílomares González: dicha sociedad se 
ha hecho cargo del hotel "Gran Con- Febrero: 
tinental" con todos sus créditos activos 
y pasivos. 
1— Martín Saenz. Barcelona y 
calas. 
2— Mérlda. N. York. 
2— México, Veracruz. 
3— A l í o n s o X I I . Cádiz y escalas. 
5— Antonio LCpez. C&diz y escalas. 
3— L a Navarre. Saint Nazaire. 
8—Progreso. Galveston. 
4— Albinjfia. Tampico y Veracruz. 
4—Rlojano. Liverpool y escalas, 
4—Havana, N. York. 
I—Saturnina, Liverpool. 
6— Nordeney. Bremen y escalas. 
] 4—La Navarre. Veracruz. 
10—F. Blsmarck. Veracruz. 













Cayo Hueso en 1 día vapor americano 
de recreo Navia capit&n Helnkel, tone-
ladas 41 en lastre & la orden. 
Día 23: • 
Filadclfla en 7 días vapor noruegfo Hav-
^so, capitán Fudvold. toneladas 1920 con 
carb ín & L . V. Placo. 
Hamburgo y escalas en 31 días vapor 
a lemán Scotla, capitán Seqrcbarth, tone-
ladas 256 con carga á H. y Rascb. 
Hamburgo y escalas en 24 y medio días 
vapor a lemán Mars. capitán Holck, to-
neladas 2558 con carga á H. y Raseh. 
Baltimore en S días vapor sueco Norman 
capitán Anderson, toneladas 1948 con 
carbón á Havana C. Ry. Co. 
Día 23: 
Flladelfla en 7 días vapor Ingles Ashfleld 
capitán Andehson. toneladas 2820 con 
carbón á West India Coal and Co. 
Matanzas en S horas vapor americano de 
recreo Meusquetaire, capitán Eldrldge, 
toneladas 49 en lastre á la orden. 
D ía 24: 
Xew Orleans en 2 días vapor americano 
Proteus, capitán Hopner. toneladas 4SS8 
col carga y pasajeros á A. E . WoodelL 
Moblla en 1 día vapor noruego Ole Bul l 
capitán >v'ilhelmsen, toneladas 1721 con 
carga & L. V. Place. 
Veracruz y escalas en 4 díaa vapor ame-
ricano Esperanza capitán Rogers, tone-
ladas 4702 con carga y pasajeros & Za l -
de y comp. 
Día 24: 
Knight Key e nmedlo día vapor Inglés 
Halifax capitán El l l s . toneladas :S75 c-nn 
P'..'ajeros á O. Lawton Chl! Is y <onip. 
New Y ' i k e-; 4 días vapor amer!o«no 
Monterey, capi tán Bmlth, toneladas 
4702 con carga y pasajeros á Zaldo y 
comp. 
Huas db íi. Ai DE a . ü ü ü l i L i j 
.• > ÍL.H. Í.U:-.. 7U. Cable»: '>uuiauaarKue:« 
, Depós i to s y Cuentas Corrleni-o.— D e p ó . 
i-v* uc valares, iiacteauubi; 1,̂ ,4,0 dt-i vJo 
U*0 y /\euil»ioU a« uiv»uc;iak'S 6 iiilcicoei—2 
^ 1 eauiiiivi» y ritíimrii.x.tiji. ue h*tt>4'«a y frú» 
iu*.— Cuinyra y tuLa uc ve.oic^ paUiico» 
c inuueiriu.ca — < otuviü y vitum uc . tnus 
ue cambios. — Cob.*!' leir^ia, tupoLCi.. ttc. 
por cuenta ageua. — (jlrya suurc ia« Í>,IÍ4CI'-
iiaieu pia<.u.« y Lam^iién subre toa pauu.oB da 
iiispaña. lai&a Bateares y cai iana.» — r a ¿ o s 
('w« caoies y Carlas de CrC'Uiiu. 
C¡ ¿¿¿l 156-lüO 
U J L 
S A L I D A S 
Día 22: 
S A L D R A N 
M o v i m i e n t o m ^ r í t i ^ i D 
EL HAÜSO I 
El vapor noruego de este nombre ' " : 
fondeó en puerto ayer procedente 
de Filadelfia con carbón. 
E L SCOTTLA 
Procedente de Hamburgo y esca-
I las fondeó en bahía ayer el vapor 
[alemán " S c o t t i " con carga. 
E L MARS 
Este vapor alemán entró en puer-
to ayer con carga procedente de 
Hamburaro y es^aJ0* 
< 23—México. Veracruz y escalas. 
24—Monterey. Progreso. 
26— Esperanza. N . York. 
27— Proteus. N. Orleans. 
2$-|_Conap Wlfredo, Canarias. 
28— Segura, Canarias y escalas. 
29— - a ; j t o g a . N. York . 
29—Montevideo, New Y o r k y escalas. 
2— F. Blsmarck. Veracruz. 
2M4rlda. Progreso y Veracruz. 
3— México. N . York . 
3— Chalmette. N. Orleans. 
4— Alfonso X I I . Veracruz. 
4—Antonio i^ ípez . Colón y escalas. 
7—Havana, N . York . 
4— La Navarre. Veracruz. 
5— Alb lng ia . v*lgo jr escalan. 
6— Progreso. Galveston. 
15—La Naverre. St. Nazaire. 
17— Puerto Rico. Canarias y escalas 
18— C i e r to Rico. Canarias y escalas. 
II- • '. Blsmarck, Cananas y escaiaa. 





Para Knights Key, vapor ingles Halifax. 
Para Filadelfia bergant ín americano J o s é -
phlne. 
riUQUESOOl* &M2*arBO A B I E R T O 
Para Moblla. vl« Marlel. goleta inglesa H. J . 
Logan, por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Havana. 
por Zaldo y comp. 
0 1 E 0 S DE L E T R A S 
J. A. bANJiii í ü ü i ? . 
C B b P O l a Y 21 
Hace pagua por ei cabio, facilita cartas de 
erédito y gira tetras a c o n a y tar¿a vista 
...c ias »/rixiupa.tii yiazaa de esta Isia y 
as de .naiiCia. lag .a ierra , Alemania ituala, 
atados Uniuos. Jdéjioo, Argentina, Puerto 
v.i iiia. j a p ó n . 1 subre todas ias ciuda-
des y pueblos «Ce España. Islas Baleares, 
.U...ÍÍÍ uta e lutii." 
C 159 7&-lfi 
E S Q L i A A A .UI4AVCAÍ>EIIL'S 
Hac«u vo-eo* por el c&oie. raciiik.au curtai 
creai iu. 
( j i i aa l enas sonre Londres. New York, 
New urifeM,:^, MiUUk, T a r i n ÍXDÍ.IH, VeaeciA, 
. iwrencia, .sa,;..-...-.-, Liaooa. upoiio, viibiai* 
lar, Breu>eu, riauiburgo, x^aria, xia^r« c u n -
tes, toux-deus. juarseua. Ca<iu, Lyon, Aiejic«i 
, «i iwru* ¿ a n o can Uá Puerto Kicu. « i c 
kobre toda* las capitales y puertos sobr* 
A.iua Canorca , luisa, ¿ iauon y b&uta 
Oruz d» Tenerife. 
nobre ¿datansas. Cárdenas , Icemedlos, Santa 
C a r a , caio^iicn, caa^ua 1a tfraaUs, Trini* 
de Cuba. «Jlegc» Oe Aviia, di.au^aatiio, Am 
t*«á ¿llu, Uriuara, Paeno rTiUciyo y Sao-
, itas. 
C . 187 7S-IK 
N . C E L A T S Y C o m p . 
A AiltAáMiMJAtÁ 
H a c e n pa^u^ pur e l c i ó l e , (ücllitaa 
curian u e c r e i l i i o y ^ i r a u i c t r ^ » 
u t o n a y l a r ^ . i vi.»t.» 
»obr« Nueva York. Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico. L c n -
• --o. i'üris, Burd«oa, l^yon, tiayona 'Ha n-
burgo, Kuma Nápoies , -diian. Oénová jaur* 
sella, Havre. Lena . Mames, tíaini VUIULÍQ* 
Tolouae, Veneci», Florencia, Tun'n 
.1110, etc. así como eobr» todas la» ca-
Uitale* y provincias de 
C S P A A A K I S L A S C A N A R I A S 
C »23 152-14F 
l . ttiiiUHUi í ü ü i / 
eu C u 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pa^oe por el cable y giran letra.» 
& curta v iarga vista sobre Mew York! 
Lonüres . l 'ans y sobre tuaas las caoltiues 
y pueblos Qe Lapaña é Isias Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Comoañia de Seguros con-
tra incendio:». 
C . 182 156 I E 
ii. IÍIJI m i f m \ 
BA.NUi. KHUS . U K l l C A D K R E S Ti 
Casa originalmente establetlda en 1S44 
Giran letra» a la vista soore toüos ¡os 
..antos Nadonaies de loa físiados Uuluos 
|f dan especial a ierc iún. 
J * 
DIARIO J3E L A MAEDÍA- ae IDOS. 
T I Q U E E N G A R N I V A L 
o r n e a s u m i v i B 
Miss Ramona García and Her Maids 
of Honor the Center of Attrac-
tion Today. 
T H E S E A E O N OPENED 
Two Himdred and Fifíy t'ne Guests 
of Per;.'s Chief Esecutive.—Good 
Wiü Prevaüs. 
Regatta Yesterday Afternoon Drsw 
Tramen se Crowds.—All Havana on 
the Street Last Night. 
The Winter Season festivitie.s have 
begun and all Havana was out yes-
terday to "svitness the commenee-
pezit. The waterfront was crowcl-
#¿ in the afternoon, while the boat 
wees were in progress. As soon as 
the regatta finishe^cl the crowds pro-
ceded to Prado and Malecón to i 
.join the regular Sunday aftemoon \ 
promenade. The anthorities w^agly 
lurned the illuminatioDs ou early. ' 
The people had héen waiting. They ! 
idled along Prado and filled the | 
Parks: when as soon as darkness: 
fell the iightí? -blazed ont there was ' 
a prolonged "Alh!" of admiration ' 
and satisfaction. The/ effect was aa 
lovely as had been anticipatcd and | 
antieipation had rirn high. 
big and lítele, yes-terday carrying 
thousands of persons iuterested in 
the regatta, and many more thous-
ands of speetators linecl the water 
front. crovv-ding the seatwraUj the 
Maestranza"s seaward side, the rear 
of the Palaee of Justice, the Fuerza 
aná all the Windows of adjoining 
buildings whieh overlook the bay. 
The first single scull race began 
at 3.15 p. m. Following is the list 
of eompetitprs: 
' •Est re l la / ' the property of José 
Vicente, master. José Chaquirulo. 
Peon ía . " of José Vicente; master, 
José Mesa. 
"Regla ." of Benito Batet; master, 
José Fernandez. 
' ' U n Día,*' of Vicente Méndez; 
master. Francisco García. 
The "Es t re l l a " was the first to 
•tura around the buoy. immediately 
fpllowed by the "Peon ía , 
! ing to the starting point in 
¡ order. and thus winning 
t and second prizes. $50 aat 
, pectively. 
Time. 24 minutes. 
The second regatta for four-oared 
culis began at 3.47 p. ni., wíth the 
This was the hardest-fought 
test, the prizes were $275, $100 and 
$50 respectively. 
The Maria Luisa won, the glee of 
the port pilot-s and thsir fríends. The 




The Prado from the Punta to Cen-
t r a l Park was arched and festooned i fol,loTwmS competitore: 
wíth glowing white bulbs. The trees : 
blossomed wíth lamps, which made | 
the green foliage look fairylike. In , 
Central Park the very palms were j 
wreathed vrith. eolored fire. Above 
Centra] Park to Monte the iÜiuni-' 
nations eontinued. in red. white and | 
blue, and the Campo Marfi itself: 
was a bower of softer tiuted lights. i 
Crowdíi assembled in frout of the ¡ 
D I A R I O D E L A MARINA, anxious | 
to eatch the first glinipVe of the il- j turn to the starting point. 
lumination of this building. Their I the first prize. $150. 
expectations were rewarded for sud-i The "Mate" obtained the 
denly the whole comer blazed into ; prize, $50. 
eolor,—red and vellow, and red white i The third regatta for six-oared 
Ramón Garcia, Queen of the Car-
uival,* elected to that high pest of 
honor by her fellow working girls, 
and her four maids of honor, Con-
suelo Caridad. Teresa Ankennan, Ma-
ria de la Cruz and Margarita Gu-
tiérrez, wiH today receive the prizes 
which fall to them. 
The eeremonies of delivering these 
prizes and of officially erowning the 
Queen of the Carnival w i l l take place 
this afternoon. 
At half past two o'clock a com-
" return- í mittee appointed for the purpose w i l l 
the same i ^ 1 at the Susini cigar faetory for 
the four young ladies, who w i l l be 
in rea-diness to receive this escort. 
A body of six mounted polieemen 
wOl then precede the Queen and her ! 
party into the center of the ci ty. 
The Queen* w i l l r íde in the ma- | 
ynr's carriage and íier four maids 
l i j Associated F r e s s . 
Lima, Feb. 22.—In honor oí Wash-
i^aton's Birthday President Pardo 
gave a banquet tonight to the offi-
cers of the American fleet, 250 of 
whom were present. Tbo oeeasion 
was one of intense enthusiasm and 
goed w i l l . President Pardo made 
an eloquent speech euiogizing the 
American fleet and the abili ty of 
its oificers. 
HARBORS FOND HOPES 
¡livan, was Irn.^u 22 •ii , s knô k- r -"" 
Hearst Not Altogether Out of Poli- i Ketchell in the r ? m 
lies.—A New National Politi- fight here todar ^ ^ 
cal Farty Pornüng. 
P R O P I T S OP GOLD 
•ss. 
^í i lK 
Jby A s s o c i a t e ü l'i-ess. 
Chicago, Feb. 22.—The Indepen- i "By the u a r r o ^ r 
dence League in took steps today 500," writes the j ?arg^' 
to form iíself into a national polit i- respondent of \ 
cal party. , 
A provisional national committee 
wíth Mr . Hearst as ehairmau, was 
appointed and given author í ty to cali 
a national convention to nomínate 
Jol 
Times, the ' l ^ t ^ f F ^ 
seven milli0Cs ^ 
distnbuíjo.s came to léo^1^ 
br:ngin£r in th. ~?:JW-4l( 
candi dates for the 
the vice-ipresideney. 
prei 
, in the t-hree d ivM'~ and ers ot the onfs^n z-.-l .aiVi<iem 
i vaal come 
ÍO BOSH A ROAD 
TO VLADIVOSTOK 
Dumars Finance Committee in Secret 
Sessicn Condders Affairs in 
Far East. 
LY FIVE MILUONS 
LAST 
outside distriets S 
^ to £ 7 . 1 3 1 , 6 ^ 
t was necessary to i n c l u í 
EAR 





Laura," of Benito 
ter. José Fernandez. 
"Mate," of José Vicente 
José Chaquirulo. 
'"Sarah," of José González; mas-
ter. José Brunet. 
" B a M , " of Benito Batet; master, 
Francisco Bilbao. 
The " L a u r a " reached the "Ward 
Line buoy ín eight minutes and ít 
only took ^er live minutes to re-
She got 
}cond 
w?ll folíow ín another carriage. 
The procession will come down 
Carlos I I L , and Reina, to Mont^. 
down Prado to San José, by Payret 
theatre, along Zulueta to Monserrate 
Square and then down Obispo to 
the city hall. 
At the city hall the 27th Infantry 
Band of the Army of Pacifícation 
the 
the 
will be playing and there, too, 
and the Commission on 




and blue, the ineandescent 
being artistica.lly set to «how 
best adrautage the beautiful 
tecture of the edifice. 
ÍCLast night." says La LTnion Es-
pañola, this morning, "the principal 
promenades and various buüdings 
Avere illuminated. and most beautiful 
among all was the DIARIO D E . L A 
MARINA." 
"The DIARIO D E L A MARINA's 
palacial headquarters. 
Triunfo, "weré exquis 
remarks E l 
y i Ilumina t-
The harbor Avas filled with vessels 
sculls began at 4.18 p. m.. with the 
following coanpetitors:. 
"Ana Maria." of Laureano Pra-
do ; master. José Pérez. 
"Pepe," of Luis Yero Miniet; mas-
ter. Celestino Expósito. 
" Y o Voy." of Domingo González; 
master. Horacio Gómez. 
"Miguelito," of Antonio Cabezo-
la; master. Amibrosio León. 
"Eukar ia ." of Emilio Orube; mas-
ter. Pedro Medigurea. 
"Siete Amigos," of José Gonzá-
lez ; master. R. González. 
"Maria Luisa," of the pilots of 
the port; master, Avelino Monroy. 
mayor, 
Win ter 
•la-dies and then the Queen will be 
crewned with all solemnity. Shc and 
her maids will receive the prizes 
ailloted to them. 
The parado will then reform and 
proceed up O'Reílly to Central Park 
where the girls, selected as the 
loveliest ín Ha.vana. will lay at the 
base of the statue to Martí the 
flowers which will have been handed 
to them. for that purposc, ín the city 
hall. They will then drive down 
Prado to Malecón where they will 
see the afternoon drive. 
By Associated Prnss . 
Petersburg, Feb. 22.—The min-
istry intends to rush the eonstruc-
tion of the Amur railroad. which 
i is designed to give Russia a line to 
! Vladivostok r u n n i u g entirely 
through Rustían terriíory. 
At a secret session of the Duma 
committee on ínuperial defenee Pre-
mier Stolypin and the ministers of 
foreign. affairs and finance were 
present and urged speedy appropria-
tions for the purpese. They gave 
a reassuring account of the Turkish 
situation. 
It wilí be recalled that Russía is 
planning to spend millions on the 
fortifications of Vladivostok with a 
víew to placing the city in condi-
•tions to withstand unrelieved a siege 
of a year or more. 
ROLANDO H E A R D FROM 
Friend (in whisper)—"The toast-
master wants yon to get off a good 
joke." The Bashful Man—"Beg 
pardon—er—I didn't know I was on 
ít."—(Chicago Daily News.) 
B y Associated Press . 
"Willemstad, Curacao, Feb. 23.— 
General Nicholas Rolando, whose re-
ceíit disappearance from Barcelona, 
Venezuela, was followed by the ar-
rest of severa! of his partisaus and 
caused rumors of a revolution there, 
arrived here today aecompanied by 
thr^? offieers of the Venezuelan-
armA*. 
R A I L W A Y S T R I K E I N U R U G U A Y 
B / Associated Press. 
Montevideo, Feb 22.—The emplo-
| yes of all the railways in Uruguay 
have gone on strike. The roads here 
I have 1,200 miles of trackage and are 
¡ owned by British capitalists. 
British Naval Estímate Not Up to 
Previous Reports of Nation Was 
to Do in This Line. 
By Associated Press. 
Lon'Ton. Feb. 23.—It is understood 
here that the naval estímate for this 
year w i l l be only five míllion dol-
lara large' than that of last year. 
The program for the next twelve 
•months for the rehabilitation of the 
navy ís to be extremely modest. 
dividend 
Lve milhons. Thev ^ 
have shown w e l f o ^ / 
had it not been for the 
of the four subsidiarles of 
-tíand Propnetarv Min^^ 
the 
order | 
s i s 
dele 
the 
NOT I N WASHINGTON 
By Associated Press. 
) etary 
T E E I B T A R D Y 
There is no d-oubt tha* 
are behind the genecáí 
for fewer and bet 
are three or four 
at least.—(Kausas Óity 
get 
Star.) S 
Payret Theatre.-Movin. pictnft| 




Washington, Feb, 22.-\Vashing-; ^ ™ V i ^ a D'Costa ' and w 
ton's birthday was devoted in the r..Fr!eDds-_Pri«^ van-ft^ 
House of Representatives to a lívely 
debate on tihe negro question. . It 
aróse from an effort to amend a 
bilí dealing with the local street rail-
ways to próvido sepárate cars for 
negroes. The amendment was over-
whelmingly defeated. 
SENATORS L O C K E D UP 
B y Associated Press. 
Rome, Feb. 24.—The senators who 
compose the high court which is 
trying Nunzio Nazi, former minister 
of puiblic instruction. on charges of 
embezzlcment, have been locked up 
since this morning and will not be 
allowed their liberty until an agreo-
ment as to the sentence is reached. 
$1.50 for boxes bo Ü 
galleries. Curtain risas on fit T̂f ^ 
acts at T'SO. '-^ oí ^ 
Albisn Tbeatre.-At the head of! 
Chispo street: 8panish Za-znela fO 
pany Regular performance this ew™. 
mg at 8 o'clock: Los Falsos Dio**! 
Alma de Dios, La Alegre TromcSi 
na. Pnces $1.00 to 5 cts. per act 
(i' 
G R A T E F U L W I V E S 
B y Associated Press. 
Lisbon, Feb. 22.—King Manuel to-
day received the wives of the mari-
nes who mutinied in 1906 and whom 
he pardoned as the first act of his 
reigu. The women thanked the King 
on their knees and he responded hít)-
püy. 
Palatino Park, Havana's Coney W 
: land. Reached by Cerro or Palatino1 
! cars. Open Saturday afternoon and! 
I S un da y. 
| Actualidades Theatre.—JIonserrJ 
! ce No. 8 —Moving pictiires in hnurfl 
i acts. Tip-Top. The Moderaiát DueJ 
! Tas i ta ürrutia, Aurelia ]a SevillanJ 
' Lola la Serrana and Mistes Car3 
and Carita song and dance art i^ 
Matiney at 2 o'clock and regularp9 
formance his eveninv at T'ió. 
Aihambru Thsatre (For nien onlyi 
—Consulado correr of Virtudes.! 
ftegnlar peifoi-marvu; thia evenind 
•at 8'Í5, Los Ti os en la Habana; M 
. N a p o l e ó n . Priccs 40 to 20 cts. per act-
Doctor José T. Aguirre 
Medico-Ciruiano.'5$, v 
Enfermedades de la boca y Círñjía'ge-
ueral de la mî aa i. 
Enfermedades del apa,-ai > Uxasi;-) 
C o n s u l t a d i a r i a de^J á 4. 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
é I g n a c i o B . F i a s e n c i a 
(Imiar.Í» del Hospital n. 1 
Esponialistas en Eníermedaaetü tfc Mujeres, 
y Ciruiíf»- en grtneral. C<" Parto 
1 á. o. Ernpeüi^arüo 50. Te lé fono 
iiirfuUas do 
•i. 
c 40J -t-T 
tP 3 
DR. ADOLFO S, % B Ü b T i M A N T E 
¡•no del Ifopita! International da-
la S A N G R E 
K x - I n t 
Parí ~. • •• -
EnfermedaiJos df 1», PIKIJ'J 
Consultas de 12 á 2. — 
A L B E R T O M A R l l L 
ABOGADO Y NOtAIUO* 
De 1« ft 11 y de a 4 4 tarde. 
Habana 9¿>. — Habsna 
212S ZS-lt) 
_ Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 3 
O. 4̂ 4 2t í - lF 
ClRUJA^O-Dü.>"TItíTA 
OI 
Pííili Y BÜSTáMANTü 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
DR. F. J Ü S T m i Á N í CH4C0N 
SALiUT 43 iyo^uxiNA • i^ü^J^TAD 
C. 412 ; '6 - iF 
LURALLN de TODAS las E f̂ERMEDÁDÜÜ 
iin medicinas ni operacioaei 
S i s t e m a K u h n e 
Para COntocimumiÁt de las Cü<a.cluues realiza-
das léase -La. Nueva clleucia", revista ve-
Betaríana. MAiNKigt'K 141). 
C. 426 o6.1F 
D r . K . 
Tratamiento especial de i-Ifiüa y eufer-
medades venéreas . —Curación rápida.-—Con-
eultas de 1? á S — Telé fono 354. 
C. 446 26-1F 
PEDBO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO \ JíOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C. 427 26-1F 
Dr. NICOLAS Q. da EOáAS 
ClEüJAJMO 
Esp«t.ralisra en enieruifeaudea de senoraa, cí-
t\x'y.b -n general y partos, ^onauitas de 12 % 
1. E?i>f.edradú óü. Teléfono 10C. 
C. 440 28-1P 
1 3 r . H O T D O I Í X I . 
Pl-kl— Oli' ll.tfl, OAaNVX.rt.ti 
Ci'i-acloties rapiaas rjor síteuui.i> mouenil-
slmoB. 
.fcKñ^ Var ia OI. 9 c 12 i ~ 
C. 445 26-1F 
26-1F 
Polvos üemrincos , el íxir, ccy! 




M E D I C O - Clf tUJANO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
"Vías Vrlnurctia, Entermedades de Ins muje-
res. 
C. 417 26-1F 
aplicatio ciemiiKtHiiit-mtj tiurk o aüyia 
euferiuedatieá n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; • r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n t m i a , 
Oollelo gratis). Los médicos mtis emi-
oenles me confian sus eniermos. 
M i P T Ü N O 5, 
Dr. TRIPELS 
¡Ayiso á las Señor 
L a que es té cansada de tomar medicina 
y curarse con muchos médicos enfermeda-
des del útero, ovario, flujos etc. y la que 
! desee tener hijos, consú l t e se con la profeso-
i r a de larga práct ica y conocimientos cienti-
I fleos aprobados por Ja Universidad de -Ma-
drid y de la Habana dedicada durante mu-
1 chos a ñ o s á lu Curación de enfermedades 
i de s e ñ o r a s y partos, Natalia B. de Molina. 
; Consultas de 2 á 4. San lynacio 134. 
I 2732 13-20F 
G . S A E K Z D E C A L A H O R R A 
Corredur, niiencbru de ia JÍOIHU Privada 
Compra y vende lincas rúst icas y uroa-
nas toma y dá. dinero en hipotecas. 
D R . A D O L F O R S Y j B S 
l^iiíermctladcs dei Estómago 
éliUeMLuos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o i/or ei anaiisua dei contenida 
esto maca.!, ¿.•rocecunúento que • mptea t̂ . pro-
í t - u r tiayetn dea Viospitai de ban Anton'j 
de Par í s , y por e) a n á l i s i s de la orina, t i n -
gre y mloroseópico. 
Consultas Ue 1 i S de la tarde. —Lampa-
ril la, 74, <iios. — Te lé lono 874. 
C. 456 26-1F 
A . T E S T A M ' 
Abogado y Notario, Habana 69. entre 'jhlfa-
po y Obrapía. Teléfono número 790. Habana. 
19975 . 78.10D 
KAMÍiiO C A i i m Á 




De 11 I 2. 
26-1F 
421 
t l e l á 3. 
26-15' 
ANáLISiS ce m u í 
^t|wufMQXis Urológico dei Dr. Vnaua^ij 
(tiuidudu cu |t(8ftJ 
Un aná l i s i s compioio, rfiicroscdpico 
y químico. DÜS .PEtíOS. 
Compestela emiru itluratliu y x c « i c n t e Rey 
C. 41S 26-1F 
PROCiiEIKSO -M 
C . 391 Í5-1F 
BE. GÜSTAVd 
• l ífcrmedauts aei ceret-.j y ÜG ÍOS nervios 
Consultas en ijeiajacoaín 105^, prOiimo 
á -Reina, iz á —TeiéKóno 
C. 463 26-1F 
D r . J u a a E s t a n i s l a o V a i d é a 
C i R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7:. esquina i ¡íaca .la.'asl, alta;. 
T E L E F O N O ISjS. 
C. 457 26-1F 
J E S U S R O M E ü 
Galiano 7t>. Aguila Í>1, altos. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a L á é s . 
ItBDICÓ CIRUJANO PAItTEaO 
Tratamiento sugestivo Hipnoviea del Av 
cohuiismo. ^eurasLenia, Histonsui.'' y de fo, 
das las cntermuuades nervosas . Cunsu.cas 
do 12 á, 2; martes;, jueves y sábados, tíaixid 20. 
Te lé fono 1613. 
C. 420 26-1F 
DE. w m u PHftitíifl 
Via» urJjar.AS. TDatrccbez a« la orina. V* 
néreo. ¡ÓÍÍÍJLÍ'., blaroí^ia. jTeláíouo 287 D« 
12 á 3. J e s ú s fcdúriái numero 33. 
C. 444 26-1F 
D r . C . E . F i n i a v 
» de lúa eii/ws. 
Gab).n«re, Neptuno i a.—U e ié toao 
Consultas dt» i u 4. 
Domicilio: 7a iCauadai » t -Yeaaao-Te¡ f SSia 
C. 447 26-1F 
C L I N I C A D E N T A L 
tcücyriiíi Ü i s w a á San M M 
C. 4J8 26-1F 




Teiétono ¿¿14. 52-1F 
D R . R . C A L I X T O V A L D £ S 
D£1NTI¿TA 
Especialidad en uentaduras postizas, 
puentes y coronas de uro. u^n&io 103. s»-
««uina á San José. 
C 5Ü4 26-1F 
Montada á la al tura ue sus similares que | 
existen en los pa í ses vaAA adelantados y tra- ' 
bajes garantizados cuu ios materiales J-j | 
los reputados fabricantes tí. tí. Wh'te Den- . 
i ta) é Ingleses Jesson. 
Precios «ie los Trabajos 
i Apl icac ión ue cauterios $0.^ 
I bna e ^ t i a c c i ó n . „0.óU 
i Una id . sin dolor 
| Una ilmpiHze. ).fi0 
; Una emuasiadura . ..^.'JU 
i Una id . porcelana . . , i . ó U 
| Un diente espiga « nu.U0 
Urincaciones aesde |1.50 .,8.00 
I Una corona Oro 22 kls 4.24 
i Una dentadura, de 1 á. 3 piezas. . 
Una id . de 4 á 6 id 
i L'na i d . de V á 10 id 
¡ U n a id . de U á 14 Id 13.uO 
Do» puertea en Oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatas para efec-
tuar loa trabajos de noche á la ueríeccIOn. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 boras. Consultas de ~. \ 10 
de 12 á. 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C 429 28-1F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
áieuteu v îi Lijaüo U<b la X'acuiLaa uu x'arlS 
üspeeiaüisto, -ÍU cniertuedaaes del e s t ó -
n: a^o e uimstlnu», st.¿un w prucediuiiento 
du los proieaores doctores l^ayem y Winter 
ue Par ís por ¿i auaiisis del ,U¿J g á s t r i c o 
CON&ULTAS D>: 1 á 3. PrtADO 54. 
C 415 i - i y 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a i o 
ABOGADO Y , N O T A R I O 





O C U L I S T A 
e lecc ión de lentes. de 12 á, 
56-9F 
Dr. ABUAHAM P E R E Z MJJLO 
MEDICO CIRUJAJMO 
Catedrático por oposlclOa 
de la iDscuala de Mcáici-j«. 
s sn Mira t i 16!ú alto*. 
i io ias 'ie eonsuit*: de 3 a i»—ic!4for>o Jtflo 
C 465 ^ 2 « - l F 
D r . J . ^ m m F e r i s M d e z 
OCUDISTA 
C»«auUs.i e » P^ade 1WK. 
DR. JOSE A R T U R O F160ERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas , primer dentista ue las Asocia-
ciones de Repórters y de ia Piensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la yuintT, do Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
baios de 12 á o p. m. Telísíono aiJ7 Habana. 
C. -142 26-1F 
DR. FRANCÍSGO i . DE V£LAS0i) 
i^niermeuanes del Cvraxúit, Puiuiuuc» 
NerviaMa, Piel 7 \ caére»-iuaiiiUca».-'ConAUÍ-
tas de 12 á 2.—Días fes.tivua, ae 12 á I . — 
Trocadero 14.— i e i é í o n o 4Ó9. 









procedimientos propios >' 
De 12 á 2. E 













n altos, de 1 fi 4. Habann 
26-2F 
a * * * ¡ 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVERSIDAD 
Eníermedwdcs del pecho 
BKOiNUliiUí» Y ÜAÍlüANTA 
N A K I 2 1" OIDOo 
De 12 *J¡ 
i ganta. NarlJ Ntptuno 137 Para enfermos pobres, 






írlospital Mercedes, á laa 8 de la l n a ñ ^ j , : 
Dr. Enrique Sarmíeiito. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mag» , Intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urli iai ia. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y do 8 á 10 noche. 
C. 419 26-1F 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I AL J A .N O 
Especial ista en las eu í ermeaades del es. 
tómago , nigado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á J, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 461 26-1F 
C. 451 
D R . G O N Z A L O A E O i T í l i U i : 
>cuicw ue ia' Cauta * • __.a,i 
¿.apeciallna en iaa eularmedadea d« | 
ninoo, médica» y qmrurííiwvs. 
COUÜuilas de á 2. í 
AGUZAR l ü » * . T A P O N O S?^ 
C. 453 
D R . J O S E A . F R E S N O _ 
Cateuiauoo por oposición ae lr **cl¿ 
uo i ledíc iua.—Cirujano dcsi uoapn** 
Num. 1.—Consultas de 1 A A 





i o u t u i u u u TBílMifil l i a 
d e i B r . E m i l i o A l a m i l l a 
i. X'ata,ii.iidAtu Uc latt 
pie> > «.umoics v r Ü 
^L, ¿iayoti Í.<Í.U&CU, 
aew.iiaau general 
euiermeuaaes 
dau Es tá t i ca , 





euieiuisuaueí* ae la 
r ia j^icvtiiciuau, itayoa 
te-—i-a ia í i s i s p e n l é i i c a s , 
raqaitisuiu, taspopsias y 
de senaras, por a E l e c t n c í 
Ga lván ica y í a r á d l c a . — E x a -
r;ayüs X y Ra.aiüg;ai las . dó 
D E 12^ á 4. 
'PelOíono 
7S-11 
FRBED. KRUPP A k t i e n g e s e s l l c h a f t GRUSOWWERK i 
3 1 a g d e b u r f f - B u c k a u . $ 
ALJÍMAÍSTIA. r 
. í 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n a o ^ 
Especial idad ea , 
Máquinas de moler, (lesineiiiizaclofa> con sns motores, eic. 
Maquiuaria para cafotaies. Miquiaas do triturar piedrai» etc. 
Representante en la Isla de Cuba 
O T T O D . D R O O P . Ediñcio del Banco Nacional, sala 515. 
c 523 alt 
Habana. 
JOAQUIN FxiRNAND.2 a c V ^ S O O 
A B O G A D O 
Tejadillo I I . Teléíono 56^. 
19155 52-EÍ6 
D R . 
Cirujía, 
F O R T ü 
Partos y enfermedades de Sefio-
,3.ut) 1 ras. Consultas de \ ¿ 1 2. Gratis para los 
u0 ' pobres. Campanario 142. 
t'Jt9S 26-1SF 
I R . GÁLVE7 Í D I H B M 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
í.^peciaiista en las vías urinarias 
Ceasc'tas l>uz la de 12 & 3. 
DR. GUSTAVO G. L Ü P L i ü á í i 
C1KÜJIA ĜNîKAJU 
Consultas alarias de i a 3-
San Kicoias nOin. Z. Teléfono 1132 
C. 448 26-1F 
Especialista en 
cia y ebtct'iuaad -
C. 510 
sídl is . hernias, impoten-
-i.ii' uaná numero 49. 
2S-1F 
C m t i J A N O DKNTJlbTA 
C. 26-1F 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrgica y G i -
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 & 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 B2-11F 
De la Escuela de París . Oculista. Garga 
ta. Nariz. Oídos. Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin intervenc ión quirúrgica 
Consultas: Clínica de 12 á. 2. Particulares 
do 2 á. 4, Virtudes 30. 
1365 ÍÍJ-2STÍ 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
( J \ l í a l e s v @ o m p . 
<> C a l l a n o , 9 8 , 
s u s 
